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XII. KÖTKT. i8Si). TEKMÉSZETKAJZI FÜZETEK. 4. füzkt.
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM IDEGENFÖLDI
MYRIÜPODÁL
MYRIOPODA EXTRANEA MUS^^^T NATTONALIS
HUNGARICL
Dr. Daday JeníöI Budapesten. — Dr. Eugenio Daday receiisita.
(IV., V. tábla.)
Fundamentum collectionis Mvriopodum extraneorum Muna'i Natio-
nalis Hungarici maxima ex parte aniraalia al) cnidito liungaro Joanne
Xantus in insulis Borneo, Sumatra et Jaiui, in Japonia et regno Siamensi
collecta iacere. His accesserunt tempore recenti species illa3 nonnullte, quie
a Doctoribus : Ladislao Orley et Béla Chyzer in Italia, Adolpho Lendl
in Norvefjia, Julio Machik in Java et Sumatra, a Joanne Vadona hungaro
in circum navigatione orbis Terrarum in diversis locis collectie fuerant.
Collectionem banc egregie ditavit Societas Huncfarica Scientiarium Natu-
raliinii, qnum collectionem Myriopodum, pro gravi damno scientiiirum
pnemature mortui : Edmundi Tömösváry Musteo in donum dedit, qua' eol-
lectio in se continet animaliain Corcifra, Morea, Patras, Zante, Arrar/ouia,
Tratisralia collecta bucadusque indeterminata et a Domino A. Seliwanow
donata et iam denominata, quie Eussiam, Poloinam, Sihiriam, Turkesta-
namque patriam suam profitentur.
Tarn eximia materia congregata, quum Myriopodis Nationalis Musiei
Hungarici bucadusque pneter Ed. Tömösváry nemo, et ille quoque tantum
animalibus a D. Joanne Xantus operám narraret : optime mibi visuiu
fuerat, collectionem nostram diligentius perscutari.
In enumeratione speciernm systema Latzeli secutus, synonymia non
omnia, sed tantum majoris momenti attuli. Textui inserti numeri fracti
inventarii collectionis sunt.
Ut certum loci situm praiberem regionum diversarum, de quibus
Myriopoda Musiei extranea originem suam ducunt, illas indici sequenti
inscripsi et collectoris nomen inter parentesim coUocavi.




















Java (J. Xantus J. Machik).
Siam (J. Xantus).
Sumatra (J. Xantus, J. Machik).












Panama (J. Vadona, Vebeby).
I. Ordo. DIPLOPODA, Blainv.-Gerv.
1. Subordo. COLOBOGNATHA, Brandt.
Fam. POLYZONIDAE, Gerv.
Subfam. DOLISTENIA, Latz.
1. Genus. Siphonophora, Brandt.
Siphonophora Brandt. Bull, scientif. Acad. St. Petersbourg. 1836.
1. Species. Siphonophora Picteti, Hums.
phonophora Picteti Humbert, Essai sur les Myriapodes de Ceylan. (Tiré des Mé-
moires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de
Genève. Tom. XVHI.) p. 59. PI. V. Fig. 26.
* « TöMösvÁRY, Myriopoda a Joanne Xantus in Asia orientali col-
lecta. Term. raj. füz. Tom. IX. p. 70.
Patria : Borneo. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatum
a Dom. Joanne Xantus coUectum (305/36).
2. Sp. Siphonophora quadrituberculata. Töm.
Siphonophora quadrituberculata Tömösváry, Loc. supra cit. Term. rajz. füz. Tom.
IX. pag. 70. Tab. V. Fig. 6—11.
11?
Patria : Borneo (Matang, Sarawak). Specimina numerosa in spiritu
vini rectif. conservata a Dom. Joanne Xantus collecta (305/37).
2. Genus. Dolisterius, Fanzago.
Dülisteuus Fanzago. Sui Cliilogiiathi italiani. — Atti délia Soc. Venet. Treut. III.
Fasc. p. 257. Tab. 12. Fig. 9 et 12. Ibid. IV. Fase. p. (il.
1. Sp. Doliatenus Savii, Fanz.
Dolistenus Savii Fanzago Loc. siipr. cit.
Patria : Morea (Kumani), Specimina in spiritn vini rectif. conservata
e collectione D. Dr. E. Reitter (SGG/l).
Subfam. PLATYDESMIA, Saüss.
Platydesmiens Humbert et Saussure. Miss, scieut. an Mexique. VI. 2. p. 99.
Geu. Platydesmus , Lucas.
Platydesmus Lucas, Observations sur un nouveau genre de la Classe des Myriopodes
etc. — Ann. de la Soc. eutomol. de France. Ser. 2. Tom. 1. p. 51. Pl. 5. I.
Fig. 1—8.
1. Sp. Platydesmus typhlus, n. sp.
Tab. IV. Fig. 3, 6—11.
Corpore modice elongato, depresso, antice posticeque paruni attenu-
ato, supra piano, colore fusco-brunneo ; capite sat parvo, snbtriangulari ;
oculis nullis ; antennis 7 articulatis, snbclavatis, articulo secundo maximo,
articulo septimo bene distincto ; mandibulis evanescentibus, biai-ticulatis
(Tab. IV. Fig. 3.) bidentatisque ; stipitibus gnathochilarii scjunctis, cardini-
bus parlas, mento bipartito, promento subtriangulari ; laminis linguali-
bus parvis, discretis, inermibus, postice a promento partim sejunctis ; seg-
mentis pneter caput 46— 51 ; sentis dorsalibus valde carinatis; scuto primo
bicarinato, carinis lobiformibus, antice vergentibus ; carinis segmentorum
:2. 3. 4. 5. G. laminœformibus, antice vergentibus, ceteris excepto duabus
ultimis horizontalibus, duabus ultimis vero postice vergentibus ; scuto
ultimo carinis ferro equino similibus ; scutis omnibus dorsalibus linea
mediana longitudinali transversalique exaratis tuberculisque pai-sis multi-
seriatis vestitis
;
pedum paribus 88—97 ; pedibus copulatoriis maris in:equa-
libus, primi paris majoribus, G-articulatis, basin valde inilatis, in cetero
tortuosis, ungue magno, bipartito (Tab. lY. Fig. G. 11.); secundiparis mino-
ribus, crassis. 5 -articulatis, articulo ultimo aculeis brevibus curvatis armato
(Tab. IV. Fig. 10.).
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Longit. Corp. 18—22 mm.
Patria : Corfu, Patras, Morea (Kumaiii). Specimina niimerosa in
spiritu villi rectif. conservata e collectione D. Dr. E. Keitter (86(3 2.8.4).
Platyclesmo polydesmoidi similis ; sed colore corporis, forma senti
primi sculpturaque scutorum omnium, distincto.
2. Sp. Platydesmus mediterraneus, n. sp.
Tab. IV. Fig. 1. 2. 4. 5.
Corj)ore sat brevi, depresso, antice magis quam postice attenuato,
supra parum arcuato, colore in spiritu vini rectiiicati flavo-fusco, vel fusco,
ubique dense crinito ; capite sat parvo, sub triangulari, dense crinito ; ocu-
lis nullis ; antennis 7-articulatis, subclavatis, articulo secundo maximo,
articulo septimo bene distincto ; mandibulis gnathocliilarioque Platydesmi
typhli similibus ; segmentis preeter caput 32—45 ; scutis dorsalibus valde
carinatis ; scuto primo bicarinato, carinis evanescentibus, rotundatis plana-
tisque, ad latéra vergentibus, scutis ceteris distincte carinatis, scuto secundo
carinis ad latéra, scutis 3-—12 carinis parum antice, ceteris excepto 3—
4
ultimis vero carinis ad latéra, 3-—4 ultimis ver carinis postice vergenti-
bus ; scuto primo 6-tuberculato, scutis 2—6 8-tuberculatis, ceteris excepto
ultimo 4-tuberculato 1 2-tuberculatis, tuberculis distinctis in seriebus dua-
bus transversalibus et in 2—6 longitudinalibus dispositis ; scutis omni-
bus linea mediana longitudinali transversalique exaratis ; pedum paribus
57—81
;
pedibus copulatoriis maris inœqualibus, primi paris majoribus
6-articulatis, basin valde inilatis, in cetero tortuosis, apice ungvibus binis
validis forficem formántibus armato. (Tab. IV. Fig. 4. 5.)
Longit. Corp. G—8 mm. Latit. 1 mm.
Patria: Corfu. Specimina numerosa (6) in spiritu vini rectif. conser-
vata e collectione D. Dr. E. Reitter (866/5).
Platydesmo typlilo similis ; sed multo minor, colore corporis, forma
scuti primi sculpturaque scutorum omnium et structura pedum copulato-
riorum, distincto.
2. Subordo. CHILOGNATHA, Latr.
1. Fam. JULIDAE, Leach.
1. Gen. Juilus, Brdt.
1. Sp. Julus strictus, Latz.
Julus strictus Latzel, Verliandl. d. zool. bot. Gesellsch. iu Wien. M. Bd. p. 281.
Die Myriop. d. österr. ung. Monarchie. IL Bd. p. 262. Taf. L5. Fig. 191—192.
Patria : Serbia (Negotin). Specimina (2) in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Dr. Ed. Tömösváry collecta (866/15).
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2. Sp. Julus platyurus, Latz.
Juins platyunis Latzbl, Die Myriop. d. östr. niif,'. Monuiclüo. II. Bd. p. ^2!)4.
Patria: Serbia. Specimiiia i4) in spiritu vini icetit'. conscivata a 1).
Dr. E. TöMÖsvÁiiY collecta (866/13).
3. Sp. Julus austriacus, Latz.
Julus austriacus Latzel, Die Myriop. d. (Jstr. urifï. Monar. II. Bd. p. 296. Taf. 13.
Fig. 1.57—159.
Patria : Serbia (Golubácz), Corfu, Sevastopol. Specimina numerosa
in spiritu vini rectif. conservata, in Serbia a D, Dr. E. Tömösváry, in
Corfu a D. Dr. E. Reitter, ad Sevastopol a D. A. Seliwanow collecta.
(866/7.8.9.)
Huius speciei varietas criithronotiis Latz, in Serbia (Golubácz) a D.
Dr. E. Tömösváry collecta existet etiam in exemplo unico (866/10).
4. Sp. Julus unilineatus, C. K.
.lulus unilineatus C. Koch, Deutsch!. Crust. Myriop. u. Ai-achn. H. 22. Taf. 9. Latzel,
Die Myriop. etc. II. Bd. p. 302. Tab. 13. Fig. 160— Kil.
Patria : Serbia iNegotin). Specimina (4) in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Dr. E. Tömösvár/ collecta (866/ :24).
5. öp. Julus sabulosus, L.
Julus sabulosus Linné, Fauna suecica, ed. 2. p. 502. — Latzel, Die Myi-. d. östr.
ung. Monar. Bd. II. p. 327. Tab. 11. Fig. 126. Tab. 13. Fig. 155-156.
Patria : Serbia (Ncgotin). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum a D. Dr. E. Tömösváry collectum (866/14).
6. Op. Julus fallax, Mein.
Julus fallax Meinert, Naturliist. Tidsskr. 3. Iv. 5. p. 15. — Latzel, Die M>TÍop. d.
östr. ung. Mon. IL Bd. p. 3I(;. Tab. 11. Fig. 136. 137. Tab. 12. Fig. 142—145.
Patria : Morea (Kumani), Corfu. Specimina numerosa in spiritu
vini rectif. conservata e coUectione D. Dr. E. Reitter (866/17.18).
7. S^). Julus mediterraneus, Latz.
Julus mediterraneus Latzel, Die Myriop. d. <')str. ung. Monar. II. Bd. p. 337.
Patria : Hispánia (Aragónia). Specimina (4) in spiritu vini rectif.
conseiTata e collectione D. Dr. E. Reitter (8667:27).
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8. Sp. Julus fuscipes, C. Koch.
Julus fuscipes C. Koch, System d. Myriop. p. 110. — Latzel, Die Myriop. d. östr.
ting. Monar. II. Bd, p. 333. Tab. 13. Fig. 167—170.
Patria : Corfu. Specimina (2) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Keitter (866/25).
9. Sp. Julus hungaricus, Kabsch.
Julus hungaricus Kaesch, Zeitsclir. f. d. gesammten Naturw. 3. Folge. 6. p. 17, —
Latzel, Loc. cit. p. 339.
Patria : Serbia (Negotin, Golubácz). Specimina numerosa in spiritu
vini rectif. conservata a D. Dr. E. Tömösváry collecta (866/11.12).
10. Sp. Julus flavipes, C. K.
Julus flavipes C. Koch, System der Myriop. p. 107. — Latzel, Loc. cit. II. Bd.
p. 344.
Patria : Sevastopol. Specimina numerosa in spiritu vini rectif. con-
servata e collectione D. A. Seliwanow (866/30).
11. Sp. Julus varius, Fabr.
Juliis varius Fabricius, Species Insectorum pag. 528. — Latzel, Loc. cit. II. Bd.
p. 347. Tab. 14. Fig. 171—173.
Patria : Morea (Kumani, Demiobas), Corfu. Specimina numerosa in
spiritu vini rectif. conservata e collectione D. Dr. E. Eeitter (866/19—22).
12. Sp. Julus cattarensis, Latz.
Julus cattarensis Latzel, Die Myriop. d. östr. ung. Monar. II. Bd. p. 342.
Patria : Zante. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Reitter (866/16).
13. Sp. Julus pusillus, Leach.
Julus pusillus Leach, Transact. Linn. Soc. of London. 11. T. p. 379. — Latzel, Loc.
cit. II. Bd. p. 281. Tab. 14. Fig. 182—183.
Patria : Serbia, Specimina (2) in spiritu vini rectif. conservata a D.
Dr. E. Tömösváry collecta (866/6).
m
14. Sp. JuluB Hermani, n. sp.*
Tab. IV. Fig. 12. 13.
Corpore gracili, nitido, fusco-brunneo, subglabro, antice parum atte-
nuato, vittis duabus dorsalibus angustis sulfureo-albis vel ochraceis ornato,
pedibus fuscis, vel testaceis ; vertice sulco tenui foveisque duabus setigeris
in striam non productis ; antennis latitudine corporis longioribus ; oculis
distinctis, subtriangularibus e seriebus 7 ocellorum utrinque 31—33 com-
positis ; segmentis 35—37 ; segmento primo in lateribus subrotundato,
ieviter striato, striis i—3 evanescentibus ; segmentis ceteris excepto ultimo
profunde striatis in margine postico setis sat longis vestitis ; foraminibus
repugnatoriis sat procul pone suturam rectam positis panique non tangen-
tibus ; segmento ultimo dense ciliato, polito. in spinam sat longam, rectam
producto ; valvulis analibus non marginatis, dense crinitis ; squama anali
simplici, acuminata; pedum paribus 60—71 pedibus, sat longis tenui-
busque, pulvillis nullis ; pedibus copulatoriis parvis, laminis anterioribus
sat parvis, posterioribus magnis, processu valido, parum curvato prœditis;
flagello distincto. (Tab. IV. Fig. l±)
Longit. corp. Ii2— 14 mm. Latit. corp. 0*8— 1 mm.
Patria: Corfu. Specimina numerosa (10) in spiritu vini rectif. con-
servata e collectione D. Dr. E. Reitter (866/23).
15. Sp. Julus melaucholicus, C. K.
Julus inelancholicus C. Koch, Die Myriopodeu. II. Bd. p. 104. Taf. 115. Fif;. 227.
Patria : Corfu. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Reitter (866/!26).
16. Sp. Julus fuscofasciatus, n. sp.
Tab. IV. Fi{í. 16. 17.
Corpore gracili, sat nitido, ochraceo vel dilute fusco vittis duabus
lateralibus latioribus medianaque angustiore saturate fuscis ornato : capite
fusco-brunneo ; antennis latitudine corporis parum longioribus, saturate
fuscis; oculis e seriebus 7—8 ocellorum utrinque 3^— 40 compositis ;
fronte glabra: vertice foveis setigeris nullis; segmentis 50—5i2; scuto
primo in lateribus 4—5 striato, ceteris sat dense distincteque striatis.
ultimo in processu longo, valde acuminato producto, lie vi ; valvulis anali-
bus non marginatis, sparsim sctosis ; squama anali subtriangulari : fora-
minibus repugnatoriis pone suturam transversam emarginatam positis :
'^ In honorem D. 0. Herman membii cori)oris legislativi Imngarici.
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pedum paribus 88^—9 1 , pedibus albidis brevibusque ; pedibus primi paris
maris uncinati, ceteris in articulis duobus ultimis pulvillatis ; pedibus
copulatoriis elongatis, baud detectis, laminis copulatoriis auterioribus
longioribus in processu acuminato, parum curvato exeuntibus, laminis
posterioribus brevioribus, dentibus apicalibus lateralibusque armatis. (Vide
Tab. IV. Fig. 17.)
Longit. Corp. 18— :21 mm. Latit. corp. J '8—2 mm.
Patria: Patras. Specimina numerosa (12) in si^iritu vini rectif. con-
servata e collectione D. Dr. E. Eeitter (866/28).
17. S]3. Julus fuscifrons, n. sp.
Tab. rV. Fig. 14. 15.
Corpore, sat crasso robustoque, antice attenuato, supra fusco, in late-
ribus fulvescenti, pedibus ventreque luridis ; fronte fusco, vel cinereo,
clypeo fulvescenti, foveis setigeris 6 armato ; vertice sulco tenuissimo
exarato, foveis setigeris nuUis ; antennis latitudine corporis brevioribus,
articulis 2-, 3-, 4-toque íBque longis cinereo cingulatis ; oculis subovalibus
e seriebus 7 transversis ocellorum utrinque 48—50 compositis ; segmentis
50 ; scuto primo marginibus iateralibus rotundatis, ubique Isevi, flavo-
marginato, segmentis ceteris leviter striolatis ; segmento ultimo postice
rotundato-angulato, Iíeví, dense crinito ; valvulis analibus non marginatis,
lœvibus, dense crinitis ; squama anali lata, subtriangulari ; foraminibus
repugnatoriis pone suturam transversam positis, perparvis
;
pedum paribus.
90, pedibus brevibus. Mas ignotus.
Longit. Corp. 32 mm. Latit. corp. 3*8 mm.
Patria : Patras. Specimen unicum in spiritu vini rectificati conser-
vatum e collectione D. Dr. E. Keitter (866/29).
18. Sp. Julus acutesquamatus, n. sp.
Corpore gracili, cylindrico, postice parum attenuato, fusco, vel brun-
neo-fusco, in margine postico segmentorum saturatiore-limbato ; capite
fusco, medio frontis macula subtriangulari nigra, vertice lyevi ; antennis
latitudine corporis brevioribus ; oculis e seriebus 6 ocellorum utrinque 35 ;
segmentis 47—50 ; segmento primo ubique la^vi, segmentis ceteris leviter
sulcatis, segmento ultimo in processu sat longo, recto exeunti ; valvulis
analibus non marginatis sparsim crinitis ; squama anali longiuscula, fere
longitudine processui, aculeiformi, parum deorsum vergenti ; foraminibus




Longit. corp. 16—20 mm. Latit. corp. 2 mm.
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l\itria: Itiilia (Soiieiito). Spccimiua ['2) in ^[)iritu viiii rcctif. coiisci-
vata forsaii a 1). Dr. L. Örley collecta (Bí-/llí)),
2. Gen. Bliiniiilus. Gkrv.
1. Sp. Blaniulus guttulatus, Gkuv.
BlixninhíR i^uttulatuR Geuvais, Ann. de sei. nat. 2. Sér. VII. p. 45. -— Latzel, Loc.
cit. Bd. II. p. 2.")n.
Patria : Serliia (Goliibac). Specimen iiiiicum in spiritn vini icctif.
conservatiim a D. Dr. E. Tömösváry collectiim (866/0I).
3. Gen. Ailoporus, Pobath.
Allopoi'iiR PoRATH, Myriojidtla AtVicœ anstralis, in Mnseo IU'f;io Holmioiisi usseivata.
Pars II. Öfvers. af kon<íl. Vetensk. Akad. Förhand. 1872. Nr. ."». p. V-\.
1. Sji. AUoporus transvalicus, n. sp.
Tíib. IV. Fi},'. 19— á-2.
Corpore sat crasso, antice distincte attenuato ; parte antica scgmen-
torum dilute, postica vero saturate brunneo, nitido : antennis brevibus,
dilute brunneis, articulo secundo ceteris longiori ; clypeo rugoso, fronte
Levi, sulco longitudinali medio exarato ; oculis subtriangularibus e seriebus
8 transversalibus ocellorum utrinque 80—8:2 compositis ; segmentis 40 ;
scuto primo in lateribus angustato, sulco marginali profundiore tribusque
brevioribus lateralibus. longitudinalibus exarato, in ceteris kevi, glabro
nitidoque, saturate brunneo ; parte antica segmentorum ceterorum in late-
ribus loiigitudinaliter beviterque sulcata, parte postica vero traiisversaliter
rugulosa ; segmento ultimo in processu crasso, sat longo producto ; valvu-
lis analibus glabris, lievibus, marginatis ; foraminibus repugnatoriis procul




Longit. corp, GO mm. Latit. corp. 8 mm.
Patria : Transval. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum e collectione D. Dr. E. üeiiter (866/3ïi).
4. Gen. Spirostreptus. Br.
Spirostieptus Brandt, Bull, des Nat. d. IMoseou. VI. 1SS3. p. 2o:]. — Pouatu, Ölvers.
kgl. Vet.-Akad. Forh. XXIX. 1872. Nr. 5. p. 22—24. — Ivarsch. Zeitsohr. f. ges.
Naturw. 1881. .")4. Bd. p. 21. — Tj.ítzel, Die Myriopoden d. (')str. nnj^. Mon. II. Bd.
p. (i(i et 351.
1. Sp. Spirostreptus pusillus, n. sp.
Tab. V. Fig. 1—5.
Corpore gracili, antice parum attenuato, postice, compresso ; capite
sulco tenuissimo longitudinali et inter oculos sulco transversal!; fronte
lœvi ; clypeo leviter exciso, tenuiter ruguloso ; oculis semilunaribus e serie-
bus 9 transversis ocellorum utrinque 38 compositis ; segmentis 44 ; seg-
mento primo in margine ventrali rotundato-truncato, angulo antico rotun-
dato, angulo postico subrecto, superficie trisulcata sulcis duobus integris,
uno longitudinali abbreviato ; segmento ultimo tenuissime granulato, pro-
cessu brevi obtuso pra3dito ; valvulis analibus valde carinatis, tenuissime
punctatis, in angulo superiore mucronatis, mucrone brevi, parum sursum
versus curvato ; squama anali subtriangulari ; segmentis ceteris in lateribus
sulcatis, in dorso tenuissime granulatis ; margine postico segmentorum
limbo adjectitio tenuiter aequaliterque pectinulato ; foraminibus repugna-
toriis parum supra lineam mediam laterum, procul pone suturam transver-
sam positis ; pedibus latitudine corporis multo brevioribus. Colore fulve-
scenti; capite brunneo-flavescenti, pedibus antennisque dilute fulve-
scentibus.
Longit. corp. 20 mm. Latit. corp. 2 mm.
Patria : Transval. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum e collectione D. Dr. E. Keitter (866/34).
2. Sp. Spirostreptus javanicus, Bk.
Spirostreptvis javanicus Brandt, Eecueil etc. 1841. p. 92. — Spirobolus javanicus
TöMösvÁRY, Term. rajz. füz. Torn. IX. p. 69.
Patria : Java. Specimina numerosa in spiritu vini rectif. conservata
a D. Joanne Xanïus collecta (65/11).
3. Sp. Spirostreptus rufomarginâtus. Töm.
Spirobolus rufomarginâtus Tömösváry, Teim. rajz. füz. Tom. IX. p. 60. Tab. IV.
Fig. 19. 20.
Patria : Borneo (Sarawak). Specimina (4) in spiritu vini rectif. con-
servata a D. Joanne Xantus collecta (305/35).
4. Sp. Spirostreptus kandyanus, Humb.
Spirostreptus kandyanus Humbert, Essai sur les Myriopodes de Ceyla». 1865. p. 49.
PL IV. Fig. 20. PI. V. Fig. 20 i.
Spirobolus maximus Tömösváry, Term. rajz. füz. Tom. IX. p. 69.
Patria : Borneo, Siam (Bangkok). Specimina numerosa in spiritu
vini rectif. conservata a B. Joanne Xantus collecta (305/38—39).
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5. Sp. Spirostreptus ater, Töm.
Spirobolus ater Tömösváry, Term. rajz. füz. Tom. IX. p. 70. Tab. V. Fig. 3—5.
Patria : Borneo (Matang). Specimina (:2) in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantus collecta (305/40).
6. Sp. Spirostreptus Luaelii, Humb.
Spii-ostreptiis Lunelii Humbert, Essai sur les Myriopocles de Ceylau. 1865. pa». 47.
Pl. IV. Fig. 19. Pl. V. Fig. 1!). n.
Patria: Borneo. Specimina (^) in spiritu vini rectif, conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/41).
7. Sp. Spirostreptus Lankaensis, Humb.
Spirostreptus Lankaensis Humbert, Essai sur les Myriopocles de Ceylan. p. 5ü. Pl, IV.
Fig. '21. Pl. V. Fig. 21." u. o.
Patria : Sumatra. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Joanne Xantus coUectum (648/14).
8. Sp. Spirostreptus trilineatus, n. sp.
Corpore gracili, cylindrico, antice non, postice valde attenuato mini-
meque compresso ; vertice sulco profundiore exarato, fronte clypeoque
Isevibus ; antennis segmentum secundum parum superantibus ; oculis e
Seriebus 7 transversalibus ocellorum utrinque 4:2 compositis ; segmentis 80 ;
segmento primo in angulo antico subrecto, in postico parum producto
angulatoque sulco unico transversali exarato ; segmentis ceteris in annulis
tribus divisis, annulo antico leviter transverse rugoso, medio fere lœvi,
postico polito ; fovea basali segmentorum elongata ; parte laterali annuli
postici segmentorum longitudinaliter parum concentrice usque ad foramina
repugnatoria exarata ; segmento ultimo processu sat brevi, acuto, parum
sursum vergenti instructo ; foraminibus repugnatoriis infra lineam media-
nam laterum positis, sat magnis ; valvulis analibus in apicem superiorem
truncatis ; squama anali subtriangulari. Capite fusco-bruniieo ; antennis
saturate brunneis
;
pedibus flavescentibus ; marginibus valvularum proces-
suque segmenti ultimi flavescentibus ; annulis anticis mediisque segmen-
torum cinereis, annulo vero postico saturate brunnco et flavescenti-limbato,
inter annulo antico medioque lineo transversali, in medio dorsi et in lateri-
bus lineis longitudinalibus angustissimis ornato.
Longit. corp. 165 mm. Latit. corp. 10 mm.
Patria: Borneo (Matang). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum a D. Joanne Xantus collectum (305/4Í2).
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9. Sj). Spirostreptus maculatus, n. sp.
Coipore crasso, cylindrico, antice non, postice parum attennato, sul)-
compresso ; vertice sulco tenui in foveam exeunti exarato ; facie glabra ;
antennis brevibus, segmentum primnm non snperantibus ; ocnlis e seriebus
7 transversis ocellorum utrinque 48 compositis ; segmentis 65 ; segmento
primo lateribus rotundato-truncatis, in angiilo postico sulcis tribus longi-
tudinalibus, abbreviatis, interruptis ; fovea ventrali transversa, elongata ;
segmentis in parte basali annuli postici tenniter sulcatis, in ceteris politis ;
segmento ultimo in processu obliquo producto ; valvulis analibus margina-
tis, non mucronatis ; squama anali subtriangulari ; foraminibus repugna-
toriis in lineam medianam laterum positis, sat parvis. Capite brunneo-
nigrescenti, clypeo brunneo, antennis pedibusque brunneis, apicem versus
fuscatis, segmentis virescenti-fuscis, brunneo-limbatis, in medio dorsi ma-
cula dilute-brunnea notatis.
Longit, Corp. 188 mm. Latit. corp. 18 mm.
Patria : Sumatra. Specimen unicum ? in spiritu vini rectif. conser-
vatum a D. Dr. J. Machik collectum (648/14. a.).
10. Sp. Spirostreptus unicolor, n. sp.
Corpore subcrasso, cylindrico, antice posticeque parum attenuato,
postice modice compresse ; vertice sulco profundiore in foveam terminate
exarato ; facie clypeoque politis, in marginem clypei fovea mediana sat
profunda rotundaque prœdito ; antennis brevibus, collum non snperanti-
bus; oculis e seriebus 6 transversis ocellorum utrinque 53—55 compositis ;
segmentis 6:3 ; segmento primo in angulo antico rotundato, in postico
parum producto, acuminato, sulco transversali unico, duobusque longi-
tudinalibus valde abbreviatis exarato ; segmentis ceteris in parte basali
fovea elongata prœditis, in lateribus annuli postici longitudinaliter sulcatis,
dorso lífívi, polito : foraminibus repugnatoriis infra lineam medianam late-
rum positis, minutis ; segmento ultimo processu sursum vergenti instructo ;
valvulis analibus in apice superiore truncatis ; squama anali subtriangu-
lari. Capite colloque saturate brunneis ; antennis fusco-brunneis ; pedibus
brunneis
; segmentis omnibus dilute brunneis ; processu apicali flavo-
brunneo.
Longit. corp. 162 mm. Latit. corp. 15 mm.
Patria : Sumatra. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Dr. J. Machik collectum (648/ ! 4.b).
11. Sp. Spirostreptus gracilis, n. sp.
Corpore sat gracili, cylindrico, antice posticeque perparum attenuato,
postice parum compresse ; vertice sulco profundiore exarato, fronte clypeo-
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que leviter rugoHo ; aiitennis brevibus, colliim non superaiitibus ; oculis
e seriebiis G trausversalibus ocellornm utrinqiie 47 compositis : se^imentis
63 ; segmento primo in angulo antico rotundato, in postico subrecto siilco
marginali nnico sulcisqne tribus k)ngitudinalibus, profundis. al)breviiitis
exarato : segmentis ceteris seobina parva pneditis, in annulo antico trans-
versaliter leviterque sulcatis, in annulo postico prope basin sulcis longi-
tudinalibus rectis exaratis. in ceteris bevibus ; seginento ultimo in processu
parvo. obliquo exeunti ; valvulis analibus in apicem superiorem non
mucronatis ; squama anali subtriangubvri ; foraminibus repugnatoriis parvis,
infra lineara medianam laterum positis. Capito nigrescenti, ch'j)eo dilute
brunneo ; antennis pedibusque dilute brunneis ; corpore hrunneo-nig-
rescenti.
Longit. Corp. 185 mm. Latit. corp. 10 mm.
Patria: Sumatra. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Dr. J. Machik collectum (648/14.C).
12. Sp. Spirostreptus trisulcatus, n. sp.
Corpore gracili, cylindrico, antice parum attenuato, hrunneo-ferrugi-
neo, distincte segmentato, parte basali mediaque segmentorum brunneis,
parte postica vero ferrugineo-limbata : fronte fusca, clypeo tlavescenti :
vertice sulcis nullis sed prope basin antennarum impressione foveœformi
;
antennis sat longis, segmentum quintum attingentibus, articulo secundo
ceteris multo longiori flavescenti, articulis ceteris subiequalibus fusco-
brunneis ; oculis subtriangularibus e seriebus 6 transversis ocellornm
utrinque ri8 compositis; stipitibus gnathocliilarii in medio transverse bipar-
titis ; segmentis 5:2 ; parte antica segmentorum transversaliter leviterque
striobita, parte media posticaque dense aciculata impressoque punctata ;
segmento primo in angulis lateralibus anticis subrotundato, in posticis
vero rectangulato, trisulcato, sulcis margine antica parallelis distinctis
;
segmento ultimo in processu brevi, apice rotundato iniiatoque, valvulas
anales non superanti exeunti : valvulis analibus parum marginatis in apice
superiore rotundato-truncatis ; squama anali acute triangulari ; foramini-
bus repugnatoriis infra lineam medianam laterum positis, parvis ; pedibus
sat longis, Üavescentibus. Mas ignotus.
Longit. coi-p. 110 mm. Latit. corp. G mm.
Patria : Panama, Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Dr. Vereby collectum.
13. Sp. Spirostreptus politus, u. sp.
Coi-pore crasso, cylindrico, antice parum attenuato, postice i)aullulum
compresso
; vertice sulco longitudinali : fronte hevi : oculis e seriebus 7
lis
ocellorum utrinque 58 compositis ; antennis sat longis ; segmento primo in
angulo antico rotundato, in postico parum producto, unisulcato, utrinque
impressione laterali sat profunda signato ; segmentis 60, omnibus politis ;
segmento ultimo in processu sat longo, sursum vergenti producto ; valvulis
analibus marginatis in angulo superiore non mucronatis ; squama anali
subtriangulari ; foraminibus repugnatoriis in lineam medianam laterum
positis, parvis ; pedibus brevibus. Capite nigro-brunneo, margine cl.>TJeali
rufo ; antennis rufescentibus, segmentis nigerrimis, nitidis ; pedibus brun-
neo-flavis, valvulis analibus nigris. Mas ignotus.
Longit. Corp. 160 mm. Latit. corp. 15 mm.
Patria : India orientális. Specimen unicum in spiritu vini rectif. con-
servatum a D. J. A^adona collectum (832/1).
14. Sp. Spirostreptus falciferus, Karsch.
? Spirostreptus falciferus Karsch, Arch. f. die gesammt. Naturwiss, 1881. 54. Bd.
pag. 26.
Spirobolus Indus Tömösváry, Term. rajz. füz. Tom. IX. p. 69.
Corpore subcrasso, cylindrico, antice posticeque parum attenuato,
postice subcompresso ; vertice sulco tenuissimo, lœvi ; antennis segmentum
secundum non superantibus ; facie clypeoque glabris ; oculis e seriebus 6
ocellorum utrinque 48 compositis ; segmentis 69 ; segmento primo in
angulo antico subquadrato, in postico rectangulo solum sulco transversali
unico exarato ; annulo antico segmentorum ceterorum leviter ruguloso,
postico basin longitudinaliter sulcato sulcis in segmentis mediis posticisque
valde levibus ; segmento ultimo in processu sat longo, obliquo vel parum
sursum vergenti, acuminato exeunti ; valvulis analibus marginatis, in apice
superiore rotundato-truncatis ; squama anali subtriangulari ; foraminibus
repugnatoriis infra lineam medianam laterum in annulo postico positis,
perparvis. Capite colloque brunneo-nigrescenti ; antennis pedibusque




menti ultimi marginibusque valvulorum analium ferrugineis ; in medio
dorsi et in lateribus linea angustissima cinereo-nigricanti ornato.
Longit. Corp. 160—240 mm. Latit. corp. 13— 15 mm.
Patria : Borneo (Matang). Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata a D. Joanne Xantus collecta (305/43).
15. Sp. Spirostreptus flavomarginatus, n. sp.
Corpore sat gracili, cjdindrico, antice posticeque parum attenuato,
virescenti vel brunneo-virescenti, collo saturate brunneo, flavomarginato,
parte postica segmentorum ferrugineo-brunnea et angustissime flavomargi-
m
nata ; capite virescenti-brunneo, laivi ; vertice sulco sat profundo ; clypeo
glabro, flavescenti ; antennis Collum non snperantibus, ilavo-brunneis
;
oculis e seriebus G transversis ocellorum utrinque 42—44 compositis ;
segmentis 58—59; segmente primo in angulo antico subrotunilato, in
postico parum producto aciiminatoque sulco marginali distincto sulcisque
3—4 longitudinalibus, abbreviatis, plicieformibus
; parte antica segmen-
torum transverse sulcata, parte media aciculata, parte postica vero in
lateribus distincte in dorso leviter longitudinaliter sulcata ; scobina subo-
vali ; foraminibus repugnatoriis in parte postica segmentorum et infra
lineam medianam laterum positis, macula nigra notatis ; segmento ultimo
in processu valvulas anales superanti, sursum vergenti producto
; pro-
cessu marginibusque flavescentibus ; valvulis analibus saturate brunneis,
marginatis, marginibus non mucronatis ; squama anali subtriangulari
;
pedibus flavo-brunneis, brevibus. Mas ignotus.
Longit. corp. 110—116 mm. Latit. corp. 10 mm.
Patria : Borneo (Matang). Specimina (3) in spiritu vini rectif. con-
servata a D. Joanne Xantus collecta (305/44).
5. Gen. Spiroholus, Brandt.
Spirobolus Brandt, Biill. des Nat. d. Moscoii. VI. 1833. p. :2()2. — Porath, Oefvers.
kgl. Vet. Akad. Förh. XXIX. 1872. Nr. 5. p. 14—15. — Karsch, Arch. f. ges.
Naturw, 1881. Bd. 54. p. 53. — Latzel, Die Myriop. d. östr. uug. Mou. Bd. II.
p. 66 et 351.
1. Sp. Spirobolus sangvineus, C. K.
Spirobolus sangvineus C. Koch, Die Myi-iopoden. I. Bd. p. 16. Taf. 7. Fig. 15.
Patria : Borneo (Sarawak). Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata a D. Joanne Xantus collecta (305/45).
2. Sp, Spirobolus carnifex, Fabr.
Julus carnifex Fabkicius, Entoni. syst. II. p. 4U8. Nr. 8.
Spirobolus carnifex Brandt, Eecueil etc. p. 121. — Tömösváry, Term. rajz. füz.
Tom. IX. p. 09.
Patria : Borneo (Matang). Specimina numerosa in sj)irítu vini rectif.
conservata a D. Joanne Xantus collecta (305/40).
3. Sp. Spirobolus erythropus, Tom.
Spirobolus erythropus Tömösváry, Term. rajz. füz. Tom. IX. pag. 70. Tab. V.
Fig. 1. 2.
Patria : Borneo (Matang). Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata a D. Joanne Xantus collecta (866/33).
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4. Sp. Spirobolus ferrugineus, n. sp.
Corpore crasso, antiee attenuato, ferrugineo, parte postica segmen-
torum, capite colloque saturate ferrugineis ; antennis brevibus, segmen-
tum primum non superantibus ; facie glabra ; fronte clypeoque in media
lon^itudinaliter sulcatis ; clypeo utrinque bifoveolato ; oculis triangularibus
e Seriebus 6 longitudinalibus ocellorum utrinque 20 compositis ; segmentis
45 ; scuto primo margines ventrales segmenti secundi non attingente, late-
ribus rotundatis, lœvibus ; segmentis distincte annulatis, parte basali trans-
verse leviter sulcata, parte media posticaque dense impresso-punctatis ;
parte postica basin longitudinaliter sulcata; segmento ultimo in processu
acuminato, lato, valvulis anales non superanti exeunti, glabro, Itevi ; valvu-
lis analibus valde marginatis ; squama anali lata, subrotundata ; foramini-
bus repugnatoriis in parte media segmentorum prope suturam posticam
positis, magnis, macula nigra notatis; pedibus, brevibus, flavo-brunneis.
Longit. corp. 122. mm. Latit. corp. 15 mm.
Patria : Panama. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Dr. Vereby collectum.
5. Sp. Spirobolus Hegedüsii, u. sp.*
Corpore sat gracili, postice parum attenuato ; capite, antennis par-
teque postica segmentorum nigerrimis, parte vero antica mediaque
segmentorum dilute brunneis, pedibus saturate fuscis; antennis brevi-
bus, segmentum primum non superantibus ; facie glabra ; fronte sulco
longitudinali evanescenti exarata ; cl3rpeo lœvi, utrinque bifoveolato ;
oculis subtriangularibus e seriebus 7 transversis ocellorum utrinque 43
compositis ; segmentis 52— 53 ; scuto primo margines ventrales segmenti
secundi non attingente, lateribus rotundatis, lœvibus, parum angustatis ;
segmentis obsolete annulatis, parte basali cum media coalita transverse
leviter sulcata, parte postica in lateribus longitudinaliter fere usque ad
foramina repugnatoria sulcata, in dorso lœvi, polito ; segmento ultimo in
processu obliquo, depresso, latiusculo, valvulas anales longe superanti
exeunti, glabro, lœvi ; valvulis analibus non marginatis, compressis ;
squama anali triangulari, in apice parum rotundata ; foraminibus repugna-
toriis in suturam inter partem mediam et posticam segmentorum infra
lineam medianam laterum positis, parvis, in sulco levi productis ; pedibus
longiusculis.
Longit. corp. 75—80 mm. Latit. corp. 7'5 mm.
Patria : Panama. Specimina (2) in spiritu vini rectif. conservata a
D. Joanne Vadona collecta (799/1).
* In lionorem D. Alex. Hegeds meinbri corporis legislativi linugarici.
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2. Fam. LYSTOPETALIDAE, Wood.
Lysiopetalidse, Wood, Trans. Amer. Philos. Soc. Pliilad. XIII. new. ser. 1809. pag.
191—19-2. — Latzel, Die Myr. d. öst. uug. Monar. TI. Bd. p. 214.
1. Sp. Lysiopetalum illyricum, Latz.
Lysiopetalum illyricum Latzel, Die Myriop. d. östr. ung. Monar. II. Bd. p. 221.
Taf. IX. Fig. 106—109.
Patria : Serbia (Belgrad, Negotin, Golubác). Specimina niimerosa in
spiritu villi rectif. conservata a D. Dr. E. Tömösváry collecta (8GG/35).
2. Sp. Lysiopetalum fasciatum, Latz.
Lysiopetakim fasciatum Latzel, Die Myr. d. östr. ixng. Monarchie. Bd. II. p. 225.
Taf. IX. Fig. 11Ü.
Patria : Zante, Corfu. Specimina in spiritu vini rectif. conservata e
collectione D. Dr. E. Reitter (866/36.37).
3. Sp. Lysiopetalum degenerans, Latz.
Lysiopetalum degenerans Latzel, Die Myr. d. östr, ung. Monarchic. Bd. II. p. 218.
Taf. IX. Fig. III. Taf. X. Fig. 112.
Patria : Morea (Kumani, Demiobas). Specimina in spiritu vini rectif.
conservata e collectione D. Dr. E. Reitter (866/38.39).
4. Sp. Lysiopetalum trifasciatum, n. sp.
Corpore subgracili, subcylindrico, postice distincte attenuato, fusco-
brunneo vel castaneo, medio dorsi et in lateril)us fascia longitudinali
angusta dilutiore ornato
;
pedibus subfuscis ; antennis latitudine corporis
duplo longioribus ; oculis distinctis, triangularibus e seriebus 7— 8 ocello-
rum utrinque 24—28 compositis ; segmentis 42 ; segmento primo et ceteris
excepto ultimo distincte profundeque costatis série transversali setarum
parvarum, subclavatarum vestitis ; costis segmentorum teque longis ; fora-
minibus repugnatoriis pei*parvis ; segmento ultimo lœvigato tuberculis 3
setigeris armato, subglabro
;
pedum paribus 72—74, pedibus sat longis
tenuibusque. Mas ignotus.
Longit. Corp. 14—16 mm. Latit. corp. 2 mm.
Patria : Corfu. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Reitter (866/40).
5. Sp. Lysiopetalum unicolor, u. sp.
Corpore gracili, tenui, cylindrico, antice parum attenuato, bruniieo
vel brunneo-fulvo, nitido, unicolori ; capite dense crinito ; antennis latitu-
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dine corporis longioribus, tenuibus ; oculis subtriangularibus e seriebus
6—7 transversis ocellornm utrinqiie 15— 18 compositis ; segmentis 44;
segmentis tribus anterioribus supra lœvigatis, in lateribus parum sulcatis
série setarum transversali distincta, segmentis ceteris excepto duobus ulti-
mis sat profunde distincteque sulcatis, costis sat depressis, in margine
postico série setarum transversali vestitis, segmentis duobus ultimis lajvi-
gatis, sparsim crinitis ; foraminibus repugnatoriis perparvis in initio sulco-
rum partimque ad basin costarum positis ; pedum paribus 78—79 ; pedi-
bus flavidis, longiusculis.
Longit. corp. 11—14*5 mm. Latit. corp. 1-—1'2 mm.
Patria : Corfu. Specimina (5) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Reuter (866/41).
6. Sp'. Lysiopetalum scabratum, L. K.
Lysiopetalum scabratum L. Koch, Verhandl. d. zool. bot. G-esellsch. iu Wieu. 1876.
Bd. 17. p. ^94. • .
Patria : Corfu. Specimina (6) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Ebitter (866/42).
7. Sp. Lysiopetalum Erberi, L. K.
Lysiopetalum Erberi L. Koch, Verhandl. d. zoolog. botau. Gesellsch. iu Wieu. 1867.
Bd. 17. p. 896.
Patria : Corfu. Specimina (8) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Eeitter (866/43).
8. Sp. Lysiopetalum unilineatum, n. sp.
Tab. V. Fig. 9.
Corpore sat gracili, postice distincte attenuate, nitido, ochraceo-
brunneo, linea dorsali brunneo-flava ; antennis latitudine coi-poris longiori-
bus ; oculis distinctis, triangularibus e seriebus transversalibus 6 ocellorum
utrinque 25 compositis ; segmentis 38 ; segmente primo totó glabro,
secundo tertioque dorso fere glabris in lateribus sulcis evanidis, segmentis
ceteris leviter costatis, costis depressis, postice attenuatis, ciliisque brevi-
bus vestitis, ad ventrem versus evanescentibus ; foraminibus repugnatoriis
parvis in initis sulcorum partimque ad basin costarum positis (Tab. V.






Longit. corp. 22 mm. Latit. corp. 2 mm.
Patria : Corfu, Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatum
e collectione D. Dr, E, Reitter (866/44).
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9. Sp. Lysiopetalum longicorne, u. sp.
Tab. V. Fig. 6.
Corpore sat gracili, postice distincte attenuato, opaco, ocliraceo-
brunneo linea dorsali mediana angusta flavescenti, fronte valde impressa,
flavescenti, setosa, occipite nigro ; antennis latitiidine corporis miilto lon-
gioribus, filiformibus, fuscescentibus ; oculis magnis, triangiilaribns e serio-
biis 7—8 ocellorum utrinque 43—45 compositis ; segmentis 45 ; segmento
primo in lateribus angustato, parum acuminato, antrorsum versus incliiiato
ubiqiie leviter sulcato ; segmentis ceteris profunde sulcatis vel costulatis,
costis distinctis, parallelis, aequalibus serieque setarum trausversali pnedi-
tis ; foraminibus repugnatoriis sat magnis inter costas dispositis ; segmento
ultimo glabro, laevigato, parvo ; pedum paribus 81 ; pedibus brevibus, tla-
vescentibus.
Longit. corp. 56 mm. Latit. corp. ll mm.
Patria : Patras. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatum
e coUectione D. Dr. E. Keitter (8üG/45).
3. Fam. CHOEDEUMIDAE, C. Koch.
Chordeumidse C. Koch, System d. Myriop. p. 49. 119. — Latzel, Die Myr. d. ostr.
ung. Mouarch. Bd. II. p. 171.
1. Gen. Craspe osoma. Leach-Rawl.
Craspedosoiua Leach-Rawlins, Trans. Linn. See. of London. 1814. XL Tart. "i. p.
380. — Latzel, Die Myr. d. ostr. img. Mon. II. Bd. p. 189.
1. Sp. Craspedosoma Wagse, Gerv.
Craspedoaoma Wag«, Gervais. Hist. nat. des Ins. T. IV. p. 19. Tab. 45. Fig, 5.
Planches suppl. du Diet, de seien, nat. etc. — Fanzago, Myriop. raccolt. in Calabria.
p. 50. Sui Chilognathi italiaui. p. 253. Tab. 12. Fig. 13.
PaUia : Patras. Specimina ("1) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. E. Keitter (866/46).
4. Fam. PARADOXOSOMATIDAE, Daday.
Tab. V. Fig. 7. 8. 10—20. 22. 23.
"
Corpore parum elongato, subcylindrico ; antennis approximatis, lon-
giusculis, subclavatis, articulis secundo tertioque maximis; oculis nul-
lis ; labro tridentato ; mandibulis 6-pectinatis, stipitibus areolatis, cardini-
bus pams; stipitibus gnatbocliilarii sejunctis, cardinibus nullis, mento
integi'o, magno, subtriangulari, promento nullo ; laminis ling\'alibus dis-
10*
m
cretîs postice apice menti sejunctis, lobis edentatis ; numero segmentorum
pone caput viginti vel undeveginti ; scutis dorsalibus granulatis, ecarinatis,
vel tuberculis parvis setigeris 12 in seriebus tribus positis vestitis, carinatis,
carinis linearibus. evanescentibus ; foraminibus repugnatoriis in seriebus
duabus lateralibus interruptis dispositis (in segmentis 5. 7. 9. 10. 12. 13.
15—19); laminis pedigeris segmentorum 1—2 anteriorum lib eris, ceteris
per paria interse et cum pleuris coalitis ; sutura inter pleuras laminasque
pedigeras segmentorum anteriorum vel omnium carinata ; pedum paribus
in femina 29—31 in mare 28—30; segmentis tertio duobusque ultimis
apodis, primo, secundo quartoque pedum pare unico, ceteris pedum pari-
bus duobus ; articulis pedum tertio ultimoque longioribus ; pene nullo ;
pedibus copulatoriis maris apertis ex pedum pare anteriore segmenti sep-
timi formatis, coxis magnis, crinitis ; segmento ultimo producto plusmi-
nusve acuminato.
1. Gen. Trachydesmus , n. gen.
Tab. V. Fig. 7. 8. 10—18.
Corpore subteri, juliformi ; numero segmentorum viginti ; scutis dor-
salibus granulatis, ecarinatis ; sutura inter pleuras laminasque pedigeras
segmentorum omnium carinata; pedum paribus in femina 31, in mare 30;
pedibus sat longis ; articulo tertio pedum tertiorum in mare inermi.
1. Sp. Trachydesmus Simonii, n. sp.*
Tab. V. Fig. 7. 8. 10—18.
Corpore sat gracili, antice parum attenuato, cinereo vel brunneo-
flavo; antennis longitudine corporis longioribus, sattenuibus; fronte dense
crinito ; scutis dorsalibus excepto ultimo sat grosse granulatis, granulis
diversis ; segmento ultimo laevigato, producto, in apice obtuso, bisetoso
;
valvulis analibus non marginatis sparsim setosis ; squama anali subtrian-
gulari
; foraminibus repugnatoriis inter granulis majoribus positis
;
pedibus
sat longis crassisque, flavidis vel iiavo-albidis
;
pedibus copulatoriis succi-
neis, tortuosis, processu magno, falciformi, processu minore aculeifonni et
lamina laterali subquadrangulari (Tab. IL Fig. 14. 17. 18.).
Longit. corp. 8—8*2 mm. Latit. corp. 1
—
LS mm.
Patria : Corfu. Specimina numerosa in spiritu vini rectif. conservata
e coUectione D. Dr. E. Reitter (866/47).
In honorem D. Desid. Simon jurium consiliarii regii hungarici.
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2. Gen. Paradoxosoma, n. gen.
Tab. V. Fig. 19. 10. 22. 23.
Corpore subteri, parum juliformi ; numero segmentonim undeviginti ;
scutis dorsalibus in medio sulco sat piofundo exaratis, tuberculis parvis
setigeris 1:2 in seriebus tribus positis, carinatis, cariuis linearibus, evanes-
centibus
;
pedum paribus in femina 29, in mare â8 ; articulo tertio pedum
tertiorum valde infiato pulvilloque piligero preedito.
1. Sp. Paradoxosoma granulátum, n. sp.
Tab. V. Fig. 19. 20. 22. 23.
Corpore gracili, nitido, antice parum angustato, flavo-brunneo ; an-
tennis latitudine corporis longioribus, sat tenuibus ; fronte dense crinito :
scutis dorsalibus excepto ultimo dense tenuiterque granulatis seriebus tribus
transversalibus tuberculorum setigerorum minorum li2 et prope carinas
tuberculorum majorum setigerorum utrinque duorum prœditis, setis parvis,
albicantibus, rigidis ; segmento ultimo bevigato, acuminato, in apice setis
duabus longis vestito ; valvulis analibus sparsim ciliatis, marginatis :
squama anali subtriangulari ; foraminibus repugnatoriis in line carinarum
positis, magnis ; pedibus sat longis crassisque, albo-flavidis ; articulis ulti-
mis pedum maris infra densissime crinitis ; pedibus copulatoriis maris ut
in Trachydesmo Simonii formatis, sed processu majore in apice non
inclinato,
Longit. Corp. 7—7*5 mm. Latit. corp. 1— l*i^ mm.
Patria : Corfu. Patras. Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata e collectione D. Dr. E. Reitter (866/48.49).
5. Fam. POLYDESMIDAE, Lkach.
Polydesmidae ex. p. Leach, Trans. Linn. soc. of London. T. XL 1815. p. 38L —
Latzel, Die Myr. d. östr. nng. Mou. II. Bd. p. l!24.
1. Gen. Strongylosonia, Br.
Strongylosoma Brandt, Bull. d. la Soc. d. Natur, d. Moscou. T. VI. p. 205. —
Latzel, Die Myr. d. östr. uug. Mon. II. Bd. p. 1H5.
1. Sp. Strongylosoma pallipes, (Oliv.).
Julus pallipes Olivier, Encyclop. method. Insect. VII. p. 414. — Latzel. Die Myr.
d. östr. ung. Mon. II. Bd. p. 168. Taf. VI. Fig. 71.
Patria : Serbia. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata a D.
Dr. E. TöMÖsvÁRY collecta (866/50).
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2. Gen. Pai'adesmus, Sauss.
«I
Paradesmus Saussure, Linncea Entomol. T. XIII. p. 325. — Latzel, Die Myr. cl.
östr. nng. Mon. II. Bd. p. 161.
1. Sp. Paradesmus gracilis, C. K.
Fontaria gracilis, C. Koch, System d. Myriop. p. 142.
Paradesmus gracilis, Tömösváry, Term, rajz, füz. Tom. III. p. 246. Taf. V. Fig.
1—5. — Latzel, Die Myriopoden d. österr. ung. Monarch. II. Bd. p. 162. Taf. VI.
Fig. 70.
Patria : Borneo (Sarawak). Specimina in spiritu vini rectif. conser-
vata a D, Joanne Xantus collecta (305/47).
2. Sp. Paradesmus spectabilis, Iíarsch.
PolydesmuB (Paradesmus) spectabilis Karsch, Archiv für Naturgeschichte. Bd. 47. I.
1881. p. 38.
Patria : Java. Sjiecimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/48).
3. Sp. Paradesmus pekuensis, Karsch.
Polydesmus (Paradesmus) pekuensis Karsch, Archiv für Naturgeschichte. Bd. 47. I.
1881. p. 39.
Patria : China. Specimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/49). '
4. Sp. Paradesmus coarctatus, Sauss.
Polydesmus (Paradesmus) coarctatus, Saussure, Verhandl. d. zool. bot. Gesellsch. in
Wien. Bd. XIX. p. 670.
Patria: Borneo (Sarawak). Specimina in spiritu vini rectif. conserv.
a D. Joanne Xantus collecta (305/50).
5. Sp. Paradesmus flavocarinatus, n. sp.
Corpore gracili, postice parum attenuate, glabro, nitido, brunneo,
carinis, antennis, pedibus scutoque supraanali flavidis ; antennis longius-
culis; scuto primo semilunari; scutis 4 ad 18 in medio linea transversa
impressa notatis ; carinis l2-dentatis, dentibus parvis, in angulo antico
rotundatis, in postico parum productis acuminatisque ; scuto supra anali
trapeziformi, angusto, seriebus duabus tuberculorum ; squama anali bitu-
berculata; pedibus copulatoriis giadiiformibus, in apice aculeo curvato
laterali instructis.
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L()nji;it. corp. I i2— 15 mm. Latit, corp, cum carinis i2— 2"3 mm.
Patria : Siam (Bangkok). Specimina iiumerosa in spiritu vini roctif.
conservata a D. -Joanne Xantus collecta (305/51).
Paradesmo piceo Br. ünitimus, sed colore structuraque pedum copu-
latoriorum distinctus.
3. Gen. Euryurus, C. Koch.
Euryunis C. Koch, System d. Myriop. p. 138. — Latzel, Die Myr. d. östr. iiiig.
Mon. II. Bd. p. 63.
1. Sp. Euryurus flavocarinatus, n. sp.
Corpore sat robusto, dorso arcuato, nitido, saturate brunneo, in cari-
nis flavido, granulato ; fronte sulco profundo exarato ; antennis sat longis,
ilavidis ; segmento primo magnitudinem segmenti secundi multo superanti,
distincte carinato, in marginibus arcuato ; segmentis omnibus distincte
sed tenuiter gi'anulatis, granulis in seriel)us 3—4 obsoletis dispositis ; cari-
nis segmentorum sat brevibus, ilavidis, parum inflatis, non denticulatis,
angulo antico rotundato, postico vero acuminato. parum producto ; scuto
supraanali postice arcuato, 5-sinuato ; squama anali trapeziformi, bituber-
culata ; foraminibus repugnatoriis in medio marginis carinarum dispositis :
pedibus ventreque ilavidis diluteque brunneo-fumatis.
Longit. corp. 60 mm. Latit. corp. cum carinis 10 mm.
Patria : Mexico. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. J. Vadona collectum (799/:2).
4. Gen. Oxy linos, C. K.
Oxyurus C. Koch, System d. Myriop. p. 139.
1. Sp. Oxyurus rosulans. Töm.
Oxydesmus losnlans Tömösváry, Term. lajz. füz. T. IX. p. 69. Tab. IV. Fig. 18.
Patria : Japonia (Nagasaki). Specimina in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantus collecta (305/53).
5. Gen. Stenonia, Gray.
Stenonia Gray and Jones, Todd, Cyclop, of. Anat. and Phys. III. 1842.
1. Sp. Stenonia javana, Sauss.
Polydesmus (Stenonia) javauus Saussure, Linnsea Entomol. T. XIII. 1859. p. 324.
Patria : Sumatra. Specimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/53).
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2. Sp. Stenonia margaritifera, Gerv.
Polydesmus margaritiferxis, Eydoux et Gervais, Ann. Soc. Entom. T. V. p. 379.
Patria : Sumatra. Specimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/54).
3. Sp. Stenonia Pfeififeraa, Humb. et Sauss.
Stenonia Pfeifferse Humbert et Saussure, Verhandl. d. zool. bot. Gesellsch. in Wien.
XIX. Bd. p. 680.
Patria : Borneo (Sarawak). Specimina in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantus collecta (305/55).
4. Sp. Stenonia annectens, Humb. et Sauss.
Stenonia annectens Humbert et Saussure, Verhandl. d. zool. botan. Gesellsch. in
Wien. Bd. XIX. p. 677.
Patria : Borneo. Specimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/56).
5. Sp. Stenonia fusca, C. K.
Platyrhacus fuscus C. Koch, Die Myriopoden. Bd. I. p. 46. Taf. 20. Fig. 40.
Corpore postice attenuato, depresso, subopaco, colore brunneo-nig-
rescenti vel fusco, medio dorsi fascia longitudinali dilutiore, marginibus
carinarum brunneo-flavescentibus ; antennis latitudine corporis breviori-
bus, fusco-brunneis ; vertice sulco profundo exarato ; scuto primo capite
latiore, parum carinato, carinis rotundatis, levissime denticulatis, dentibus
2—3, angulis rotundatis, in angulo antico carinarum omnium rectis vel
subrectis, marginibus denticulatis, superficie scabrosa, in segmentis posti-
cis granulis in seriebus tribus positis; pedibus sat longis
;
pedibus copula-
toriis biarticulatis, articulo basali aculeis duobus prœdito, articule secundo
falciformi, contorto, apice valde curvato, prope apicem carina sat lata,
acuminata interna processuque aculeiformi externo.
Longit. Corp. 80—85 mm. Latit. corp. 10—14 mm.
Patria : Borneo (Sarawak). Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata a D. Joanne Xantus collecta (305/57).
6. Gen. Polydesmus, Latr.
Polydesmus Latreille, Hist. nat. des Crust, et d. Ins. T. III. p. ii. Tom. VII.
p. 77. — Latzel, Die Myr. d. st, img. Mon. II. Bd. p. 136.
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1. Sp. Polydesmus complanatus, L.
Jnhis complanatus Linné, Fauna siiecica ed. II. p. 502.
Polydesmus complanatus Latzel, Die Myr. d. st. ung. Mem. II. Bd. p. 150. Taf. V.
Fig. 54. 55. Taf. VI. Fig. (57.
Patria : Norvégia (Tronthiem). Serbia, Morea (Kumani). Specimina
in spiritii vini rectif. conservata a D. Dr. E. Tömösváry collecta (866/51),
e coUectione D, Dr. E. Reitter (866/5i2) et e collectione D. Dr. A. Lendl
(861/1).
2. Sp. Polydesmus denticulatus, C. K.
Polydesmus denticulatus C. Koch, Syst. d. Myriop. p. 135. — Latzel, Die Myr. d.
öst. ung. Mon. II. Bd. p. 141. Taf. V. Fig. 59. 60.
Patria : Morea (Demiobas). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum e collectione D. Dr. E. Reitter (866/53).
3. Sp. Polydesmus graecus, n. sp.
Tab. V, Fig. 24.
Corpore gracili, angusto, antice valde attenuato, modice nitenti vel
subopaco, asperulo, rufo-brunneo ; antennis latitudine corporis multo lon-
gioribus, subclavatis : sciito primo dorsali siibreniformi, biinpresso serie-
busque tribus transversalibus tuberculorum setigerorum prœdito ; scuto
secundo angulis acutis scutis vero ceteris angulis anticis subrotundatis
posticis vero modice productis, marginibus lateralibus carinarum 4—
5
denticulatis ; tuberculis lateralibus inflatis ; pedibus copulatoriis valde
arcuatis, basin processu longo acuminato armatis, in parte apicali biparti-
tis, parte interiore cornu paiTO pulvilloque piligero instructo, parte exte-
rire simplici.
Longit. Corp. 10— 14 mm. Latit. corp. 1— 1"2 mm.
Patria : Morea (Demiobas). Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata e collectione D. Dr. E. Reitter (866/54).
4. Sp. Polydesmus nanus, C. K.
Tab. V. Fig. "2Í. a. 6.
Polydesmus nanus C. Koch, System d. Myriop. p. 137. 12. — Die Myriopoden. II. Bd.
p. 6. Taf. 63. Fig. 130.
Corpore gracili, depresso, antice parum attenuato, subopaco, rufo-
brunneo vel brunneo ; antennis latitudine corporis longioribus ; segmento
primo reniformi, antice tuberculis sctigeris marginalibus 6, tuberculis cete-
ris evanescentibus ; segmentis ceteris tuberculis antcrioribus majoribus,
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mediis posticisque minoribus depressis ; angiüis anticis posticisque rectis,
marginibus lateralibus carinarum distincte denticulatis, denticulis 4—
5
setigeris, carinis basin valde inflatis, tuberculi ovali majore, brunneo-
granulato; pedibus longis, cinereis vel albido-flavescentibus; pedibus copu-
latoriis in margine interno pulvillo piligero processuque parvo praîditis, in
apice unidentatis (Tab. V. Fig. 31, a.b).
Longit. corp. 8— 10 mm. Latit. corp. 1— 1*2 mm.
Patria : Corfu. Specimina numei'osa in spiritu vini rectif. conservata
e collectione D. Dr. E. Eeitter (866/55).
5. Sp. Polydesmus mediterraneus, n, sp.
Tab. V. Fig. 25—27.
Corpore gracili, antice attenuato, nitido vel snbopaco, asperulo,
rufo-brunneo ; antennis latitudine corporis multo longioribus, subclavatis:
scuto primo dorsali reniformi, tubercnlis anticis valde evanescentibus,
setigeris, posticis distinctis; segmentis 2—4 angulis anticis posticisque
rotundatis, ceteris angulis anticis rotundatis, posticis distincte productis ;





pedibus sat longis, brunneis vel flavo-brunneis
;
pedibus copula-
toriis bipartitis, parte interna apice bifida, processu superiore aculeiformi,
acuminato, parum curvato, inferiore vero in apice rotundato tuberculi-
formi, pulvillo piligero magno
;
parte externa arcuata apicem versus atte-
nuata in apice bifida processu superiore plus-minusve sursum vergenti,
recto vel curvato, processu inferiore deorsum spectanti (Tab. V. Fig.
25—27).
Longit. corp. 8—16 mm. Latit. corp. 1*5—2 mm.
Patria : Serbia (Negotin), Corfu, Patras. Sjjecimina numerosa in spi-
ritu vini rectif. conservata a D. Dr. E. Tömösváry in Serbia (866/58) et e
collectione D. Dr. E. Eeitter (866/56—58).
6. Farn. GLOMERIDAE, Leach.
1. Subfam SPHAEROTHEEIA, Be.
1. Gen. Sphaerotherium, Br.
Spligerotherium Brandt, Bull. soc. imp. Natur, de Moscou. VI. 1833. p. 200.
1. Sp. SphaBrotherium insulanum, Iíarsoh.
Sphaerotherium insulanum Karsch, Archiv f. Naturgesch. Bd. 47. I. 1881. p. 30.
Patria : Java. Specimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/58).
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2. Sp. Sphaerotherium Lichtensteinii, Bk.
? Öphaerotherhun Lichtensteinii Brandt, Bull. d. Soc. Nattir. de Moscim. T. VI.
p. 198. Nr. 4.
Patria : Borneo (Matang). Specimina in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantus collecta (30o/59).
2. Gen. Sphaeropoeus, Be,
Spli?eropœus Brandt, Bull. soc. imp. Natur, de Moscou. VI. 1833. p. 200.
1. Sp. Sphaeropœus granulatus. Töm.
Sphseropœus granulatus Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. Tom. p. 68. Tab. IV.
Fig. 16. 17.
Patria: Borneo (Matang). Specimina in spiritu viiii rectif. conservata
a D. Joanne Xantus collecta (305/60).
2. Sp. Sphaeropœus Hercules, Br.
Spliperopœus Hercules Brandt, Bull. d. uatur. d. Moscou. VI. p. 200. Nr. 1.
Patria : Sumatra. Specimina in spiritu vini rectif. conservata a D.
Joanne Xantus collecta (305/61).
3. Sp. SphaBropœus falcicornis. Töm.
Sphieropœus falcicornis Tömösváry, Term. rajz. füzet. T. IX. pag. 68. Tab. IV.
Fig. 14. 15.
Patria ; Borneo (Matang). Specimina in spiritu vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantus collecta (305/6:2).
4. Sp. Sphaeropœus Tatusiœformis, n. sp.
Corpore sat robusto, nitido, saturate brunneo, subtiliter coriario,
capite, collo margineque anteriore segmenti primi nigrescentilnis ; fronte
lœvi, clypeo sparsim leviter punctato ; antennis longiusculis, nigrescenti-
bus ; segmento primo in margine antico lateralique carinato suj)eriicie
subtiliter coriario ; segmentis ceteris excepto ultimo foveolis latis trans-
verse seriatis, marginem posticum non attingentil)us, carinis obtusis
sejunctis, ultimo vero solum subtiliter coriario ; pcdibus coi^ulatoriis
triarculatis, lamina intercoxali magna, subquadrangulari : articulo secundo
pedum jirimi paris intus processu valido erecto armato, articulo tertio
prope basin impressione priedito, in ceteris cylindrico, parum arcuato,
apice rotundato ; articulo secundo pedum secundi paris intus lobato,
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lobo unidentato, articulo tertio parum falciformi cum secundo foríicem
efíicienti.
Longit. Corp. 36—^48 mm. Latit. corp. 18—25 mm.
Vatria : Sumatra. Specimina numerosa in spiritu vini rectif , conser-
vata a D. Dr. Jul. Machik collecta (648/14.d).
2. Snbfam. GLOMERIDIA, Br.
]. Gen. Gervaisia, Waga.
Gervaisia Waga, Ann. d. 1. Soc. entom. d. France. 3 sér. V. p. 829. — Latzel, Die
Myr. d. öst. ung. Mon. II. Bd. p. 84.
1. Sp. Gervaisia costata, Waga, var. acutula, Latz.
Gervaisia costata Waga, Loc. supra cit. p. 829. Tab. 14. Nr. 4. Fig. 2—4. — Latzel,
Loc. supra cit. p. 85. Taf. IV. Fig. 40—42.
Patria : Corfu. Specimina (5) in spiritu vini r«ctif. conservata e col-
lectione D. Dr. Ed. Keittee (866/59).
2. Subordo. PSELAPHOGNATHA, Latz.
Pselapliognatha Latzel, Die Myr. d. öst. ung. Mon. II. Bd. p. 69.
Farn. POLYXBNIDAE, Gray and Jon.
Gen. Polyxenus, Latk.
Polyxenus Latreille, Hist. nat. d. Crust, et d. Ins. III. p. 45. VII. p. 81.
Sp. Polyxenus lagurus, (L) Latr.
Scolopendra lagura Linné, Systema Naturte, ed. 10. p. 637.
Polyxenus lagurus Latreille, Loc. supra cit. p. 82. — Latzel, Die Myr. d. östr.
ung. Mon. II. Bd. p. 74. Tab. III. Fig. 22—34. Tab. IV. Fig. 35—39.
Patria : Sewastopol. Specimina (6) in spiritu vini rectif. conservata a
D. A. Selivanow collecta (866/60).
± Ordo. CHILOPODA, Latr.
1. Fam. GEOPHILIDAE, Leach.
1. Gen. Himantariunv, C. K.
Himantarium C. Koch, Syst. d. Myriop. p. 82. — Meinert, Naturli. Tidst. 26. 3.
VII. 21. Taf. I. Fig. 13—18. Taf. II. Fig. 1-5.
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1. típ. Himantarium Gabrielis, L.
Scolopendra Gabrielis Linné, Syst. Naturae. Ed. 12. T. I. p. 1063. — C. Ko'jh, Die
Myr. Bd. II. p. 91. Fig. 214. 215. — Meinert, Loc. supra cit. p. 23. — Latzel, Die
Myr. d. öst. ung. Mon. I. Bd. p. 215.
Patria Morea (Kumani, Demiobas), Corfu, Tyrolis (Arco). Specimina
in spiritu villi rectif. conservata partim e collectione D. Dr. Ed. Reitter
(Morea, Corfu), partim a D, Béla Chyzer collecta (Tyrolis) (8GG/GÍ—04).
2. Sp. Himantarium mediterraneum, Mein.
Himantariiim xuediterraneum Meinert, Naturhist. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 29.
Patria : Hispánia (Aragónia). Specimina (2) in spiritu vini rectif.
consei-vata e collectione D. Dr. Ed. Eeitter (8GG/G5).
2. Gen. Orya, Mein.
' Orya Meinert, Naturhist. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 14.
1. Sp. Orya barbarica, Meinert.
Ory barbarica Meinert. Loc. supra cit. p. 16. Tab. I. Fig. 1—12.
Patria : Algiria (?). Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum forsan e collectione D. Dr. Ed. Reitter (8GG/GG).
3. Gen. Orphnaeus, Mein.
Orphnpeus Meinert, Loc. supra cit. p. 17.
1. Sp. Orphnaeus brevilabiatus, Newp.
Geophilus brevilabiatus Newport, Trans. Linn. Soc. of London. XIX. p. 436.
Oi-ya Xanti Tömsváry, Term. rajz. füz. IX. T. p. 04. Tab. III. Fig. 1—2.
Orplinseus brevilabiatus Haase, Die indisch-australischen Myriop. I. Chilopoden p.
IIL Taf. VI. Fig. 117.
Patria : Siam, Sumatra. Specimina in spiritu vini rectif. conservata
partim a D. Joanne Xantus (Siam), partim a D. Dr. Jul. Machik collecta
(Sumatra) 305/l.:2).
4. Gen. Bothrioqaster, Seliw.
Bothriogaster Seliwanow, Zool. Anzeiger. 1879. Nr. 43. p. 620—621.
1. Sp. Bothriogaster signatus, Eessl.
Bothriogaster signatus Kessler, ürruskych Sorokouozkach y Stouozkach. — Trudy
Russkago entomologiczeskago Obszczestwa. VIII. Nr. 1. p. 39—42. — Seliwanow,
Loc. supra cit.
Patria: Turkestan. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata a
D. A. Seliwanow collecta (860/67).
5. Gen. GhaeteûheLyne, Mein.
Cliseteclielyne Meinert, Naturli. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 44.
1. Sp. Chaetechelyne vesuviana, Newp.
Chsetechelyne vesuviana Meinert, Loc. snpra cit. p. 46. Tab; III. Fig.
20—26.
Patria: Morea (Kumani). Specimina (2) in spiritii vini rectif. conser-
vata e collectione D. Dr. Ed. Eeitter (866/68).
2. Sp. ChaBtechelyne montana. Mein.
ChEetechelyne montana Meinert, Loc. supra cit. p. 47. — Latzel, Die Myr. d. öst.
ung. Mon. I. Bd. p. 202.
Patria: Corfu, Patras. Specimina numerosa in spiritu vini rectif.
conservata e collectione D. Dr. Ed. Eeitter (866/69.70).
6. Gen. Scotophilus, Mein.
Scotophilus Meinert, Naturli. Tidsskr. 3. R. 7. B. p. 40. - Latzel, Die Myr. d.
öst. ung. Mon. L Bd. .p. 204.
l. Sp. Scotophilus illyricus. Mein.
Scotophilus illyricus Meinert, Loc. supra cit. p. 43. — Latzel, Loc. cit. p. 205.
Patria: Serbia (Golubac). Specimen iinicum in spiritu vini rectif.
conservatum a D. Dr. Ed. Tömösváry coUectum (866/71).
7. Gen. Geophilus, Mein.
Geopliilus Meinert, Loc. supra cit. p. 58. — Latzel, Soc. supra cit.- p. 165.
1. Sp. Geophilus ferrugineus, C. K.
Pachimerium ferrugineum C. Koch, Deutsclil. Crust. Myr. u. AracliU; H. 3. Tab. 2.
Geophilus ferrugineus Latzel, Loc. supra cit. p. 171.
Patria : Istria (Montfalcone), Zante, Corfu, Varsavia. Specimina
numerosa in spiritu vini rectif. conservata partim a D. Dr. Ed. Tömösváry
(Istria) collecta, partim e collectione D. Dr. Ed. Eeitter (Zante, Corfu) et
partim e collectione D. A. Seliwanow (Yarsavia) (866/73—76).
2. Sp. Geophilus flavidus, C. K.
Clinopodes flavidus C. Koch, Syst. d. Myriop. p. 184.
Geophilus flavidus Latzel, Loc. supra cit. p. 1 75.
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Patria : Morea (Demiobas), Corfu, Serbia, Fatras. Specimina imme-
rosa in spiritii vini rectif. eonservata jiartim a D. Dr. Ed. Tömösváry col-
lecta (Serbia), partim e collectione D. Dr. Ed. Keitter (Morea, Corfu,
Fatras) (866/80—83).
3. Sp. Geophilus gracilis. Mein.
Geophilus gracilis Meinert, Naturli. Tidsskv. 3. K. 7. B. p. 8a.
Patria : Corfu. Specimina (3) in spiritu vini rectif. eonservata e col-
lectione D. Dr. Ed. Reitter (866/84).
4. Sp. Geophilus aragonicus, n. sp.
Tab. V. Fig. 28—30. 34.
Corpore sat gracili, antice posticeque parum attenuato, cereo ; capita
cum tropins dilute brunneis ; capite ubique glabro, tenuissime granulato
;
lamina cephalica longiore quam lata, lamina frontali non tliscreta ; anten-
nis brevibus, dilute brunneis
;
pedibus maxillaribus tlexis marginem fron-
talem non superantibus ; coxis pedum maxillarium antice inermibus, lineis
chitineis duabus integris, ungve denti basali perparvo armato ; laminis
ventralibus sulco longitudinali mediano exaratis sparsim et sat evidenter
punctatis ; lamina ventrali ultima lata : laminis dorsalibus distincte bisul-
catis, prœterea impressionibus duabus medianis prteditis
;
pleuris posticis
IsBvibus, glabris poro unico partim obtecto instructis
;
poris analibus nul-
lis ; spiraculis sat magnis, ovalibus ; pedibus analibus maris sat crassis,
pedibus paris antecedentis longioribus, unco parvo armatis
;
pedum pari-
bus in mare 61, ungve brunneo-nigrescenti.
Longit. Corp. 45 mm. Latit. corp. maxima :2 mm.
Patria : Hispánia (Aragónia). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum e collectione D. Dr. Ed. Reitter (866/85).
Geopliilo liispanico Mein, et Geophilo barbarico Mein, similis, sed
inter ceteris numero pori pleurali pedumque distinctus.
5. Sp. Geophilus ungviculatis, u. sp.
Tab. V. Fig. 3-2. 33.
Corpore sat gracili, antice posticeque attenuato, brunneo-tlavo, capite
trophisque saturatiore brunneo-tiavis; lamina cepbalica longiore quam lata,
lamina frontali non discreta ; antennis brevibus : pedibus maxillaribus
flexis marginem frontalem non attingentibus, coxis ungvibus basin inermi-
bus, lineis chitineis duabus abbreviatis, fere evanescentibus ; laminis ven-
tralibus tenuissime punctatis, mediis posticisque area rotunda porosa ante
iU
medio posita notatis ; laminis dorsalibus leviter bisulcatis ; lamina ultima
ventrali lata, subquadrangulari ; pleuris posticis poris 8—10 instructis ; ^poris
analibus duobus perparvis ; spiraculis parvis, subrotundis ; pedibus anali-
bus pedibus paris antecedentis longioribus, tenuibus, ungve valido nigres-
centi armatis ; pedum paribus 65.
Longit. Corp. 38 mm. Latit. corp. 1*8 mm.
Patria : Patras. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatum
e coUectione D. Dr. Ed. Eeitter (866/86).
6. Sp. Geophilus pilosus, Mein.
Geophilus pilosus Meinert, Naturh. Tidsskr. 3. E. 7. B. p. 86. — Stuxberg, Öívers.
of kongl. Vetensk. Akacl. Fork. 1876. Nr. 2. p. 32. — Seliwanow, Zapiski imperat.
Akad. Nank. St. Petersb. 1881. (Sep.) p. 3.
Patria : Irkutsk. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum e coUectione D. A. Seliwanow (866/87).
7. Sp. Geophilus proximus, C. K.
Geophilus proximus C. Koch, Die Myriop. II. B. p. 82. Fig. 205. — Latzel, Die
Myr. d. öst. ung. Mon. I. Bd. p. 184.
Patria : Serbia, Norwegia (Tronthiem, Bodo). Specimina in spiritu
vini rectif. conservata partim a D. Dr. Ed. Tömösváry (Serbia), partim a
D. Dr. A. Lendl (Norvégia) collecta (866/88 et 861/2).
8. Sp. Geophilus Latzeli, Seliw.
Geophilus Latzeli Selivanow, Geopliilidse museja iiBperatorskoi Akademii nauk. etc.
(Sep.) p. 7.
Patria : Thian-Schan. Specimina (2) in spiritu vini rectif. conservata
e coUectione D. A. Seliwanow (866/89).
8. G^n. Scolioplanes, Bergs, og Mein.
Scolioplanes Bergsoe og Meinert, Naturh. Tidsskr. IV. p. 98.
1. Sj). Scolioplanes crassipes, C. K.
Geophilus crassipes C. Koch, Deutschl. Crust. Myr. u. Arachn. H. 3. Taf. 3.
Scolioplanes crassipes Bergsoe og Meinert, Loc. supra cit. p. 102.
Patria : Morea (Demiobas). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum e coUectione D. Dr. Ed. Eeitter (866/72),
9. Gen. Meeistocepfialus, Newp.
Mecistocephalus Newport, Proceed, zool. Soc. of London. 1842. p. 178.
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1. Sp. Mecistocephalus punctifrons, Newp.
Meciatocepliahis punctifrons Newport, Loc. sujn-a cit. p. 179. — Haase, Die indisch-
australischen Myriopoden. I. Chilopoden. p. 104. Taf. VI. Fig. 107
et 110.
« sulcicollis TöMösvÁRY, Term. rajz. fz. Tom. IX. p. fii. Tab. III.
Fig. 3. 4.
Patria : Borneo, Java. Specimina in spiritii vini rectif. conservata a
D. Joanne Xantus collecta (305/3—5).
2. Farn. SCOLOPENDKIDAE, Newp.
1. Geu. Cryptops, Leach.
Cryptops Leach, Trans. Linn. Soc. of Loudon. XL p. 384.
1. Sp. Cryptops hortensis. Leach.
Cryptops hortensis Leach, Loc. supra cit. p. 384. — Latzel, Die Myr. d. ost. ung.
Mon. I. Bd. p. 1.Ô3.
Patria : Serbia (Belgrad, Golubae). Specimina in spiritu vini rectif.
conservata a D. Dr. Ed. Tömösváry conservata (8G6/90.91 ).
2. Gen. Scolopocryptops . Newp.
Scolopocrj'ptops Newport, Linn. Trans. XIX. p. 27.5. 40.5. — Catalogue of the Myrio-
poda. p. 55.
1. Sp. Scolopocryptops sexspinosus. Say.
Cryptops sexsjsinosus Say, Journ. Acad. nat. sei. Philad. II. — Gervais, Ann. sc.
Nat. 1857. p. 51. sp. 4. — Lucas, Hist. nat. Anim. Art. p. 547. sp. 4. — Newport,
Ann. and Mag. Nat. Hist. XIII. p. 100.
Scolopocryptops sexsj)inosa Newport, Linn. Trans. XIX. pag. 407. Catalogue etc.
pag. 55.
« « Kohlrausch, Arch. f. Naturg. 47. Bd. 1881. p. 84.
Patria : Japonia (Nagasaki). Specimina numerosa in spiritu vini
rectif. conservata a D. Joanne Xantus collecta (8G6/92).
2. Sp. Scolopocryptops luzonicus, Kohlr.
Scolopocryptops luzonicxis Kohlrausch, Beitr. z. keuntu. d. Scolop. p. 21. Haase,
Die indisch-austral. Myriop. I. Chilop. p. 98. Taf. VI. Fig. 98.
« geophilinus Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. T. p. ü5. Taf. III.
Fig. .5-7.
Patria : Java. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatum
a D. Joanne Xantus collectum (305/6).
Terme'izetrujzi Füzetek. XII. 11
m
'S. Gen. Anodontostoma, Töm.
Anodontostoma Tömösváry, Term. rajz. füz. VI. Tom. p. 162. — Haase, Loc. supra
cit. p. 9-5.
1. Sp. Anodontostoma octosulcatum. Töm.
Edentistoma octosulcatum Tömösváry, Term, rajz. füz. V. Tom. p. 229. Taf. II.
Fig. 1—10. — Haase, Loc. supra cit. p. 95. Taf. VI. Fig. 104.
Patria : Borneo. Specimen iinicum in spiritu vini rectif. conserva-
tuni a D. Joanne Xantus collectum (305/11).
4. Gen. Heterostoma, Newp.
Heterostoma Newport, Trans. Linn. Soc. XIX. p. 413. — Haase, L. c. p. 87.
1. Sp. Heterostoma rapax, Gerv.
Heterostoma rapax Gervais, Hist. nat. Inst. Apt. IV. p. 248. — Haase, Loc. supra
cit. p. 91, Taf. V. Fig. 97.
Patria : Siam. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatiim
a D. Joanne Xantus collectum (305/8).
2. Sp. Heterostoma bisulcatum. Töm.
Heterostoma bisulcatum Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. T. p. 65. Taf. III. Fig. 11.
12. 1.3. — Haase, Loc. supra cit. p. 92. Taf. V. Fig. 98.
Patria: Borneo. Specimina (2) in spiritu vini rectif. conservata a
Joanne Xantus collecta (305/9).
S. Sp. Heterostoma rubripes, Br.
Scolopendra rubripes Brandt, Recueil etc. p. 65.
Heterostoma Haase, Loc. supra cit. p. 89. Taf. V. Fig. 93.
Patria : Borneo. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Joanne Xantus collectum (305/7).
5. Gen. Otostigina, Porath.
Otostigma Porath, Bihang t. k. Sv. Vet-Akad. Handl. IV. Nr. 7. p. 18. — Haase,
Loc. supra cit. p. 66.
1. Sp. Otostigma spinosum. Por.
Otostigmus spinosus Porath, Loc. supra cit. p. 22.
Branchiotrema nitidulum Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. Tom. pag. 66. Taf. III.
Fig. 19—20.
Otostigma spinosum Haase, Die indisch-australischen Myriop. I. Chilop. pag. 71.
Taf. IV. Fig. 70.
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Patria : Borneo. Specimiiia inimerosa in spiritn vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantüs collecta (305/12.33).
2. Sp. Otostigma punctiventre. Töm.
Briiuchiostonia punctiveutre Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. T. j). Gfí. Taf. III.
Fig. 17—18.
Otostigma punctiventre Haase, Loc. snpra cit. p. 72. Taf. IV. Fig. 7)3.
Patria : Borneo. Specimina numerosa in spiritn vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantüs collecta (305/10, 8GG/94).
3. Sp. Otostigma longicorne. Töm.
Branchiotrema longicorne Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. T. pag. 6G. Taf. III.
Fig. 21—2.3.
Otostigma longicorne Haase, Loc. supra cit. p. 74. Taf. IV. Fig. 75.
Patria : Borneo. Specimina numerosa in spiritn vini rectif. conser-
vata a D. Joanne Xantüs collecta (305/13, 8GG/93).
4. Sp. Otostigma carinatum, Porath.
Otostigmus carinatus Porath, Biliang t. k. Sv. Hautll. T. IV. Nr. 7. p. 20.
Branchiotrema multicarinatuin Kohlrausch, JoTirn. Mus. Geodoffr. XIV. p. 70.
Taf. IV. Fig. 5.
Otostigma carinatum Meinert, Nat. Phil. Soc. p. 185. 1885. — Haase, Loc. suprj
cit. p. 68. Taf. IV. Fig. 66.
Patria : Japonia (Nagasaki). Specimen nnicnm in spiritu vini rectif.
conservatum a D. Joanne Xantüs collectum (8G6/95).
6. Gen. Scolopendra, L.
Scolopendra Linné, Fabricius etc. Newport, Trans. Liuu. Soc. of Loudon. XIX.
p. 275. 277. — Haase, Loc. sup. cit. p. 41.
1. Sp. Scolopendra cingulata, Latr.
Scolopendra cingulata Latreille, Règne anim. p. Ouvier. éd. IV. p. 39. — Haase,
Loc. supra cit. p. 50. Taf. HI. Fig. 55.
Patria: Morea (Knmani, Demiobas), Sewastopol, Corfu, Fatras, Italia
(Napoli). Specimina in spiritu vini rectif. conservata partim c collectione
D. Dr. Ed. Keitter (Morea, Corfu, Patras), partim e collectione D. A. Seli-
wanow (Sewastopol), partim a D, Dr. L. Örley collecta (8GG/9G— 100 et
G45/117).
2. Sp. Scolopendra japonica, L. K.
Scolopendra japonica L. Koch, Verhaudl. d. zool. bot. Gesell, zu Wien. 1878. p. 790.
Haase, Loc. supra cit. p. 48. Taf. III. Fig. 48.
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Patria : Japonia, Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservâ-
tum a D. Joanne Xantus collectum (305/22).
3. Sp. Scolopendra morsitans, L.
Scolopendra morsitans Linné, Systema nat. 1770. p. 638. — Haase, Loc. supra cit.
p. 52. Taf. III. Fig. .52—54.
Patria : Nova Zeelanclia, Texas, Sumatra, Java, Siam. Specimina in
spiritu vini rectif. conservata partim a D. Joanne Xantus (Texas, Siam,
Java), partim a D. Dr. Jul. Machte (Sumatra), partim a D. Joanne Vadona
collecta (305/15—18, 784/1 et 757/1).
4. Sp. Scolopendra mutilans, L. K.
Scolopendra mutilans L. Koch, Yerhandl. d. zool. bot. Ges. Wien. 1878. p. 791.
« tigrina Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. T. p. 66.
Patria : Japonia. Specimina (5) in spiritu vini rectif. a D. Joanne
Xantus collecta (305/14).
5. Sp. Scolopendra flavicornis. Töm.
Scolopendra flavicornis Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. p. 67. Taf. IV. Fig. 1—-3. —
Haase, Loc. supra cit. p. 49. Taf. III. Fig. 49.
Patria : Borneo. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata a
D. Joanne Xantus collecta (305/19)
6. Sp. Scolopendra subspinipes, Leach.
Scolopendra subspinipes Leach, Trans. Linn. Soc. of London. XI. p. 383. — Haase,
Loc. supra cit. p. 44. Taf. III. Fig. 43—45.
« variispinosa Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. p. 67.
« aurantiipes Tömösváry, Term. rajz. füz. IX. p. 67.
Patria : Sumatra, Java, Borneo, Singapore, Siam. Specimina nume-
rosa in spiritu vini rectif. conservata partim a J). Joanne Xantus (Java,
Borneo, Singapore, Siam), partim a D. Dr. Jul. Machik collecta
(305/20.23—31).
Var. concolor, Newp.
Scolopendra concolor Newport, Trans. Linn. Soc. XIX. p. 394. — Haase, Loc. supra
cit. p. 45.
Patria : India orient. Specimen unicum in spiritu vini rectif. con-
servatum a D. Joanne Xantus collectum (305/21).
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7. Sp. Scolopendra aralo-caspica, Kessl.
Scolopenrlra aralo-caspica Kessler, Trudy Riisakago entonioloRiczeszkago Ohszczesztwa.
VIII. Nr. 1. Tal). I.
Patria: Erivan. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. A, Seliwanow (866/101).
3. Fara. LITHOBIIDAE, Newp.
1. Gen. Lithobius, Leach.
Lithobius Leach, Trans. Linn. Soc. of London. XL part. 2. p. 381. — Latzel, Die
Myi-. d. Ost. ling. Men. I. Bd. p. 31. etc.
1. Lithobius aeruginosus, L. K.
Lithobius seniginosus L. Koch, Die Myr.-Gatt. Lithobius p. 74. — Latzel, Loc. supra
cit. p. 12H.
Patria : Corfu. Specimina ("2) in spiritu vini rectif. conservât^ e col-
lectione D. Dr. Ed. Reitter (866/102).
2. Sp. Lithobius muticus, C. K.
Lithobius muticus C. Koch, System d. Myriop. p. 151. — Latzel. Loc. supra cit.
pag. ill).
Patria : Serbia (Golubac, Negotin), Istria (Montfalcone), Corfu. Spe-
cimina in spiritu vini rectif. conservata partim a D. Dr. Ed. Tömösváry
collecta (Serbia, Istria), partim e collectione D. Dr. Ed. Reitter (Corfu)
(866/103—106).
3. Sp. Lithobius tauricus, Seliw.
Lithobius tauricus Seliwanow, Trudy Russkago Entomologiczeskago Obszczesztva. XL
Petersb. 1868. (Sep.) p. 12. Tab. I. Fig. 6. — Zapiski Imperat. Akadem. Nauk.
St. Petersb. 1880. (Sep.) p. 17.
Patria : Sewastopol. Specimina (2) in spiritu vini rectif. conservata
e collectione D. A. Seliwanow (866/107).
4. Sp. Lithobius latro, Mein.
Lithobius latro Meinert, Naturh. Tidsskr. 3. R. 8. B. p. 338. — Latzel, Loc. supra
cit. p. 102.
Patria : Corfu. Specimina (4) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. Ed. Reitter (866/108).
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5. Sp. Lithobius lapidicola, Mein.
Lithobius lapidicola Meineet, Naturh. Tidsskr. 3. E. 8. B. p. 328. — Latzel, Loc.
sxipra cit. p. 106.
Patria : Serbia (Negotin), Norvégia (Bodo, Tronthiem). Specimina in
spiritu vini rectif. conservata partim a D. Dr. Ed. Tömösváry (Serbia),
partim a D. Dr. Ad, Lbndl collecta (866/109, 861/3).
6. Sp. Lithobius borealis. Mein.
Lithobius borealis Meineet, Naturh. Tidsskr. 3. E. 5. B. p. 263. — Latzel, Loc.
supra cit. p. 90.
Patria : Serbia (Negotin). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatnm a D. Dr. Ed. Tömösváry coUectum (866/110).
7. Sp. Lithobius armatus, Seliw.
Litliobiiis armatus Seliwanow, Trudy Eusskago Entomologiczeszkago Obszczesztva.
XI. Petersb. 1878. (Sep.) p. 14.
Patria : Polonia (Varsawia). Specimina (5) in spiritu vini rectif. con-
servata e collectione D. A. Seliwanow (866/111).
8. Sp. Lithobius cyrtopus, Latz.
Lithobius cyrtopus, Latzel, Zool. Anz. Nr. 55. 1880. p. 225. Die Myr. d. öst. ung.
Mon. I. B. p. 93.
Patria : Corfu. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata e col-
lectione D. Dr. Rbitter (866/ 112).
9. Sp. Lithobius tricuspis, Mein.
Lithobius tricuspis Meinert, Naturh. Tidssk. 3. E. 8. B. p. 298. — Latzel, Die Myr.
d. öst. ung. Mon. I. B. p. 76.
Patria : Corfu. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conservatum
e' collectione D. Dr. Ed. Eeitter (866/113).
10; Sp. Lithobius viriatus, Seliw.
Lithobius viriatus Seliwanow, Materialii k izuczenju russkych Tisjaceenogych. 1878.
p. 9. Tab. I. Fig. 3. — Kawkaskija Tisjaceenozki. 1880. p. 6.
Patria: Krimia (Sewastopol). Specimina (2) in spiritu vini rectif. con-
servata e collectione D. A. Seliwanow (866/114).
11. Sp. Lithobius pusillus, Seliw.
Lithobius pusillus Seliwanow, Materialii k izuczenju russkych Tisjaceenogych. 1878.
p. 22. — Lithobiidae chranjaszcziesja. 1880. p. 2.
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Patria : Pjatigorszk. Specimina (4) in spiritii vini reetif. conservata e
collectione D, A. Seliwanow (86fi/ll5).
la. Sp. Lithobius elegáns, Seuw.
LithobiuK elegáns Seliwanow, Kawkaskija Tisjaczenoicki. p, 15. — Lithobiidae cliran-
jaszcziesja. 1880. p. 15.
Patria : Pjatigorszk. Specimina (4) in spiritu vini reetif. conservata
e collectione D. A. Seliwanow (866/116),
13. Sp. Lithobius carinipes, n. sp.
Tab. V. Fig. 31.
Corpore gracili, brunneo, medio dorsi fiisco fasciato ; antennis sat
longis, :2â-articulatis, dense crinitis, in apice violaceis ; oculis utrinque 1
5
in seriebus tribus positis ; laminis dorsalibus inermibus, sparsim ciliatis ;
coxis pedum maxillarium 4-dentatis; poris coxalibus uniscriatis i. 3.4. H.:
pedibus analibus sat crassis, articulo tertio quartoque suj)ra sulcatis, arti-
culo tertio sulco profundiore carinaque in apicem rotundata aculeataque
instructo ; ung\'e pedum analium simplici ; calcaribus 0. i . "3. '2. 0. ; arti-
culo primo calcari laterali armato. Femina ignota.
Longit. corp. 15 mm. Latit. corp. ^2'b mm.
Patria : California borealis. Specimen unicum in spiritu vini rectif,
conservatum a D, Joanne Vadona collectum (866/117).
14. Sp. Lithobius californicus, n. sp.
Corpore sat robusto, iiavescenti ; capite saturatiore colorato ; antennis
pedibusque dilute flavescentibus ; oculis utrinque 14 in seriebus tribus
positis ; coxis pedum maxillarium dentilnis 8 armatis ; laminis dorsalibus
inermibus, leviter punctatis : poris coxalibus multi seriatis, parvis rotun-
dis
; pedibus analibus sat crassis, ungve singulo ; infra calcaribus 0. 1 . 4.
3. 1., in articulo primo calcaribus duobus lateralibus armatis: calcarium
genitalium femineorum tribus paribus.
Longit. coq). 20 mm. Latit. corp. 3 mm.
Patria : California borealis. Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum a D. Joanne Vadona collectum (866/118). ^
15. Sp. Lithobius forficatus, L.
Scolopendra forficata Linné. Systeiua natuive. Ed. X. I. p. 038.
Lithobius forficatus Latzel, Die Myr. d. öst. unf^. Mon. p. 57. etc.
Patria : Serbia (Golubacz, Negotin), Corfu, Hispánia (Aragónia),
Norvégia (Bergen, Tronthiem). Specimina in spiritu vini rectif. conservata
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partim a D. Dr. Ed. Tömösváry (Serbia), partim a D. Dr. Ad. Lendl (Nor-




16. Sp. Lithobius glabratus, C. K.
Lithobius glabratus C. Koch, System d. Myr. p. 149. — Latzel, Die Myr. d. österr.
ung. Mon. I. B. p. 74.
Patria : Norvégia (Bergen). Specimen unicum in spiritu vini rectif.
conservatum a D. Dr. Ad. Lendl collectum (861/4).
17. Lithobius grossipes, C. K.
Lithobius grossipes C. Koch, System d. Myr. p. 146. — Latzel, Die Myr. d. österr.
ung. Mon. I. Bd. p. 44.
Patria : Serbia (Golubac), Morea (Kumani). Specimina in spiritu vini
rectif. conservata partim a D. Dr. Ed. Tömösváry collecta (Serbia), partim
e collectione D. Dr. Ed. Eeitter (Morea) (866/124—126).
18. Sp. Lithobius leptopus, Latz.
Lithobius leptopus Latzel, Die Myr. d. öst. ung. Mon. I. Bd, p. 53.
Patria : Serbia. Specimina (3) in spiritu vini rectif. conservata a
D. Dr. Ed. Tömösváry collecta (866/127).
4. Farn. SCUTIGEEIDAE, Gerv.
1. Gen. Scutigera, Lam.
Sciitigera Lamarck, Syst. d. anim. s. vert. p. 182. — Latzel, Die Myr. d. öst. ung.
Mon. I. Bd. p. 22.
1. Sp. Scutigera coleoptrata, L.
Scolopendra coleoptrata Linné, Syst. nat. Ed. X. T. I. p. 637. — Latzel, Die Myr.
d. öst. ung. Mon. I. B. p. 25.
Patria : Hispánia (Aragónia), Tyrolis (Arco). Specimina in spiritu vini
rectif. conservata partim e collectione D. Dr. Ed. Eeitter (Hispánia), par-
tim a D. Be LA Chyzer collecta (Italia) (866/128.129).
2. Sp. Scutigera longicornis, Fabr.
Scutigeia longicornis Fabricius, Antom. syst. II. p. 390. — Haase, Die ind. anst.
Myr. î» Chilop. p. 17. Taf. I. Fig. 27. Taf. II. Fig. 33a—c.
Patria : Borneo. Specimen unicum in spiritu vini rectif. conserva-
tum a D. Joanne Xantus collectum (305/34).
Secundum hœc data collectio Myriopodum extraneorum Musœi Natio-




Fig. 1. Platydesmus mediterraneus n. sp. pars postica corporÍ8, snpina. Reich,
Oc. I. Obj. 1.
» 2. Isdem ; pars aiitica corporis, snpina ; Reich. Oc. I. Obj. 1
.
» 3. Platydesmus typhlus n. sp. organa manducatoria. Reich. Oc. I. 7.
» i. Platydesmus mediterraneus n. sp. pedes copulafcorii 2-di paris. Reich. Oc.
I. Obj. A:
» 5. Isdem ; apex pedis copulatorii 2-di paris. Reich. Oc. I. Obj. 7.
» 6. Platydesmus typhlus n. sp. apex pedis copulatorii 2-di paris. Reich. Oc.
I.' Obj. S.
)) 7. Isdem ; antenna. Reich. Oc. I. Obj. 1.
» 8. Isdem
;
pars postica corporis, supina. Vicies aucta.
)) 9. Isdem ; pars antica corporis, supina. » »
» to. Isdem
;
pedes copulatorii primi paris. Reich. Oc. I. Obj. 2.
» 11. Isdem; )> » 2-di paris. « » »
» 12. Juins Hermaní n. sp. pedes copulatorii. Reich. Oc. I. Obj. 7.
» 1 3. Isdem ; pars postica corporis a latere visa. Vicies aucta.
» 14. Juins fiiscifrons n. sp. pars postica corporis, a latéra visa, decies aucta.
» 15. Isdem; antenna, vicies aucta.
» 16. Jîdus fuscofasciatiis n. sp. pedes primi paris maris, Reich. Oc. I. Obj. i.
» 17. Isdem; pedes copulatorii; Reich. Oc. I. Obj. 2.
» 18. Alloporus transralinis n. 8]). gnAthochilannm.; vicies auctum.
» 1 9. Isdem ; collum, a latere visum, decies auctum.
» 20. Isdem ; antenna ; decies aucta.
» 21. Isdem; mandibula, vicies aucta.
TAB. V.
Fig, 1. S2)irostreptus pnsíllus n. sp, gnathochilarium Reich. Oc. I. Obj. 1.
» 2, Isdem
;
pars antica corporis a latere visa ; decies aucta,
» 3, Isdem; mandibula. Reich. Oc. I. Obj. 1,
» 4, Isdem
;
pars postica corporis a latere visa ; decies aucta.
» 5, Isdem ; caput a fronte visum, decies auctum.
» G, Lysiopetaliim longicoriic n. sp. antenna, decies aucta.
» 7. Trachydesmus Simouii n. sp, pes primi paris. Reich. Oc. 1, Obj, 2,
» 8, Isdem ; antenna, Reich, Oc, I. Obj. 2.
» 9. Lysiopetalum iinilineatum n. sp. foramen repugnatorium ; circa vicies
auctum.
» 10, Trachydesmus Simouii n. sp. caput a fronte visum, vicies auctum,
» 11, Isdem ; segmentum tertium corporis ; vicies auctum,
» 12, Isdem; segmentum sextum a latere visum, vicies auctum.
» 1 3. Isdem
;
pai's postica corporis a latere visa, vicies aucta.
» li, Isdem
;
pedes copulatorii in situ naturali ; Reich, Oc, III, Obj. 2.
» 15. Isdem; organa manducatoria ; Reich. Oc, I, Obj, 2,
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Fig. 16. Isdem ; mandibula ; Eeich. Oc. III. Obj. 4.
„ 17— 18. Isdem ; pedes copulatorii in vario situ ; Reich. Oc. III. Obj. 4.
» 19. Paradoxosoma granulátum n. sp. pes copulatorius ; Reich. Oc. III.
Obj. ±
)> 20. Isdem ; pes tertii paris ; Reich. Oc. III. Obj. 2.
» 21. Polydesmus nanus C. K. pedes copulatorii in vario positu ; Reich. Oc. I.
» 22. Paradoxosoma granulátum n. sp. tegmentum septimum et octavum supra
visum ; vicies auctum.
» 23. Isdem
;
pars postica corporis a latere visa, vicies aucta.
» 24. Polydesmus grœcus n. sp. pes copulatorius ; Reich. Oc. I. Obj. 1.
» 25—27. Polydesmus mediterraneus n. sp. pedes copulatorii ; Reich. 0. I.
Obj. 4.
» 28. Geophilus aragonicus n. sp. maxillae et pedes maxillares ; Eeich. Oc. I.
Obj. 2.
» 29. Isdem ; segmenta duo supra visa ; decies aucta.
') 30. Isdem
;
« » infra » » »
» 31. Lithobius carinipes n. sp. articulus I ertius pedis ultimi : vicies auctus.
I) 32. Geophilus tmgvicidatiis n. sp. maxillae, pales maxillares; Reich. Oc. I.
Obj. 2.
« 33. Isdem ; labrum ; Reich. Oc. I. Obj. 4.
» 34. Geophilus aragonicus n. sp. pedes maxillares 2-di paris ; decies aucti.
ÚJDONSÁGOK HAZÁNK FLÓRÁJÁBÓL.
NOVITATES EX FLOKA HUNGAEICA.
Dr. SiMONKA.1 LAJOs-tól Aradon.
1 . Salix sepiilcralis (alba X Babylonica) Simk. — [S. alba ß) tristis
Trautvett in Ledebour fl. alt. IV. (1833) p. 255 ex Ledeb. (1. ross IIL p. 59'J, —
non S. tristis Aiton Kew. IIL (1789) p. 393; Willd. spec. IV. p. 093. i
Abunde in cœmeteriis et gestationibus oppidi Arad, pro S. Babylo-
nica L. colitur; collegit earn etiam amicus C. Flatt ad Alsó-Lugos, in cottu
Bihariensi. Habitii S. Bahylonicae L. similis, sed dignoscitur ab ea : ramulis
crassioribus pro parte sericeo-pubescentibiis, foliis adultis latioribiis, dorso
albido-glaucis
,
plerumque etiam adpresse i^ilosiilis
,
juvenilibus albido-
sericeis; amentis crassioribus magis villosis, squamis earum firmioribus sed
dimidio fere brevioribus apice acuto non elongatis. Occurit tam masculina
quam feminea, quum S. Babylonica apud nos solum feminea invenitur;
floret post medium Aprili S. Babylonica aliquid serius.
Invicem a S. Alba L., cui eam Ledebour subjecit, distinquitur : ramulis
pendulis tenuibusque, foliis adultis plerumque glabratis vei sparse pilosulis,
lanceolato elongatis, semissim vei duplo fere longioribus, apice protracto
acuminatissimis ; amentis ienuioribus ; axi minus villosis, squamis earum
lanceolatis acutis (nec obovato obtusissimis quam in 8. alba).
Aradon ^^ Szomorú Füz» -nek nevezik s a valódi Szomorú Füz, vagyis
a tipusos Salix Babíjlonica L. helyett a temetkben és más ültetvényekben
széltében termesztik ; egy példányát Biharmegyéböl Alsó-Lugosról is láttam
Flatt Károly barátom gyjteményében. Termetre hasonló a S. Babylo-
nica-hoz, de különböztetik attól : vastagabb s részben selymes galyai ; azután
szélesebb levelei, melyek meglett korban hátukon fehéres szürkék s több-
nyire gyéren és ráhajlón szörösödök, fiatal korban pedig fehéresen selymesek ;
továbbá vastagabb és szöszösebb barkái, melyeknek barkapikkelyei vastagab-
bak, de felényivel rövidebbek és hegyes csúcsukon nincsenek kinyújtva. Van
belle nemcsak termöfa, hanem himfa is, holott a S. Babylonica- ból nálunk
csak termöfák fordulnak el. Virit április közepén túl s csak valamivel
késbb, mint a S. Babylonica.
Viszont a S. alba L.-tl, melyhez e növényt Ledebour varietáskep
csatolta, megkülönböztetik : lecsüng vékony ágai, a melyek miatt a «szo-
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morú» jelzés egészen ráillik; azután meglett levelei, melyek többnyire
lekopaszodnak vagy legfeljebb igen gyér szörek, s hozzá majd kétszer oly
hosszúak, mint a S. alba-éi és megnyúlt csúcsukon igen ki vannak hegyezve ;
továbbá vékonyabb s kevésbbé szöszös barkái, a melyeknek barkapikkelyei
lándzsásak és hegyes csúcsnak, holott a S. alba enemti pikkelyei visszásán
tojásdadok és csúcsuk táján kerekítettek,
2. Salix blanda Anderson. [S. babylonica X fragilis Clemenc. hb. apud
Nymán consp. 664.]
Habeo eam a cl. Julio Kömer ad Coronam lectam. sed certe aliis
etiam locis in Hungária colitur.
Példányomat Kömer Gyula tanár gyüjté Brassónál, de bizonyos, hogy
a «szomorú» Fzek e faja is több helyen terem hazánkban.
3. Salix oligotricha (Babylonica X excelsior) Simk.
Proxima S. blandae Ands. et S. Bahylonicae L. quibus congruit ramulis
pendulis tenuibus et foliis adultis utrinque glabris viridibusque ; sed distiji-
quitur ab utrisque innovationibus, necnon petiolis et marginibus foliorum
juvenilium pilosis. A Salice Babylonica differt etiam squamis amentorum
dimidio fere brcvioribus, et subito acutiusculis. Masculina etiam apud nos
occurit. Legi in gestationibus Aradinis.
Arad városának ültetvényeiben ez is «Szomorú Fz» név alatt szerepel.
Igen hasonló a S. hlancla Ands. és S. Babylonica L. fajokhoz, mert galyai
vékonyak és lecsüngök, meglett levelei pedig mindkét lapjukon meztelenek
és zöldek; de különbözik mind a ketttl abban, hogy hajtásai, továbbá
levélnyelei és fiatalabb leveleinek élei szrösek. A S. Babylonica- tói továbbá
majdnem csak félakkora és hirtelen hegyesed barkapikkelyei is kiválóan
különböztetik. Ebbl is vannak himfák nálunk.
4. Salix erythroclados (alba X triandra) Simk. — [S. triandra X alba
WiMM. FI. V. SCHLES. p. 208. J
Stirps hœc hybrida, in salicetis etiam ad oppidum Arad frequens ab
omnibus fere Auetoribus pro S. undidata Ehrh. Beitr. VI. (1 701 ) p. 101 aesti-
matur; sed quod Ehrhartius stirpem suam ((foliis lineari-lanceolatis undii-
latis etc.» dignoscit, nostrae verum folia nee undulata, nee lineori-lanceolata
sint, sed elliptico-lanceolata : nullo potest modo S. undulata Ehrh. esse.
Ezen Arad füzeseiben is gyakori korcsfajt, majdnem valamennyi
Auctor S. undulata EuRH.-nak tartja ; minthogy azonban Ehrhart az
fajának leveleit szálas-lándzsásaknak és bodros-éleknek írja le, holott a mi
S. alba X triandránk levelei kerülékes lándzsásak és cseppet sem bodrosak :
ezért az semmi szín alatt sem lehet az Ehrhart S. undulatája.
5. Salix subcapraea Anderson in D. C. prodr. XVI. b) (1868) p. 219. —
I^S. capreaeformis Wimmbr et Krause coli. sal. europ. (1858) Nr. 195.]
Legi in Transsilvania, secus fluvium Sztrigy inter pagos Váralja et
Csopéa.
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Ez a Sztrigj' mellékén, Váralja és Csopéa közt gyjtött ftizfaj minden
tekintetben megegyezik a Kernek «Flora exsicc. austro-hiingarica» czím
gyjtemény kiadványának 1464-ik száma alatt szétosztott S. suba(praea-\íú,
és levelének szabásában, söt egész termetében is különbözik azon növénytl,
mely Erdély flórájából S. fafiifolia W. K. név alatt ösmeretes.
6. Torilis afilochis Simk.
Habitu umbellarum involuero nullo vei raonophyllo, nmbellis 2—8 radia-
tis, petalis marginalibus radiantibus ovarium íequantibus, fructuum que lon-
gitudine Torüi arvtnsis (Huds.) idest T. infeskw (L.) simillima. Distinguitur
ab ea fructibus angustioribus, oblongis, tuhevcalalis (nec glochidiato aculea-
tis), stylopodio et atylis brevioribus, calycis dentibus evidenter conspicuis.
Ad T. arvensem ergo ita se circiter habet, uti Caucalis muricata Bisch. ad
C. daucoidem L. Invicem a Torili negkcta Roem. et Schult., quae ex Boissier
fl. or. II. p. 1063 «mericarpio altero normali aeuleato, altero breviter pap-
puloso Siepissime variât», tam petalis quam fructibus et stylis duplo minori-
bus evidenter abest.
Stirps bœc valde memorabilis copiose nascitur ad Bokszeg in cottu
Aradensi, ubi earn secus vias publicas, Torili arrensi (Huns.) et Torili
Anthrisci (L.) consociatim inveni, multisque in specimibus collegi.
Leghasonlóbb a Torilis arvensis (HuDs.)-hoz, akár termetét, akár
egylevel vagy hiányzó gallérját, akár 2—8 sugarú ernyit, akár sugárzó s a
maghonnál nem hosszabb szirmait, akár terméseinek hosszát tekintsük.
Különbözik azonban tle abban, hogy termésein nincsenek szigonj^'égtt
tüskék, hanem azok helyett csak apró bibircsók ; valamint abban, hogy bibe-
nyelei s azok zsámolya rövidebbek és csészéjének fogai világosabban szembe-
tnk. Olyas formán viszonylik ezért a T. arvensis-hez, mint a hogy viszony-
lik a CVr^oY/Zts?« ?/ncY/ /a Bisch, a ('. daucoidcs L.-hez,— Boissier flór. orient.
II. 10G3 1. szerint a Torilis ucfikcta Roem. et Schult, gyakran változik
abban, hogy terméseinek egyik fele tüskés, másik fele pedig varancsos ; de
a mi növényünk terméseinek mindkét fele egyformán s állandón bibircses,
másrészt úgy szirmai, mint termései és bibenyelei csak félakkorák, mint a
T. neglectáé.
Ez a sajátságos Torilis fajunk sereg számra terem Bokszeg útai mentén
a T. arvensis (Huos.) és a T. Anihriscus (L.) társaságában, s ott mint Arad-
megye és hazánk egyik jellemz növényét számos példányban gyjtöttem.
7. Alchimilla fissá Schummel in Günth. et Schum. herbar. fl. sil.
centur. IX. (1819) Nr. 2.
A Bucsecs központjától éjszakra húzódó Bucsoju gerinczen gj'jté
J. RÖMER, 1889 aug. :;20-án. Eddig azt kellett hinnünk, hogy e növény
hazánkban, nevezetesen Erdélyben el nem fordul ; mert a mit Kotschy és
Czetz e néven közzétettek, az a látott példányok n3'omáu az Alchimilla
glabra (DC.) -hoz tartozik.
8. Rubiis Kodriieiisis (hirto X tomentosus) 8imk.
Inter «Tomentosos» et «Glandulosos« quasi médius. Habitu R. tomen-
toso Willd. var) steUino OK. proximus, a quo distinguitur : ramulis ßoriferis
turionibusque teretihus, vel hinc-inde aliquid subsulcatis, aciculis glanduli-
feris rufescentibun villo longioribus dense obsessis, aculeis tenuioribus, subida-
tis, saliem pro partf rectis ; foliorum petiolis equidem aciculis glanduliferis
rut'escentibus onustis, foHolis ex ovata basi apicem versus prodvctis acumi-
natisque (nee obovatis), crebrius et cuspidato serratis, facie simpliciter pilosu-
lis, dorso, sed solum quoad folia inferiora, virentibus; pedunculis dense
glandulosis, inßorescentiacque ramificationibus divaricoto-potnhs ; calycibus
dense glandulosis.
Invicem a Ft. hirto W. K. cui caule tereti, vestimento rufescentis
glanduloso et aciculoso, foliorum forma et foliis inferioribus dorso virenti-
bus accedit, dignoscitur : caule turionibusque ercctis (nee procumbentibus),
foliis superioribus vel supremis saltern dorso tomentosis, aculeis pro parte
basi crassioribus et magis inclinatis, califce albide-tomentoso breviter acumi-
nato vel solum acuto et non aciculoso.
Habitat in quercetis lucidis montium Kodru supra Nadalbest cottus
Aradensis hinc-inde copiose.
Összekapcsolja a «Tomentosi» csoportot a « Glandulosi » csoporttal.
Termetre legközelebb áll a (B. tomentosus Willd var) stellinus OK.-hoz, de
különbözik tle abban : hogy virágagai és tliajtásai hengerdedek vagy csak
itt-ott van rajtuk csekély horpadás, azonkivül sürün be vannah rakva ver-
henyes s a szöszös szrözetnél hosszabb mirigy-tüskékkel, valódi tüskéik
pedig vékonyabbak, árformák s legalább részben egyenesek ; hogy leveleinek
nyelei szintén srn tele vannak rakva verhenyes mirigy-tüskékkel, levélkéi
pedig tojásdad aljukból csúcsaik felé meg vannak nyúlva és kihegyezve (s nem
visszásán tojásdadok), élükön srbben és kihegyzetten frészesek, színükön
egyszeren szrösödök, fonákukon, de csak az alsóbbak, zöldesek; hogy
srn mirigyes virágkocsánai és virágzati ágai terpedten elállók; hogy
csészéi srn mirigyesek.
Viszont a B,. hirtus W. K,-tól, melyhez hengerded szárával, verhenyes
mirigy-tüskés mezével, leveleinek alakjával és az alsóbb levelek hátának
zöldes színével hasonlít, abban különbözik : hogy szára és thajtásai felállók
(s nem földre hajlók), felsbb vagy legalább a legfelsbb levelei hátukon
molyhosak, tüskéi részben vastagabb tövek és hajlottabba,k, csészéje fehéres
mohjhú, röviden kihegyzett vagy csak hegyes és nincsenek rajta mirigy-tüskék.
Terem Aradmegyében Nadalbest felett a Kodru hegység ritkás töl-
gyeseiben, helyenként bven.
9. Bubiis Nádasensis (sulcafco X subhirtus) Simk.
Habitu Bubo Dobrensi (sulcato X hirto) Simk. simillimus, sed quum
ille ad «Glandulosos» pertineat ob turionibus, caulibus íiorifevis et petiohs
ici
glandiilosis, — hic ad cSuberectos» locandus, habet nam turiones, caules
floriferos et i^etiolos eglandulosos et simpliciter villosos. In cieteris a
B. Dohrensi non est diversus.
Nascitur E, Dohrensi cousociatim pluribus cottus Aradensis locis, e. g. :
in moutibus supra pagiim Nádas, porro in caciiraine montis Drócsa, uec non
in Monte Priszlop supra Nadalbest.
A Bnbus Pobrensis Simk. társaságában gyakran találkozunk e növény-
nyel Aradinegye hegyvidékein. Termetében egészen hasonlít is hozzá, csak-
hogy míg a B. Dohrensi^ (suleato X hirtua) Simk. töhajtásai, virágágai és
levelnyelei mirigy-azörösek, s e miatt a «Glandulosi» csoportba tartozik:
addig a B. Nádasensis töhajtásai, virágágai és levélnyelei csak egyszeren
szöszösek s mirigytelenek, úgy hogy e miatt a «Suberecti» csoportba kell
azt helyeznünk.
Gytíjtöttem Nádas hegyein, továbbá a Drócsa tetején és Nadalbest felett
a Priszlop hegyen, — mindenütt a Ptubus Dobrensis társaságában.
10. Bubus Priszakensis (discolor X subhirtus) Simk.
Habitu Bubo Oriesensi (discolori X hirto) Simk. simillimus, sed ab eo
turionibus, caule ílorifero petiolisque omnino eglandulosis et solum villosulis
primo intuitu dignoscitur. Foliola dorso plerumque tenuissime tomentosa
et villoque manifesto pnedita sunt, quare velutina apparent ; aculei crassiores
et magis inclinati quam in B. Oriesensi.
Nascitur in margine silvarum faginearum cottus Aradensis, supra
pagum Nadalbest in valle Priszak, Biiho Oriesensi, B. discolori, et B. hirto
consocialim.
Termetében egészen hasonló a, Bubus Orlesensis (discolor X hirtus) Simk.
szederfajhoz, s ugy viszonylik hozzá, mint a B. Nádasensis a B. Dobrensis-
hez ; mert a míg a //. Orlesensis töhajtásai, virágágai és levelnyelei mirigy-
tüskékkel vannak ellátva, addig a B. Friszakensis mind eme részei mirigy-
telenek s csak egyszeren szöszösek. Levélkéinek fonáka többnyire igen
ünomaii molyhos s e mellett bven szöszös, úgy hogy bársonyosnak látszik ;
tüskéi vastagabbak és hajlottak, mint a B. Orksensiséi.
Terem Aradmegye bükkös erdeinek szélein Nabalbest felett a Priszak
völgyben, különösen oly helyeken, a hol bven találjuk egymás mellett a
B. hirlust, és B. discolori, helylyel-közzel pedig a B. Orlesensist is.
1 I . Bubus Sebesensis (dumalis X discolor) Simk,
Habitu, caule teretiusculo subcícsio, foliolisque foliorum infimorum
obovatis. Bubo dumali (ca?sio X discolori) Halácsy in Zoolog. Bot. Ges.
1885 p. 659 proximus; seA foliola foliorum superioriim etiam in B. dumali
obovala, obtusiuscula, dorso autem omnia mollissime relutina apparent,
quum fohola superiora hujus omnia apicem versus acuminato producta et
dorso adpresse albido tomentosa sint; aculei etiam duplo fere robustiores
quam in li dnmali.
Nascitur in apricis cottus Aradensis, supra vineas Boros-Sebesenses,
Bîibo discolori, E. dumali, et B. caesio consociatim.
Termetóre kissé hengerded és hamvasodó szárára, valamint legalsó
leveleinek visszásán tojásdad levélkéire nézve a Rubiis dumalis HAL.-hoz
igen közel áll; de a R. dumalis felsbb leveleinek levélkéi is visszásán tojás-
dadok, csúcson többé-kevésbbé kerekítettek, hátukon pedig valamennyien
ifjen puhán bársonyosak, holott ennek felsbb levélkéi mind, csúcsuk felé
kihegyzetten me/j vannak nyúlva, p hátukon szorosan odasimidó moholytól
fehéresek ; tüskéi is vagy kétszer akkora nagyok, mint a B. dumaliséi.
Terem verfényes helyeken Aradmegyében, Boros-Sebes szli felett,
a B. discolor, B. dumalis és B. caesius társaságában.
l'^. Hieracium pseudopratenseJJechtï. in Fiek FI. Schlesien (1881) 262
pro var. H. floribundi. — [H. Bauhini X pratense M.].
Nascitur in pratis cottus Aradensis fertilibus ad Aranyág et 0-Dézna.
Stirps nostra a H. floribundo W. Gr. phyllis involucri pallidioribus, idest
non nigricantibus sed obscure virentibus, nec non foliis plerumque magis
viridibus et majoribus spécifiée diffère videtur.
Bven található Aradmegye némely termékeny kaszálóján, így az
Aranyági völgyben s az 0-Déznai völgyben, a Hieracium Bauchini SchuIíT.
és 'S., pratense Tausch, társaságában. Ez a mi növényünk úgy látszik állandón
különbözik a típusos H. floribundum W. GR.-tól, zöldes fészekpikkelyei és
többnyire zöldebb s nagyobb levelei által.
n.Brunella hicolor Beck in Zool. Bot. Ges. XXXII (1882) 185. —
Eitkább növényeink egyike, de úgy látszik mindenütt elfordul, a hol a
Br. grandiflora és Br. laciniata egymás közelében nnek. Gyjtöttem eddig:
Visegrádnál a Herrentisch hegyen, Budapestnél a Zugligetben és a Hárs-
hegytl éjszakra es dombokon, Aradmegyében Menyháza hegyein, Erdély-
ben a Csáklyaik völgyében.
14. Cerastium holosteoidcs Fries novit, ed. I. (1814) p. 32. — Erdély
délkeleti hegyvidékén, névszerint a Khavason gyjté J. Emer brassói tanár.
A Scaniából birtokomban lev éjszakvidéki példányoktól meg nem
különböztethet.
15. Althaea Armeniaca Ten. ind. hort. neap. 1837.
Stirps hœc quae a cl. Dr. L. Celakovsky in Oest. Bot. Zeit. 1 889
p. 285—287 pro typo Hungarioe spontaneo declaratur, locis ab illo indicatis,
nempe Budapestini et Strigonii, solum efferata erat, ibidemque hodie née
talis provenit.
Dr, Celakovsky L. prágai tanár, hazánk flórájába egy új növényt ikta-
tott, névszerint az Althaea Avmcniacat, az Oester. Bot. Zeit. 1889 évi
285— 287. lapjain közzétett czikkében. Lelhelyeiül Budát és Esztergom
szlskertjeit nevezi meg.
Budán e növényt már évtizedek óta senki sem lelte; ellenben Esztergom
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vidékérl évekkel ezeltt nekem is megküldte azt dr. Feichtinger Sándor
királyi tanácsos és Esztergom városának forvosa.
Az esztergomi Ä. Armeniaca Ten. jDéldánynak névlapjára dr. Feich-
tinger a következt irta volt: «Gran, inter segetes efferata»; ezért a Celakovsky
czikkének elolvasása után nyomban fölkerestem levelemmel hazánk bota-
nikiisainak érdemes nestorát, dr. Feichtinger Sándor- t, kérve tle tüzetes
felvilágositást arra, vájjon az általa szétküldött Althaea Armeniaca Ten.
valóban csak elvadult példányokból eredt-e, s vájjon terem-e még manap is
Esztergom környékén ez az Althaea, akár vadon, akár elvadulva ? Kérésemre
1889 szept. 8-án a következ és nyilvánosságra hozandó határozott választ
kaptam: «Azon Althaea, melyet ön tlem bír, mint A. Armcniacát, sem
vadon, sem elvadultan nem található ma már Esztergom vidékén.
Ama példányok, melyeket én szétküldöttem, mind egy helyrl, egy úri
kert kerítése melll szedettek a földek szélein. Minthogy a növény érdekelt,
ezért találása után azonnal betekintettem a szomszéd kertbe, hol azt egész
bokrokban meg is találtam.
Nincs kétség benne, hogy ezen Althita kerti szökevény volt. Ma ama
kert helyén szántóföld van, s az elpusztult kerttel az AltliJfa Armeniaca is
végkép kiveszett».
Dr. Feichtinger Sándor tanúsága szerint tehát az Althaea Aryneniaca
Ten. ama példányai; melyeket dr. Celakovsky L. látott s a melyek hazánkból
különböz hazai vagy külföldi herbáriumokba jutottak, mind csak kultivált
növényekbl származtak. Ezt a teljes hitelt érdeml állítást ezennel én is
aláírom.
Természetrajzi Füzetek. XII. köt. '2
ADALÉK A PHASEOLÜS MULTIFLORUS SZIKLEVELENEK
RENDELLENES FEJLDÉSÉHEZ.
Ifj. ScHiLRERSZKY KÁROLY-tól, Budapesten.
(VI. tábla.)
Már régóta ismeretes és több izben tapasztalt dolog, hogy a járulékos
(adventiv) gyökér- és levélrügyképzödés, úgy a növénytest küls- (epidermis-
böl), mint (a cambium mködése folytán) bels részein, tehát exo- és endo-
gen úton léphet fel ; ezen adventivképzödések a tengelyképleteken épúgy
jöhetnek létre, mint a leveleken, még pedig gyökerek és valóságos levél-, st
ritkább esetekben még virágrügyek alakjában is. A szár adventivképzdé-
seit illetleg a megbízható tapasztalatok olyan esetekre is kiterjednek, a
midn rendellenes módon járulékos rügyek gyökereken is kiképzdtek kivé-
telesen, st még igazi virágrügyek is. A tapasztalt, jellemzbb esetek hosszas
felsorolása helyett, rövidség kedvéért a MASTEES-DAMMER-féle német Teratolo-
giának 187-ik lapjára utalok.
A mi a járulékos gyökerek képzdését illeti, úgy ez — miként ezt az
eddig ismert hasonló rendellenes esetek bizonyítják — nem szorítkozik
pusztán a lomblevelekre, hanem a fejlettség alsóbb fokán álló szíkleveleken
is létrejöhet. Ilyen természet legszembetnbb abnormális képzdéseket
Irmisch * a Buniiim creticiim és a Carum Bulhocastanum szíkleveleirl is-
mertetett. Masters hasonló esetet figyelt meg a Mangifera indica (Mango)
szíklevelein, melyet a ((Journ. Linn. Soc.» vol. VI. 1862. i24. lapján le is
rajzolt. Ezen rajznak másolata a MASTERs-DAMMER-féle teratologia 74. ábrá-
jában van meg, magát a rendellenes képzdményt azonban a Kew-múzenm-
ban rzik.
Fiziológiai irányú kísérletezések kiderítették, hogy az adventivképz-
dés eseteinek nagy része túlságos és állandóbb légköri, vagy nagyfokú talaj -
béli nedvességnek köszöni keletkezését ; ettl eltekintve, a levél lemezének,
avagy nyelének ermvi sérülései következtében is (vágás, szúrás, horzsolás,
repesztés stb.) a járulékos szervek, gyökerek és rügyek keletkezése elidéz-
het. Utóbbi körülmény folytán a megsérült szövetrészlet helyén, kivált ha
az még fiatal és fejletlen, tehát még nem vált állandó szövetté, a gyorsan fel-
lép utóoszlószövet nagyon hajlandó ilyen adventivképzödésre, a mely dolog
* Flora. 1858. évf. 32—42. lap.
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«zélés körben ismeretes, minthogy a kertészek ezt szaporitási mveleteik
közben fel is szokták használni, midn pl. Begonia levelekbl vagy ezeknek
szétmetélt darabkáiból száras-leveles növényeket nevelnek. Általában, leg-
könnyebben sikerül a gyökerek fejlesztése, nehezebben a levélrügyeké ; levél-
lemezeket vagy nyeleket csaknem a legtöbb növénybl gyökereztetni, az ad-
ventiv szervek képzdésére irányított kísérleteim közben rendszerint nagyon
könnyen sikerült. A kísérleteket kétféle módon eszközöltem : az egyik mód
szerint a levelek megfelel részeit egyenletesen nedves homokba dugtam s
üvegharanggal leborítottam : a másik mód szerint az illet növényrészeket
víz-kultúrában vagy üvegharang alatt felfüggesztve vízgzben gyökereztettem.
A gyökérkéj)zdés a különböz fajok, valamint ugyanazon fajnak a korhoz
képest különböz nagysága levelei szerint, más-más idközökben és külön-
böz fejldési fokban mutatkozott, st egyes, bár ritkább esetekben teljesen
fel is mondta a szolgálatot. Eddigi tapasztalataim alapján állíthatom, hogy
mennél fiatalabbak és fejletlenebbek voltak a kísérletezéshez használt levelek,
annál rövidebb id múlva s annál gyorsabban, erélyesebben következett be
a gyökérképzdés, holott a fejlettebb vagy már egészen kiképzdött ids le-
velek szembeötl ellentétet képeztek e tekintetben amazokkal szemben : ké-
sbben állott be náluk a gyökérképzdés s csak lassan haladt elre. Nedvdús,
vastag levelek elnyösebb kísérleti anyagokul bizonyultak a vékony, hártyás
leveleknél ; e különbség észrevehetbben mutatkozott a víz-kulturákon, mint
a harang alatt nedves homokon vagy vízgzben. Ez utóbbi általános tapasz-
talat csak, mert a kísérletezésre számos esetben használt nedvdúsabb Rui-
7iMs-szíklevelek és különféle Phaseolns fajok (leginkább Ph. vulgaris és mul-
tiflorus) vékonyabb primordial- és hármasán összetett levelei és levélkéi
egyszerre s lehetleg teljesen ugyanazon körülmények közt vétetvén kísérle-
tezés alá, ez utóbbiak mégis 10— 15 nappal elbb gyökeredzettek, mint a
húsosabb Ricinus-levelek. A levélnyelekbl elbb, a levéllemezböl sokkal
késbb indult meg a gyökérképzdés. A Begoniák általában, de egyes kerti
fajok levelei, mint a kísérletekre használt Beíjonia Rex Pntz var. I B.
Vcitchii Hook., Mastees adatai szerint pedig a B. gemmipara Hook, kivá-
lóan hajlandók aránylag rövid id alatt nemcsak gyökér, hanem egész fiók-
növénj'ek képzésére ; legkiválóbb e tekintetben a Begonia phgllomaniaca
Mart. A Begoniáknál ezen újdonképzödések az ei)ídermíssejtekbl veszik
eredetöket, az által, hogy ezen sejtek többszörösen oszlanak, melynek ered-
ménye végre egy merystem-szövetbl álló emergenczia keletkezése, melyen
a fejldés további folyamán a tengely és levélképletek fejldnek ki. Hasonló
száras-leveles-gyökeres fióknövények rendellenes keletkezését észlelték az
Episcia bicolor sérült levelein.* Több erre vonatkozó abnormáh s esetre nézve
V. ö. a Masters-DAMMER : Teratologia 197. lapját. A kertészetben a Peperomia-
''•' Booth, Gard. Chronicle 1. Jan. 1853. p. 4.
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félék és több Gesneraceae családba tartozó növény leveleibl nevelnek fiók-
növényeket. A Peperomia argyria áthasított levelei nedves homokra téve, az
erösebb levélerekböl indul ki a fióknövényeket létrehozó sarjadzás.
Levélrügyek keletkezését több növényen, a levéllemeznek úgy szinén,
valamint fonákján, nemkülönben a levélnyélnek bármely részén észlelték.
Egyes esetekben a levéllemez szélén vagy annak csúcsán fejlödnek az ad-
ventivrügyek, melyek késbb valóságos fióknövényekké lesznek, mint pl. a
Streptocarpus, a Bryophyllum calycinum Salish. és B. palmatum húsos
leveleinek szélén. Honi növényeink között a Gardaminc pratensis t-
levelein észlelhet ezen tünemény. E növényeknél a rügyképzdés hasonló-
képen exogen úton, azaz az epidermis- és a subepidermoidál rétegekbl
veszi eredetét.
Bizonyos növényeknek nagy változatosságban fellép rendellenes levél-
képzdései világos bizonyítékai annak, hogy a küls viszonyokhoz való al-
kalmazkodás a növényeket és azoknak egyes szerveit nagyon könnyen képes
megváltoztatni, mi által az eredetileg levél- vagy virágrügyéknek szánt kép-
letekbl, illetleg ezeknek a helyén a legkülönbözbb szervek fejldhetnek.
Ha tekintetbe veszszük, hogy a formának ez a változékonysága a vegetatív
rügyekben, a czélszerübb és sokszor a növény életére nézve elnyösebb phy-
siologiai, st némelykor biológiai berendezés elérésére is szolgál ; ha a körül-
ményekhez képest gyökerek, szárak és levelek kivételes esetekben ott is kép-
zdhetnek, a hol azok rendszerint nem szoktak képzdni, s mindezek tekin-
tetbevételével szemmel tartván az általános sejtelmélet egyik alaptételét,
mely szerint bármelyik oszlásra képes sejt vagy sejtcsoport a növény testén
megfelel körülmények közt bármilyen irányban fejldhetik, növekedése és
egymásután beálló oszlásai folytán tetszleges szervet hozhat létre (gyökéren
virágok, a substitutio [metamorphosis ? !] különféle módozatai, levéllemezen
rügyek stb.), melylyel természetesen a mködés módja mindig karöltve jár,,
akkor az ismeretes hasonló teratologiai esetek alapján a következkben tár-
gyalandó rendellenes képzdmény, mint teratologiai tényállás tisztán értel-
mezheten fog állani elttünk.
A leveleknek adventivképzdéseire vonatkozólag eddig tett kísérletei-
met itt csak általában és futólag érintettem ; csak azon tények felemlítésére
szorítkoztam, melyek az észlelt rendellenesség magyarázására szolgálhat-
nak. Czélom ez alkalommal a szíklevélnek egy sajátságos, eltér fejldés-
módját ismertetni, min esetet a rendelkezésemre álló irodalomban hosszas,
fáradozás daczára sem tudtam feltalálni.
Megkezdett, de még befejezetlen, élettani alapra fektetett teratolo-
giai vizsgálataim számára a Fhaseolus vulgaris és Ph. multiflorus magvait
nagyobb mennyiségben vetettem el ; a fejldött csiranövények közt volt egy
Ph. multiflorus, melynek egyik szíklevele a rendes esettl való eltérése abban
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áll, hogy e Phaseolus-faj föld alatt maradó * szíkleveleinek egyike a húsos,
tagolatlan vaskos képlet csúcsán sarjadzást (i^rolificatio) mutatott.
Ez az egyik sziklevél hegyétl, illetleg az insertio helyével ellentétes
végétl kezdve hosszaságának mintegy közepéig ketté van hasadva s egy fel-
felé emelked és egy második, ellenkez irányban lefelé görbül sarjat haj-
tott, melyek mindegyike csúcsán levélrügyben végzdik. A fels sarj a
föld fölött már több mint IV2 cm.-nyire emelkedhetett ki, de ekkor még
nem sejtve ezen rendellenességet, a sziklevelek meglehetsen gyakori hónalji
alvó vagy pótlórügyelvböl ** ered hajtásnak tartottam. Csak midn e növény
a kisérletemhez megkivántató kort elérte (10 nap a mag elvetése idejétl
számítva) s a csiranövényt a földbl kiszedtem, vettem észre az érdekes ano-
máliát. A rendellenes szíklevélnek mindkét sarja ekkor már meglehetsen
ki volt fejldve, mindegyik egy-egy levélrügyben végzdött, melyeket pre-
paráló mikroszkóp alatt szétbontva, arról gyzdtem meg, hogy a rügyben
lev csökevényes levelek a bab jellemz, hármasán összetett leveleivel tel-
jesen megegyez alkotásúak voltak. A felfelé irányzott sarj tenyészkupja
alatt még egy kisebb levélrügyet találtam, melybl ág fejldhetett volna.
A földfeletti sarj tengelyének csúcsán kipraeparált tenyészkúp egészen olyan
alkotású volt, mint a mint a bab normális szárcsúcsán találtam. Eme sarj
a szikiével tömegével való összefüggése helyén térdalakúan vau meggörbülve
és ugyanezen részén gyenge fokban elszalagosodás (fasciatio) nyomait is mu-
tatja. Innét kezdve növekedési iránya egyenesen felfelé tart s párhuzamosan
halad a csíra-növény tulajdonképi ftengelyével ; közepe táján lándzsás s nye-
letlen pikkelyszerü levél látható, mely alakjánál és nagyságánál fogva ugyan-
ezen növényen megvizsgált primordial-leveleknek a j^álháihoz hasonlít, de
ezekkel azért semmiféle összefüggésbe nem hozható. Ezen pikkelynek hónal-
jában parányi i^ótlórügyet találtam.
Az alsó, föld alatt maradt sarj a hosszában meghasadt szikiével alsó
részébl vette eredetét és befelé, azaz a növény ftengelyének hypocotyl szár-
része felé görbült s némi csavarulatot mutatott. Színe sárgásbara volt, s a
szikiével hosszirányában haladó ers barázdát viselt. A fels sarj ellenben az
a-val jelzett helytl kezdve felfelé üde zöld szín, csak az alján halavány
sárgászöld, miként ez a fénytl elzártan fejld (chlorotikus) növényrészekre
jellemz. A két sarj közös kiinduló helje, a széthasadás irányában nézve
barna szín s ezen szövetrészleten ers feszülésnek a nyomait vehetni észre,
* A Pliaseohis vulgaris sziklevelei tudvalevleg a megnyúlt üypoeotyl szárral
együtt a föld fölé emelkednek.
•-;:;: Különbséget kell tennünk az alvó és járulékos rügyek közt ; mert míg ama-
zok normális és meghatározott helyeken keletkez, többnyire levél-hóualji rügyek, me-
lyek csak kivételes esetekben, pl. csonkítások után fakadnak ki, addig a járulékos rügyek
szabálytalanul, a növény öregebb részein is, pl. öreg fák törzsén keletkeznek s rendes
körülmények között is keletkeznek és tovább fejldnek.
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melynek következtében hosszanti sávok, söt hosszrepedések is keletkeztek
rajta. Több körülmény arra mutat, hogy a két sarj eleinte, még fiatal korá-
ban a mag belsejében még szorosabban volt egymás mellett, söt nagyon
valószinü, hogy egymásra voltak borulva ; csak késbb, a csírázás folytán
beállott duzzadás és növekedés folytán nyúlhatott az egyik sarj felfelé s a.
föld fölé emelkedvén, megzöldiiH, holott a másik föld alatt maradt sarj sat-
nyább maradt, s eredeti helyzetét nem sokban változtatta meg.
E kétféle sarj szövetelemeinek kifejldését megállaiDÍtandó, azokból
keresztmetszeteket készítettem több helyrl. Az alsó sarjnak keresztmetszetei
a térdalakban való hirtelen meggörbülés következtében sehogy sem voltak a-
pontos harántirányban készíthetk, egyik felükön a görbül sarj irányában
haladó nyalábok — melyek különben is nagyon gyengén voltak még kikép-
zdve — ferdén voltak átmetszve. A duzzadt részbl vett metszetek sikerül-
tebbek, bár ezek is ferdék voltak némileg s — miként késbb megállapíthat-
tam — egészen megegyez alkotást mutattak a fels sarjból készült met-
szetekkel s olyformán feleltek meg egymásnak, mint egyik fél a másiknak.
Schematikusan az embryonális állapotnak megfelelöleg, a szíklevélbl ered
két sarjnak helyzetét a 2. ábra tünteti el. ügy a fels, mint az alsó cotyle-
donáris sarj keresztmetszetén a nyalábhenger nem képez teljes kört, hanem
félkörív alakjában mutatkozik, melyek közül a fels sarjnak megfelel nya-
lábív valószínen a fasciatio következtében ersebben meg van nyújtva
(3. ábra).
Mikrofotografiai felvételre legalkalmasabbak a fels sarjból készült
metszetek voltak, miért is erre a czélra a sarj középs részébl (a) készített
metszeteket használtam fel. Jóllehet a mikrofotografiai képe a metszetnek—
az összbenyomás kedvéért választott csekélyebb nagyítás következtében —
nem tünteti el jól a nyalábszövet elemeit alkotó egyes sejteket, mindazonáltal
a növényi szövettanban gyakorlott szem határozottan meg fogja különböz-
tetni a kéreg-, nyaláb- és bélszövet kölcsönös helyzetét, fkép pedig a nya-
lábszövet kifejldés módját és ama lényeges különbséget fel fogja ismerni,,
melyek e tekintetben a Phaseolus normális szikiével szerkezete és a szóban
forgó abnormális sarj szövetelemeinek kiképzdése s a nyalábok száma, el-
rendezdése között fennállanak.
A Phaseolusok szíklevél-keresztmetszetében t. i. a nyalábok szétszór-
tak, nem képeznek összefügg hengert s legtöbbnyire négyes számban fej-
lödnek ki a keményítvel és aleuron szemcsékben bvelked parenchyma-
ban s meglehetsen párhuzamosan haladnak a szikiével belsejében, az in-
sertio felé convergálva, a hol a hypocotyl szárrészbe lépnek. Eme rendszerint
feltalálható nyalábok között kett középnyaláb és kett oldalnyaláb ; ezeken
kívül közöttük sokszor találni még gyengébb kifejldés nyalábokat, de ezek-
nek sem a száma, sem a kifejldés foka nem állandó, többnyire a növény
erteljességét befolyásoló tenyészési viszonyok szerint változó.
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A 3. ábra nem mutatja a szíklevélnek mostan vázolt szerkezetét, ha-
nem a Phaseolus- szár bels szöveti szerkezetét árulja el; a fasciatio követ-
keztében a keresztmetszet nem kerek, hanem inkább elliptikus, két oldalán
pedig horpadt. A nyalábhengerszövet az átmetszetben nem képez önmagába
visszatér görbe vonalat, nyaláb-gytirüt. hanem a metszet szélesebb oldalán
meg van szakadva s ezen helyen élénken elárulja azt, hogy valószinüleg szö-
vetfesztilés okozta megrepedés, kettéválása az abnormális keletkezés szárnak
idézte el a két sarj képzdését. A vizsgálat anyagát képez növény fiatal
koránál fogva a keresztmetszetben látható szövetelemek még kevéssé diffe-
rencziálódtak : a cambium még egyáltalában nem mködött erélyesebben s
nem is volt tisztán látható, némileg erteljesebb kifejldést csak a vastagfalú
háncssejteken lehetett észlelni. A parenchymában csak itt-ott elszórva talál-
tam kevés keményitt. Egy részrl a fiatal kor, más részrl pedig és fképen
a zavarólag ható fasciatio folytán nem állapíthattam meg határozottsággal a
fedénynyalábokra jellemz kifejldési helyzetet, melynek felismerése által
a babnövény hypo- ésepieotyl szárrészei egymástól jól megkülönböztethe-
tk. Különben azt hiszem, hogy eme abnormális sarjak eredetük, keletkezé-
sük folytán, vagy egyáltalában nem mutatják ezen törvényszerséget, vagy
ha volna, akkor inkább az epicotyl szárrészszel egyeznének meg.
A Phaseolus-fajok hypocotyl szárrészében a legtöbb esetben négy elsd-
leges edénynyalábpár van, de nagyon sokszor ezek között még gyengébb ki-
fejldés közbüls közös nyalábokat is találtam, melyek a szíklevelekbe
szoktak belépni. Számuk es helyzetök, nemkülönben kifejldésük fokában
nem ismerhet fel határozott törvényszerség. A hypocotyl szárnak lényeges
Charaktere, hogy a föedenynyalábok tangentiális irányban fejldnek ki,* mely
szabály azonban az említett közbüls nyalábokra már nem alkalmazható, a
mennyiben ezeknél épúgy mint a szíklevelek fölé es szárrészben a nyalábok
szigorúan centrifugális irányban képzdnek ki** ; az epicotyl szárrészben a
levélnyom-nyalábok a bélszövetbe nyomulnak és ezek is centrifugahs irány-
ban képzdnek ki.
Az összehasonlító vizsgálatok alapján tehát nézetem szerint a tényállás
az, hogy a szóban forgó két leveles sarj nem lehet szíklevélhónalji rügyképz-
dés, hanem hogy magából az egyik szíklevélbl (illetleg substitutio útján ennek
helyén) még embryonális állapotban fejldött ki a két sarj. Nem felelne meg
az észlelt tényállásnak az a felfogás, hogy a különben egészen normális szik-
levél csúcsán állott be az adventiv rügyképzdés eme sajátszer esete, hanem a
szöveti szerkezetbl ítélve, magában a szikiével szövetében kellett még embryo-
nális korban oly mélyre ható szöveti kiválásnak létesülni, melynek ered-
* A. DoDEL : Der Uebergang des Dicotyleclonstengels in ilie Pfalilwnr/.el. Jahrb.
f. wiss. Botanik VIII. Band. S. 155.
* A. DoDEL, 1. c. Fig. 7. 10.
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menye azon (szíklevélre épen nem jellemz) szöveti szerkezetben nyilvánul,
melyet az ide mellékelt 3. ábra mutat. Támogatja ezen nézetet nemcsak a má-
sodik szíklevélnek teljes hiánya, hanem az a körülmény is, hogy a két abnor-
mális, aljukkal összentt sarj a második szíklevelet megillet helyen van ki-
képzdve, ugyanazon magasságában az opponáló állást elfoglaló normális
kifejlödés szíklevélnek. Egy másik eshetség e rendellenes képzdmény kelet-
kezését illetleg az lehetne, hogy maga a szikiével minimáhs csökevény alak-
jában meg volt, s ennek rovására rohamosan növekedett a mellette lev má-
sodrangú (!) pótlórügy. Erre nézve azonban a megvizsgált anyag nem nyújtott
semmiféle támpontokat. Mellesleg megemhthetem, hogy a szíklevélhónalji
rügyek mindkét oldalon az ket megillet helyen, t. i. a sziklevél insertiója
felett feltalálhatók, miként ez az 1. ábrából is kitetszik. Ez a deformatio
alkalmasint már embryonális állapotban meg volt, a meg kicsirázatlan mag-
ban nyugvó csiranövényen, és így fel keh tételeznünk, hogy ezen fejldésbeli
eltérésre már az anyanövény képezte magrügyben adatott meg az eltér fej-
ldésre való impulzus, st az a lehetség sincs kizárva, hogy a megelz
generatiók hasonló abnormitásai mag útján átörökldtek.
Jegyz. Egyes Nymphaea-fajok levelein, így a N. coerit/ea (Bonplaudia
Vni. évf. 316. 1.), továbbá a iV. mitrantka és N. Guinensis levél-
színén (A. Braun : Ueber Polyembryonie und Keimung d. Caele-
bogyne, 182. 1.) hasonlóképen észleltek levélrügyképzdést.
A VI. TÁBLA MAGYAEÁZATA.
1. ábra. ^= a rendellenes Phaseolus multifloriis csiranövény alsó részlete a
két szíklevéllel természetes nagyságában, melyek közül az egyik ketté van hasadva és
egy-egy levélrügyben végzdik; az a-val jelölt irányban történt átmetszés képe a
3. ábrában látható ; B = az abnormális szikiével 90° -al jobbra fordított helyzet-
ben, valamivel nagyítva.
2. ábra. Vázlatosan eltüntetett embryonális állapota az abnormális szík-
levélnek, tetején átmetszve.
e ^= epicotyl 1 , ,




i = az abnormális 1 ,, , ,, . ,. .
., ,-,- ( szikiével msertioia
t — a normahs
J
a ^ az abnormális szikiével alsó,
/ = annak fels sarjadzó része.
S. ábra. Mikrophotographiai felvétel után készült képe az 1. A. a vonal irá-
nyában haladó keresztmetszetnek. Eeichekt obj. 2. Ocul. I.
NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEK FELS -MAGYARHONBÓL.
EiCHTER Aladár V.-töl Budapesten.
(Vn.., Vm. tábla.)
A (< Természetrajzi Fi'tzeteh» jelen Xll-ik kötetének I. részében Gömör-
megye Rosaceáit ismertettem. Folytatásul most e flóra-terület Ranunculus-,
Berberis-, Nympbíi^a-, Labiata- és Verbéna-féléit foglalom össze részben
azon elvek szerint, melyeket az említett belyen röviden már ismertettem.
Ugyanazon irodalom fontosabb adatait — esetleg belyesbítve — esetröl-
esetre itt is közlöm, [ '-he foglalva annak az auctornak nevét, kitl az idézett
adat származik.
A rendszeres rész i^ontosabb es részletesebb kidolgozásában nagyon
elsegített azon körülmény, hogy Fabry János rimaszombati fgymn. tanár
herbáriumát tanulmányaim számára átengedni és az abban foglalt adatok
feldolgozását megengedni szíves volt. Ennélfogva sok oly növényt revideálhat-
tam, melyekre részben a szerz Fabry János, részben Geyer G. Gyula volt
rozsnyói (most iglói) tanár részérl egyenes hivatkozás történik l. a jelek és
rövidítések magvarázatát". *
'' (Fábr. herb. ! ) = legit Joli. Fabry ; vidi in lierbario suo.
(Geyer, Fábr. herb.!) = legit Jul. Geyer; vidi iu herb. Fábr.
(Fábr.), (Geyer) = Addit. iu : «Fabry Jáuos, GöiuörmegA^e viráuya«. Külöuiiyo-
luat «Göuiör és Kishout t. e. várineg^'ének leírása» ez. uiuukából (1S()7) 8. r. —
1—15. lap.
(Reuss) = Addit. iu : «Dr. Gustav Reuss, Kvétua Sloveuska». Selmeczbánya,
1853. 8. r. L—LXXI. 1—496 1.
(Szont.) — Addit. iu: kSzoutagh Miklós, Adatok Gömöriuegye éjszakujnigoti
részeiuek természetrajzi AÍszouyah*a, külöuös tekiutettel viráuyára» Magy. orv. és
term, vizsg. XI. (1866) n. gj^ül. muuk. 279—296. — 4. r.
(Kub.) = Addit. iu : Kubiuyi Agostou, «Kiráudiüás Pohorelláról a Királyhegyre
jixl. 28-áu 1842, uéuii földismei s füvészeti tekiutetbeu >: . Magy. orv. term, vizsg. III.
(1843) u. gy. muuk. Pest.
(Geyer Met.) = Geyer G. Gyula tanár ritka szorgalommal gyjtötte a phíeuo-
logiai adatokai; számos rozsuyói uövéuyre vouatkozó hat évi tapasztalatait a «Meteoro-
lógiai és földdelej ességi m. k. közp. intézet évkönyve» I. k. (1871) 100-^112. lapjain
közölte.
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Egy-két régi kelet kisebb dolgozat kivételével, a melyek után eddig
hasztalan kutattam/ az összes idevágó irodalmat felkaroltam és tekintettel
a helytelen vizsgálatokból ered fogyatkozásokra, esetrl- esetre a régi adatok
helyesbítésére avagy helyreigazítására törekedtem. Miután már Neilreich
is «Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefäss-
pilanzen etc.» cz. müvében hivatkozik mindazon gömöri adatra, a melyek
SzoNTAGH id. enumeratiójában és Eeuss «Kvetna Slovenska»-jában benn-
foglalvák,— pontos figyelemmel kisértem NEiLEEicn-nak az idézett munká-
latokra vonatkozó helyesbít véleményét.
Azon nézeteltérést, a mely az «Aufzählung etc.» megjelenésének idején
dr. Neileeich és bold. Kalchbrenner között felmerült,^ a fent megnevezett
növénycsaládokra vonatkozóan sikerült eloszlatnom és a EEuss-SzoNTAOH-tól
ered adatokat a kell értékére szállítani az által, hogy minden egyes Keüss,
SzoNTAGH vagy KüBiNYi által említett növényt, alig egy-két eset kivételével,
saját termhelyén examinálhattam.
Neilreich Fabry JÁNos-nak a rimaszombati gymnasium programm-
jában (1858—59) közzétett «Rimaszombat virányát» sem mellzi, jólehet az
ebben kivételesen követett DiószEoi-féle magyar nomenclatura ezúttal a
növényeknek minden eriticai alapot nélkülöz helytelen felfogására szolgál-
tatott okot. Miután a szerz a programmban közölt magyar enumeratióját,
minden egyébre való tekintet nélkül, csupán oktatási czéljaira állította
össze,^ cülturhistóriai értékén kívül a tudományra nézve fontosabb jelent-
séget a szerzvel együtt én sem tulajdoníthatok annak. Neilreich által idé-
zett adatait azonban figyelmembe veszem és azokat saját tapasztalataimmal
esetleges megjegyzéseim kíséretében [Fábr. Neilr.] jegygyei közlöm is.
Összefoglalva az irodalmi és a herbáriumi adatokat a legtöbb növénj'-
rl részletesebb ismerettel is rendelkezhettem ; ennélfogva a gömöri Rosaceák
feldolgozásától eltéren minden egyes növény földrajzi elterjedésére is
figyelemmel vagyok. E tekintetben ugyanazokat az elveket követtem, a
melyek Dr. Sendtner Otto «Die Vegetationsverhältnisse Süd-Bayerns,
^ Bernh. Müller: «Elenchus plantarum in Com. Gömör, territorio Murányensi
observatorum» 1843 Mannscript. — A Magyar Nemzeti Múzeum kéziratai között
eredmény nélkül kerestem, mert a füvészeti osztály birtokában lév munkálatok, kéz-
iratok stb. rendezve nincsenek. — Bartholomseides «Com. Gömöriensis notitia etc.»
1806—7.
^ «Kalchbrenner meint zwar in Akad. közi. III. 112, ich hätte in meinen
Nachträgen zu Maly's Enumeratio die von Eeuss vorgebrachten unrichtigen Angaben
im Interesse der Wissenschaft entweder ganz ignoriren oder doch berichtigen sollen.
Ich weiss nicht, wie die Wissenschaft durch Ignoriren etwas gewinnen kann, rein
unbegreiflich ist es mir aber, wie ich unrichtige Pflanzenbestimmungen hätte berich-
tigen sollen, wenn ich diese Pflanzen nicht gesehen habe.» Neilr. Aufzähl. p. X.
2 L. Magy. Növ. Lapok IV. (1880) évf. 50. 1.
iöiDÖrben
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megye flórája között, két csoportban összeállítom azon növényfajok sorát,
melyek a két flóraterület között a különbözséget okozzák; a harmadik
csoportban pedig azon növényfajok neveit sorolom el, melyek mint közös
elemek mind a két megye flórájában elfordulnak.
A különbözséget okozó növények a következk :
Grömöri növények, melyek Vasvár-
megyében hiányoznak :








1 . Tiialictruiu elatum Jacq.
Mind a két flóra-területen elöfarduló
növények :
1. Clematis integrifolia L.
2. — Vitaiba L.
3. — recta L.
4. Thalictrum aquilegifo-
lium L.
5. — flavum L.2.— litorale Borb.
3. — subspliserocarpum. Borb.
4. — glaucescens Willd.
5. — flexuosum Bernli.
6.— nigricans Jacq.
6. Hepatica triloba Cliais,





7. — platanifolius L.
8. — divaricatus Schränk.




12. — Lingua L.
9. Oaltha alpestris Sch. K. N. 13. Oaltha lasta Sch. K. N.
14. — rostrata Borb.
10. HeUeborus viridis L. 15. HeUeborus dumetorum
W. K.
S.Anemone silvestris L.
9. — nemorosa L.





13. Myosurus minimus L.
1 4; Ranunculus paiicista-
mineus Tausch.
15. — Flamula L.
16. — Ficaria L.
17.— auricomus L.
18. — cassubicus L.




23. — bulbosus L.
24. — mediterraneus Griseb.
25. — sceleratus L.
26. — arv'ensis L.
27.— Caltha corn. Sch. K. N.
28. Trollius europseus L.
29. Isopyrum thalictroides L.
11. Delphinium elatmn L.
12. Aconitiun Antliora L.
13. — Napellus L.
14. — Caniinariim Jacq.
15. — Moldaviciini Hacq.
16. — Ciiuiciiuiîa foetida L.
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1 1). Aconitiiiu Viilparia
Eeichb.
— var. Phthoni liiteum
Reiehb.
BEEBERIDEAE.
•30. Nigella arvensis L.
31.Aquilegia vulgaris L.
32. Delphinium Consolida L.
33. Actsea spicata L.





2. — biradiata Sommer.
3. Nupliar minus (Dumort. 1 . Nuphar luteum Sm.
1. Mentha stenostachya
(A. Eicht.)
2. — tenuifolia (Host.)
3. — uemorum Boreau.
LABIATAE.
1 Mentha Hollósyana Borb.
2. — subsessilis Borb.
3.— Kuueii Borb.
4. — mollissima Borkh.
Ô. — Szencyana Borb.
6.— mollis (Roch, var.)
7. — Hugueniui Ds. Dur.
8. — oaudicans Crntz.
9. — peracuta Borb.
If. — Biharensis Borb.
11. — Dalmatica Tausch.
1 2. — Hungarica Borb.
1 3. — In'achystachya Borb.
14. — jnibescens W.
15. — Schleicheri Op.
16. — polymorpha Host.
17. Lycopiis esaltatus L. fii.
18. Salvia Aethiopis L.




2. — Brittingeri Op.
3. — piperita L.
4. — aijuatica L.
5. — arvensis L.
6. — Pulegium L.
7. — leioneura Borb.
S. — verticillata L.
4. Thymus Carpaticus Ôelak. 20. Tliynms Radói Borb.
21.— spathulatus Op.
9. Lycopus europieus L.
1 0. Salvia glutinosa L.
1 1. Austriaca Jacq.
1 2. — pratensis L.
13. — diimetoruni Andrz.
14.— nemorosa L.
15. — verticillata L.
J 6. Origanum vulgare L.
] 7. Thymus ovatus Mill.
1 8. — Lövyanus Op.
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5. Calamintlia alpina (L.
22.— Braimii Borb.
23. — stibliirsutxis Borb. et Br
24. — calvifrons Borb. et Br.
25. — Hyssopus officinalis L.




7. Melittis grandiflora Sm.
S. Galeobdolon hitetim Huds.
9. Stacbys alpina L.




28. Galeopsis canescens Bess,




33. Betonica Danica Mül.
34. Marrubium vulgare L.








20. Calamintlia Acinos L.
21. Clinopodium vulgare L.
22. Nepeta Cataria L.
23.— Pannonica Jacq.
24. — Glecboma bederacea L.
25.— birsuta W. K.
26. MelittisMelissopbyllumL.
27. Lamium amplexicaule L.
28. — purpureum L.
29.— ruaculatum L.
30. — albuim L.
31. Galeobdolon luteumHuds.
ß. montanum (Pers.)
32. Leonurus Cardiaca L.
33. Galeopsis Ladanum L.
34. — angustifolia Ebrb.
35. —' pubescens Bess.
36. — Tetrabit L.
37. — speciosa Mill.
38. Stacbys Germanica L.
39. — silvatica L.
40. — palustris L.
41.— annua L.
42.— recta L.
43. Betonica officinalis L.
44. Marrubium peregrinumL.
45. Ballota nigra L.
46. Teucrium Botrys L.
47. — Scordium L.
48. — Cbamaedrys L.
49.— montanuixi L.
50. Scutellaria galericiilata L.
— liastifolia L.
51. Prunella vulgaris L.
52.— grandiflora Jacq.
53. — laciniata L.
54. Aiuga reptans L.
55. — Geneveusis L.
56. — Cbamtepitbys (L.)
1. Verbena officinalis L.
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Kerner ismeretesen az Osztrák-Magyar Monarchia növényvilágát
mediterrán, pontusi, haltviellélci és alpesi flóraterületekre osztja, a Balt-md-
léki flóraterületben pedig ismét hat külön kisebb flóravidéket különböz-
tet meg.
Az egyik flóravidék a Vágvölgyétöl Bukovináig terjed; ez a, kárpáti
'flóravidék, a melybe a gömöri terület is egészen beleesik, délfelöl a medi-
terrán flóra határáig érve.
Ugyancsak a Balti flóraterület egy másik darabja az Alpesek tövében
s innen a kelet felé tartó magasabb hegylánczokou van; ez a ha vasalji vagij
nóri (subalpin) ßora-videk. Vasmegyének legnagyobb része a baltmelléki
flóraterületnek ebbe a vidékébe esik, a mely dél felöl szintén a mediterrán
flóra határáig, éjszak felöl pedig a Dunáig ér. Csupán a megyének kisebb es
délkeleti részen feltnbb a pontusi flóra befolyása.
Vasmegyének tehát ez utóbbi csekély területén kívül, a hol is a pontusi
flórának pannóniai flóravidéke * a Eozália hegységet éjszakról megkerül
Balt-melléki flóra nóri flóravidékével találkozik, — mint a balti flóraterület
egyik tagjának, a Rima, Sajó és a Vapenicza-Királyhegy-csoport határolta
területtel való analógiája világos, amely mellett az elbbiekben közölt egybe-
állítások is bizonyítanak, jólehet a balti flóra Vörös jecjenye-fenyö (Abies
excelsa) öve területünk éjszaki felére nézve jellemz. Mert míg ez utóbbinak
sok oly növénye (Atragene alpina, Pulsatilla alba, Kanunculus platanifolius,
Caltha alpestríp. Delphinium elatum, Aconitumok, Thymus Carpaticus,
Calamíntha alpina, Stachys alpina stb.) van, mely az alpesi flóra u. n.
kárpáti sziljetcsoportjainak charakternövénye, addig Vasmegyének sajá-
tos (természetesen mindig Gömörrel szemben) növényei között mind-
ezeket hiába keressük, bár a különben is más növénycsaládokból származó
u. n. havasalj i elemek (plantie subalpine) ott is megvannak; de ezek az
Alpok hatásától függ és a gömöri hegyekhez képest jóval alacsonyabb
magasságú tetin sohasem jutnak oly önállóságra, a mint azt épen Gömörre
nézve jellemzen tapasztalhatjuk.
A föntebbi egybeállítások 3-ik csoportjában feltüntetett, a balti flórára
nézve közös elemeken kívül, a kárpáti és a nóri vidék növényeiben nyilat-
kozó különbség a legélesebb, így a többi között épen a Boglárka-félék s az
Ajakosak tartoznak azon uövénycsaládok közé, melyeknek néhány növénye
Vasmegyére (Mentha Kuncii, M. Szencyana, M. Hollósyaua, Origanum vul-
gare var. chlorophyllum, Thymusok, Galeopsis Frehi. G. pubeseens var. setu-
losa, G. flavescens, Stachys silvatica var. pycnotrieha, Thalictrum htorale,
Th. subsphwrocarpum. Ranunculus Frieseanus var. napelloides, Caltha
rostrata etc.) tehát a nóri flórára nézve is jobbadán jellemzk.
Ellenben a kárpáti flóravidék gömöri tagjára nézve a Ranunculus
= Borbás (Vas FI. 60. 1.) szeriut helyesebben halkáni vatjij i/ia</;iar rióravidéh:
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fluitans, Helleborus viridis, Aconitum Moldavicum, Cimicifuga foetida,
Mentha teniiifolia, M. nemorum, Melittis grandiflora stb. mind olyan növé-
nyek, melyek a tárgyalt területen kivül épen a kárpáti flórára nézve jellem-
zk és az eddigi tapasztalás szerint az Alacsony-Tátra zónáján s a Duna
vízválasztóján túl délre s délnyugotra nem igen teremnek.
A részletezés eltt végül kedves kötelességemnek óhajtok eleget tenni
az által, hogy e helyen is tiszteletteljes köszönetemet nyilvánítom Dr. Jurányi
Lajos egyetemi ny. r. tanár úrnak tudományos támogatásaért, melyben
engemet mindenkor részesíteni szíves volt.
Köszönettel tartozom Dr. Boebás Vincze egyetemi m. tanár úrnak is,
ki felvilágosításaival feladatom kedvez megoldását ugyancsak elsegítette.
KANÜNCÜLACEAE JUSS. gen. 231.
Trib. I. CLEMATIDEAE D. C.
1. Clematis integrifolia L. — Nedves réteken és dlkön. — Pdmaszom-
bat (( Papharaszt» jun. 1864. [Fábr. herb.!]; Zeherje, Rimaszombat m.
i'Fábr. Neilr.]; Osgyán «Bükk» máj. 1851. [Fábr. herb. !] ; Lénártfalva,
jun. 1876 [Fábr. herb.!]; /5%3.
2. Cl. recta L. — IMezei táj cserjés helyein és száraz legelin. — Rima-
szombat (!); Pelscz [Nagy Teréz, in «Gömör és Kish. vir.») Fabry];
Körös m. in valle «Leszek» [Geyer]. Fl. Maj.-Jun. ß^x^.
3. Cl. Vitaiba L. — Az egész terület mezei és hegyi táján gyakori. IMáj.-
Jun. ß^x^.* .
4. Atragene alpina L. — A megye fels magasabb hegyvidékének
lakója.— Tiszolcz «Hradova» Furmaneczvölgy felli oldalán ; in monte
«Káster» prope Tiszolcz [additam. in herb. Fábr. !] ; «IVÍala Stozska» (!) ;
in monte arcis «Murány» (!) ; IMurány-Huta, in silv. umbr. (!) ; Rozsnyó
[Geyer IVIet.] ; Dobsina, in loc. virgult. (!) ; «Királyhegy [Szont.];
Rozsnyó «Hradzim» [Geyer]; Nagy-Rcze «Kakas» 4410'A [leg. St.
Terray, in herb. Fábr. !]. Maj.-Jun. ß^x^.
Jegyz. Cl. Viticella L. — a littoralis vidék növénye, ennélfogva a
rimaszécsi állítólagos termhelye [Fábr. in «Göm. és Kish.» viránya]
]}ibás observation alapul.
Trib. II. ANEMONEAE D. C.
5. Thalidnim aquilegífoliiim L. — Cserjés réteken, szllkben és az
erdk szélén. — Rimaszombat, a szabadkai téglaház körül [Fábry
* Az egész megye területén közönségesnek tapasztalt növények termhelyeit
külön felsorolni szükségtelen és ezért az ily adatokat egyszeren mellzöm. [Planta-
rnm, qufe in tota ditione communi sunt, lóca specifica natalia non enumerantur.]
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herb. !j és a szlkben (!) ; Helpa «Nychova-vrch» (!) ; Rozsnyó [Gey.] ;
Tiszolez «Priszlop») (!). Jun.—Jul. ß^x^.
ß) Th. atropurpureum Jacq.— Magyar-Pokorágy, prope Rimaszombat (!).
r) Th. niveum Baumg. En. II. 118. rTh. pauciflornm Schur? Verb. sieb.
Ver. IV. (1853) 8]. — «Vepor» jul. 1886 (!); in monte arcis Murá-
nyensis, rfruct. (!)]; murányi mészkfennsík «Klyak-Sztudna» (!);
Helpa «Nychovo-vrch» (!).
6. Th. avgustissimum Crantz stirp. IL (1763) 105. iTb. angustifolium
Jacqu. hort. vind. III. (1776) t. 43. — Th. galioides Nestler! herb.
Fabry], — Réteken és kaszálókon. — Rimaszombat [(!) Fábr.'. Jun.-
Jul. ß^x\
7. Th. ßavum L. — Rozsnyó «Jolész»-hegy Geyer". Ego ipse in terri-
torio nostro non observavi.
8. Hepatica triloba Chaix in Vill. hist, dauph. I. (1786) 336. — Erds,
cserjés helyeken, a hegyek éjszaki oldalán, — Rozsnyó [Geyer].
9. Pulsatilla vulgaris Mill. diet. n. 1. 1759. — [Anemone Pulsatilla L.
sp.] — száraz, napsütötte dombokon. — IMagyar-Pokorágy, Rima-
szombat mellett (!) ; Berzéte [in herb. Fábr. sub Anem. Halieri Allion ! ;;
Osgyán, in monte «Ziván» 8. apr. 1851. [Fábr. herb. !]; Rozsnyó
[Geyer]. Fl. Mart.-Apr.-Maj. ß^x\
10. P. grandis Wender, in Schriften der Ges. zu IVTarburg vol. II. (1831)
257. — [P. Halleri (All.) )-. auricoma Pritzel Anemonarum revisio
Linnœa XV. (184-1) p. 574. — Anem. Halleri Auetor. non Allion.] —
Az éjszaki hegyvidék naj)8Ütött mész-szikláin. — Tiszolez «Gostanova»
28. jun. 1887 [(!) in varietate trisecta Borb. Budapest és körny.
növényz. (1879) p. 129]; in valle «Sztraczena» (!) ; in arcis Murányen-
sis, solo calcareo (!); Rozsnyó [Geyerl. ]Vlaj.-Jun. ß^x"^. — Mészjelz
növény.
\Í.P. alba Enchb. Germ. Escurs. EI. (1832) 732. — Vide A. Kern.
Schedae II. 107. — [Anem. alpina Auct. Hung, non L. a) spec,
(ed. 1753) 539, «qute in alpibus Helveticis et Styriacis iudicatur
et cuius synonymon est Anemone Burseriana Scop. Carn. (1772)
I. 385.» Simonk. Enum. Fl. Transs. p. 41. — Anem. vernalis
Reuss, Szontagh et Kub. 1. c. — non L.[ — Az éjszaki hegyvidék
magasan fekv száraz és köves legelin. — Nagy-Röcze «Kakas
(=Kohut))) (!) Fábr., Reuss, Szont.]; «Király-hegy (= Kralova-Hola)»>
[(!) Reuss, S-iont., Kub.]; «Orlova-Hola» (!) ; Telgárt, in pascuis locis-
que glareosis et lapidosis (!). A Királyhegy magas ormairól leszáll ege-
szén a telgárti rétekre. Ez a jelenség különben, tekintettel Telgárt
magas (891 met. kat. tbk. térk. szer.) fekvésére, könnyen megmagya-
rázható. FI. exeunte maio, jun. jul. ß^x^.
Termétzetrojzi Füzetek. XII. köt.
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Megjegyzés : Eeuss és Szontagh Anemone (Pulsatilla) vernalis L.-a
sem a o Királyhegyen » [Kvëtna Slovenska (1853) p. 5.], sem a nagy-
roczei Kohut-hegyen [Adatok Gömörmegye stb. különös tekintettel
virányára «Magyar orv. és term, vizsg. XI. n. gyl. Pozsony, p. 291.] »
nem n. Hazslinszet szerint [Magyarhon edény, növényeinek k.
könyve (1872) p. 164.] a Pulsatilla alba Eeichb.-al tévesztették
össze. Neileeich «Aufz. p. 236. Nr. 2.» tehát törlend.
12. A. silvestris L.— Gyümölcsösökben, bokrok között és hegyi réteken.—
Eimaszombat «Fenyves« (!) ; Osgyán [herb. Fabry! 1853]; Eozsnyó
«Nyerges» [leg. Geyer, herb. Fábr. !]. Apr.-lMaj. ß^x^.
l^. A. nemorosa L. — A mezei és hegyi táj ligeteiben és cserjés domb-
jain. — Rimaszombat « Papharaszt» [herb. Fábr. !j ; Eima-Brézó
[herb. Fábr. !j ; Eozsnyó [Geyer]. Apr.
14. J. ranuncidoides L. — Az elbbi társaságában. — Eimaszombat,
gyakran mint var. hißora Simonk. Math. Term. tud. közi. XVI. k.
pag. 83. (!)] ; Eozsnyó [Geyer]. Apr. ß^x^.
15. Adonis aestivalis L. — A mezei táj vetései között mindenhol.— ß^x^.
— var. nova macrantha m. — Vide iconem tab. VII. fig. 3.
Floribus laete miniatis, permagnis [diám. 4*5 cm.]
;
petala obovata,
basin versus attenuata [2 cm. longa; 1 cm, lata], basi macula j)arum
fusca notata. Varietas haec prœter has notas a typo robustior. — Inter
segetes solo argillaceo ad Stephanopolin (Eimaszombat), 15. maj.
1883 (!) et [in herb. Fabry ! 1 — ßx.
1 6. Adonis vernalis L. — A mezei táj száraz és mveletlen helyein. Az
eddigi tapasztalatok szerint csak a megye déli felében gyakori; de a
Sajó völgyében egészen Eozsnyóig el van terjedve. — Susa, hegyolda-
lokon [herb. Fabry!]; Zsip m. [Fábr.] ; Aggtelek, a «Baradla» eltt
[herb. Fabry !]; Uraj [leg. St. Terray; herb. Fábr. !]; Harmacz (! !) ;
Hangony; Eozsnyó «Jablouczaw-i hegyoldal [leg. Geyer, in herb.
Fábr. !]. A]3r. Maj. Jun.
Trib. III. EANUNCULEAE D. C.
17. Myosurus minimus L. — A mezei táj elöntött, tócsás helyein. —
Eimaszombat, a pokorágyi réteken [herb. Fábr. !] ; Eozsnyó, a pacsai
út körül [leg. Geyer, herb. Fábr, !1. — Apr.-Maj.
18. Ranuncidus triphyllos Wallr. in Linnasa XIV. (1840) 584. — [E. Peti-
veri Koch ap. Sturm. Deutsch. FI. Heft 82. t. 7, et Koch syn. (ed. 1843)
13.] — Tócsákban. — Eimaszombat «Sodoma-tó» maj. 1856 [herb.
Fábr. ! sub Ean. aquat. L. heterophyll. Wigg.] ; Pálfalva, prope Eima-
szombat, 27. jun. 1867. [herb. Fábr. ! sub nom. cit.].
Jegyz. E. aquatilis L. ? és E. fluviatilis Wigg. ? [Fábey Gömör és Kish.
vir. p. 11.] példányok hiányában közelebbrl meg nem határozható.
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19. E. paucistamineus Tausch, in Flora XVII. (1834) 525. — [E. tricbo-
phyllus Auct. Hung. — non Chaix !j — A niezei táj tócsáiban s las-
san folydogáló patakokban. — Eimaszombat m. «Tamásfala» (!),
«Sodorna tó» maj. 1860. [berb. Fábry ! sub E. aquat. L. . — Maj.-
Jun, ß^x^. Adnot. Eegiones Com. Gömöriensis ver boréales, quo cum
E. fluitanti Lam. substitutum esse puto, fugere videtur.
20. R. ßtiitans Lamarck fi. fr. o. 164. — Sebes folyású vizekben. —
Helpa «Garam» (!). Jul. ß'^x^. — Eddig még csak a Garam vizébl
ismeretes.
21. B. divaricatus Schrank. — ^an E. Eionii Lagger, in Flora XXXL (1848)
50. ?] — Eozsnyó [Geyer Met.].
22. B. Ficaria L. — [Ficaria ranunculoides Eotb.] — A mezei és begyi
táj árnyékos ligeteiben és erdiben. — Eimaszombat [(!) Fábry
berb. !j ; Eima-Brézó [(! !) berb. Eicbt.J. — Apr.-Maj. ß^x^.
:22/í). R. calthaefoliiis Beichh. germ. Excurs. IIL (1832) 718 sub Ficaria. —
[Ficaria nudicaulis A. Kern. Ö. B. Z. XIIL (1863) 188.] — Mint az
elbbi. — Eimaszombat körül (!).
Eeicbenbacb 1. c. diagnosisa alapján a typustól spécifiée el nem vá-
lasztható.
23. B. platanifolms L. Mant. L (1767) 79. — TE. aconitifolius Auct.
Hung.— non L.] — A magasabb begyi és subaljDin táj mészk szikláin
8 virágos rétjein.— Klenócz-Tiszolcz «Kalisnye» (!); «Vepor» [(!) berb.
Fábr. !] ; Murányi mészköfennsik «Pod-Stozska» (!) ; Nagy-Ecze
«Kobut» [Eeuss et Szont.] «Királybegy» [Kub.]. — Jun.-Jul. ß^x^.
24. Pl. Flammula L. — Nedves réteken és iszapos helyeken. — Eima-
szombat [(!) Fábr. herb. !] ; Nagy-Ecze (!). — Jun.-Aug. ß^x^.
25. B. auricomus L. — A mezei táj bokros, erds helyein. — Eimaszom-
bat, Osgyán «Bükk» [(!) herb. Fábr. !). — Apr.-Jun. ß^x^.
— var. incisifolia Beichb. Icon. IV. (1840) t. 12. — Eimaszombat (!),
az elbbi társaságában. — ß^x.
26. B. cassubícus L. — A hegyi táj erdiben. — Eimaszombat mellett
Tót-Hegymeg, Szkálnok felé elterül (!) ; Eima-Brézó [(!'!) herb.
A. Eicht.]. — Apr.-Maj. ß'^x^
Megjegyzés: Ismételt cultura által, Mauksch szerint, R. auricomus-sá
változik ! 1. Neilk. Aixfz, p. 240.
27. B. acer L. — Kaszálókon egészen a hegyi tájig. — Eimaszombat (!).
Maj. -Jul.
— var. Boraeanus Jord. — [E. acer var. multifidus D. C, — non
Pursh.] — Nagy-Ecze, a «Kohut» alhavasi rétjein (!). Aug. 1885. ß'x'^.
28. B. lanuginosus L. — A mezei és a hegyi táj erdeiben. — Osgyán,
1. maj. 1852 [herb. Fábr. !] ; «Vepor» jul. 1886 (! !) ; Kraszna-Horka-
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Váralja [Fabr.]; in silvis «Szabadka» prope Eimaszombat [(!) Fábr.]^
Maj.-JuL ß^x^.
— var. geraniifoUus D. C. Reichb. Icon. Vol. IV. Tab. XIX. — A mu-
rányi várhegyen, árnyas ligetek cserjéi között. — In monte arcis Mu-
rányensis, 24. maj. 1885 (!). ß'^x^
29. R. polyanthemos L.— A mezei és hegyi táj kaszálóin és cserjés helyein
egészen az.alhavasi tájig. — Eimaszombat [(!) herb. Fabry !]; Rozsnyá
[1. Geyer, herb. Fabry !]. Maj. -Jul. ß^x^.
30, R. repens L. — Az egész terület mezei táján, vizek mellett, cserjések-
ben, parlagokon stb. — Maj.-Jul. ß^x^.
3\.R. bulhosus L.— A mezei táj füves helyein. — Rimaszombat [(! !) herb.
Fabry !].
132. R. sardous Crantz Stirp. IL (1769) 11. — [R. Philonotis Ehrh. Beitr..
III. (1788) 145]. — Rozsnyó [Geyer, in Fábr., Gömör és Kishont vir.
p. 8.]. Gyakoribb sima terméssel és ezért hiheten a következhöz
tartozik.
'^^/h. R. rnediterraneus Griseb. in Heuff. Zool. bot. Ges. VIII. (1858) 46..
pro var. R. Philonotidis.— R. sardous Auct. Hung. — non Crantz].—
A mezei táj nedves rétjein. — Rimaszombat, 10. sept. 1883. (!) ;
Magyar-Pokorágy «fenyves» prope Rimaszombat 19. mai. 1866 [herb.
Fábr. ! sub. nomin. R. lanugin. L.].— Mai.-Sept.— Solo argillaceo.
ß^x^ az eddigi megfigyelések szerint.
33. R. sceleratus L.— A mezei táj vizes helyein.— Rimaszombat és Alsó-
(magyar) Pokorágy körül [Fábr. herb. !, (!)]. — Maj. -Sept.
34. R. arvensis L. — Mvelt helyeken, a vetések között mindenhol gya-
kori. — Apr.-Aug. — ß'x^.
Trib. IV. HELLEBOREAE D. C.
^5. Galtha cornuta Schott! Analect. (1 854-) 31. — [C. palustris Reichb..
Icônes III—IV. (1840) f. 4712 ! an L. ?] —Patakok és tócsák körül.—
Eimaszombat (!) herb. Fábr. !]. — Apr.-Jun. — ß^x^.
36. C. alpestris Schott! Analect. (1854) 33. — Patakok mellett, vízerek
mentén ; kizáróan a magasabb hegyvidék lakója. — Murányi mészk-
fennsík «Pod-Stozska» (Prassiva) 8. jul. 1888. (!); Murány-Huta-Ve-
reskö (!) ?; «Vepor» (!) ? Maj.-Jul. — ß^x^.
Jegyz. A két utóbbi termhelyrl ? alatt közlöm, miután termés
hiányában azt, hogy vájjon nem-e C. latifolia Schott ! Analect.
(1854) 32.-hoz tartozik, — biztosan eldönteni nem lehetett.
37. TroUius europaeus L. — A hegyvidék magasan fekv kaszálóin, ber-
keiben stb. — Dobsina körül [Geyer] ; Telgárt mellett [Fábry szóbeli
közlése szerint].
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Megjegyzés : Eiwithis hyemalis Salkhmj Gömörben spontan nemn ;
Reuss [Kvetn. Slov. 1. c. p. 13.j és Szontagh [Eeuss iitán !] ezen
adata hibás észlelésen alapul. (Neilr. Aufz. p. 242.)
2S. Helleborus viridis L. — nima-Bvézó, apr. 8. 1863 [herb. Fábr. !] ;
Klenócz, 16. apr. 186S [herb. Fábr. !1 ; Pelsöcz 20. apr. 1851
[herb.
Fábr. !] ; Kraszna-Horka-Váralj a [Fábr.J.
Megjegyzés: Hazslinszky [Magyarhon edény. növ. k. könyve
1S72.
pag. 156.] szerint «feljegyzett leihelyei kétesek. Egy példányt
--
úgymond — kapott Fabry tanár Gömörbl, de egy másodikra még
nem tudott szert tenni. » Én több példányt láttam Fabry tanár her-
báriumában, a melyek a ÏÏ. dumetorum W. K.-tól jóval nagyobb
virágaik által eltérk és így egyéb gyenge bélyegeik mellett is
a
H. viridis L.-hez tartoznak. Az erezetben lev különbséget
biztosan
megállapítani már nem lehet, miután a példányok sajtolva és szárítva
lettek.
H. viridis Klenócz, Rima-Bvézó és Pelscz vidékén bizonyosan
elfor-
dul/ de spontan — Fabry tanár szóbeh közlése szerint — egész
biztossággal csak Pelscz környékén.
A Magyar Nemzeti Múzeum növénygyjteményében — H. viridis cult.
V. qu. sp. kívül — nincs az országból képviselve és így RocHEL-nek
ama véleménye, hogy a Kárpátok völgyeiben aligha spontan, hanem
a paraszt kertekben cultivait [és ebbl kifolyóan elvadult] gyógy-
növény gyanánt fordul el, — nagyon valószín. Neilreich is
"
csak fentai-tással közli a zólyomi [Hermanecz]
' és a mármarosi tei-m-
helyeket, a melyekre Schiffner a Helleborusokról
legújabban írott
xMonographiájában mint positiv adatokra hivatkozik.* hozzájok
véve
még a'^Beszkideket. A Helleborusok tanulmányozása közben Schiff-
ner" a Múzeum Helleborusait is átvizsgálta és így még az sem való-
szín, hogv Magvarország é.— ék. felföldjét az ott talált adatok
nyo-
mán vette volna fel a H. viridis L. typ. földrajzi elterjedésének
körébe. Hogv milyen alapon törli a ?-jelt Neilreich id. adatai
melll
és veszi fel még ezeken kívül a Beszkideket is, — erre vonatkozóan
felvilágosítást a földrajzi elterjedési viszonyok taglalásában
külön-
ben is fogyatékos Monographiában hiába keresünk.
Általában véve a H. viridis elterjedésének zónájába az
é.—ék. magyar
felföld is beleesnék és így lehet, hogy Schiffner állítása a
további
vizsgálatok folyamán utólag bebizonyul.
1 A két elbbi helyrl magam is él példányokat láttam!
- Aufz. p. 242.
=» Ez év (1889) folyamán [jul. 10-12] Zólyommegyébeu,
nevezetesen a hermanec/i
[Hermánd] völgyben is\-olt alkalmam botanizálni, de
a H. vmdis elfordulását nem
«onstatáJhattam.
t i i vt mqq^
* Dr. V. Schiffnek «Die Gattung Helleborus»,
ENGLEBsBotan. Jahrb. XI. (l«sy)
Bd. II. p. 116—118.
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t39. H. purptirascens W. et Kit. lenes II. t. 101 (1802). — A Sajó men-^
tében Szontagh ! 1. c. pag. 291.
f 40. H. niger L. — Kraszna-Horka-Váralja [Fabry ! sed in herbario eius
deest.].
4fl.Isopyrum thalictroides L. — A mezei és hegyi táj gyümölcsöseiben,
ligeteiben és erdiben, — Eimaszombat [(!) herb. Fábr. !] ; Eima-
Brézó [! ! herb. A. Pdcht.j ; Nagy-Eöcze [! ! herb. A. Eicht., Eeuss]. —
Mart.-Apr. — ß-x^.
42. Nigella arvensis L. — Az egész mezei táj szántóin és pariagain. —
Jun.-Octob. — ß^x\
Megjegyzés : N. satira L., N. Damascena L., liinc inde coluntur. —
Néhol mvelik.
43. Aquilegia vulgaris L. — Kizáróan a magasabb hegyvidék erdinek a
lakója. — In monte arcis Murányensis [! Marczell in Fábr. Göm. és
Kish. vir.; Eeuss et Szont.] ; murányi mészköfennsík «Elyak» [herb.
Fabry!]; in valle «Sztraczena» (!); murányi mészköfennsík «Sztud-
nya» ; Mur.Huta-Veresk, az erdk tisztásain (!) ; Dobsina, cserjések-
ben (!)] ; Eozsnyó [Geyer]. Maj.-Jul. — ß'^x^.
— var. adenopoda Borb. — [in sched.],— [Aqu. glandulosa Auct.—
non Gouan.]. — Murányi mészköfennsík «Pod-Stoski» 26. jun. 1887
(!) ß'xK
Megjegyz. Dr. Borbás V. (in sched.) azt hiszi, hogy a murányi
mészkfennsíkról [«Sztudnya»] való Aquilegiám (legi 8. julii 1887)
az Aqu. longisepala Zimrn. — másodizbeli virágzása. A virág nagy-
ságát tekintve ide tartoznék még a sztraczenai, murány-hutai és a
dobsinai Aquilegiánk is. Gömöri Aquilegiáink tüzetesebb definitiója
még további vizsgálatokra vár.
44. Delphinium Consolida L. — Az egész terület mezei tájának vetései
között. — ß^x^.
45. D. elatum L. — [D. elatum ß. Koch Synops. ed. III. pag. 20. foliis
inferioribus ambitu reniformibus, laciniis posterioribus divaricatis :
D. palmatifidum D. C. syst. 358. etc.«]— Vereskö, az u. n. «Cervena-
Skala» körül a fenyves erdben (!) ; «Dudlavka-Klak») [leg. Fabry;!
in herb, suo.] Eozsnyó [Geyer]. — Jul. — ß^x^ az eddigi tapasztala-
tok szerint.
t45/è.D. alpinum Waldst. et Kit. Icônes III. (1812) t. 246 ! — «Javorina»
[Fabry, Gömör és Kish. vir. ; sed in herbario eius deest].
Megjegyzés : Valószínen az elbbihez tartozik.
46. Aconitum Anthora L. — In monte arcis Murányensis [Marczell, in
Fábr. Göm. és Kish. vir., Eeuss et Szont.] ; «Sztraczena» [Szont.]. —
Aug.-Sept.
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47. ^4. Napellus L. — A legmagasabb hegyvidék lakója. — Nagy-Röcze
«Kakas» i Fabry, Keiiss, Szont.j ; «Királyhegy» keleti oldalán a cser-
mely mentén, 16. jul. 1872 [Fábr. herb. ! Reuss, Szont., Kub.]; in
monte arcis Murányensis [Szont.j ; Kraszna-Horka-Váralja [Fábry]. —
48. A. Cammarum Jacq. FI. austr. V. (1778) t. 424 ! — i A. Stoerkianum
Fábry, Göm. Kish. vir. p. 7; — Eeuss, Kvètn. Slov. p. 17. — Szont.
Adat. Gömör stb. p. 292. — non Eeichenb. — A neomontannm Kub.
«Kiránd. Poherelláról stb. a Királyhegyre») — non Willd. — nee
Wulf.]— A hegyi és alhavasi táj fenyveseiben, egészen a havasi boróka
és a törpe feny regiójáig. — Nagy-Röcze «Kakas» [(0 Fábr., Reuss,
Szont. -, «Királyhegy» 'Reuss, Kub.]; in valle «Sztraczena» [(!) 1889.
aug. 18.] — Jul. -Aug. — [Px^.
Megjegyzés : Eeüss A. Stoerkianum Eeichb.-ja helytelen observation
alapul; mint kerti növény sem a Királyhegyen, sem a Kohutonnem
jöhet el. (L. Neilr. p. 245.)
49.^4. Moldavicum Hacqu. Reise (1790, 169— 170. [A. Lycoctonum L.
ß. cœruleum Wahlb. 163.] — Erds és mész-sziklás helyeken; úgy a
magasabb, mint az alacsonyabb (pl. Lévárt) hegyvidék lakója. —
Klenócz «Oltárnó» [Fábr. herb. !]; Murányi mészkö-fennsik «Pod-
Stoski» 'Fábr. herb. !] ; in saxis calcareis arcis Murányensis (!) ; Ve-
reskö, a « fiárészmalom » körül (!) ; «Királyhegy» ]]Hazsl. Füv. k. 154];
in balnearum silvis Lévártiensium (!). — Jun.-Jul. — ß^x^.
Megjegyzés : Az éjszaki állomásokról származó A. Moldavicum Hacq.
levelei a lévárti növény leveleinél élesebben fogazottak. Máskülön-
ben jelentsebb különbség közöttük ninc:^.
Trib. V. EANUNCULACEAE SPÜEIAE. Koch Synops.
50. Actaea spicata L. — Hegyes vidékek erdeiben, a melybl feljebb és
lejebb is száll egészen a mezei (Rimaszombat) tájig. — Eimaszombat,
a «Eákoso-patak cseplyéseiben iFábr. herb. !]; Nyustya «Szinyecz»
[Fábr. herb. !] ; Murányi mészköfennsík «Pod-Stoski» [Fábr. herb. !] ;
Murány— Mur.-Huta (!) ; Nagy-Ecze «Kohut» (!) ; Eozsnyó «Posálló»
[Gej^er, in Fábr. herb. ! ; Majsa (!) ; Osgyán «Bükk» (!).— Mai.-Jun.—
ß\x'\
51. CimicifiKja foetida L. — A hegyi táj árnyas erdiben. — Vernár,
Telgárt és Puszto Pole erdiben [Fábry herb. !, Eeuss. Szont. ; in valle
«Sztraczena» [L. Pachter. Öst. Bot. Zeitschr. 1874. p. 319.] Eozsnyó
[Geyer]. — Jul.-Aug. — ß^x^.
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BEEBEEIDEAE VENT. tab]. 3. 83.
52. Berheris vulgaris L. — Berkekben és erds helyeken. — Bimaszom-
bat [! Fábr. herb. !] ; Nagy-Eöcze [Szont.] — Mai.-Jun.
NYMPHEAACEAE D. C. prop, medic, ed. ± p. 119.
t53. NymjjJiaea alba L. — Tornaija és Sajó-Gömör vidékén [? Fábry]. In
herb, eins deest.
54. Nuphar luteum Sm. pr. fl. greec. 1. 361. — Tavakban, mocsarakban a
mezei tájon. — Bánréve [! Fábr. herb. !] ; Tornaija, a Sajóban 6. jul.
1854 [Fábr. herb.l. — Jul. -Aug. — ß^xK
LABIATAE JüSS. gen. p. 110.
Trib. II. MENTHOIDEAE BENTH.
Mentha silvestris L.— A Sajó mentérl közli Szontagh ; de én typusos
alakjában Gömörböl nem láttam.
54. M. candicans Crantz Stirp. Austr. IV. (1 769) 330.
54/6. M. Brittingeri Opiz Natur. Tausch (1824) p. 300. — [M. recta Déségl.
et Dur. Descript. de nouv. Menthes (1879) p. 30.]-— U. m. az 54-/d.
az eddigi tapasztalatok szerint a megye éjszaki hegyvidékének lakója. —
Tiszolcz (!) ; Murány—N.-Eöcze (!) ; Nagy-Ecze «Kakas» a «Parajka» -
lak körül. Eozsnyó (!) 16. aug. 1889. — Jul.-Aug. — ß^x^.
54/c. M. stenostachya m.— Vide iconem tab. VII. fig. 1. 2. — E sectione
Leiomentharum Borb. Vasm. Fl. p. 209. IV. Tomentosae Des. et Dur.
B. Lancifolise Borb. 1. c.
Foliis caulinis rameisque oblongo-lanceolatis, simpliciter sed non
dense serratis,serraturis porrectis, basi subcordatis, acuminatis, superne
tenue virescenti — pubescentibus, subtus pube brevi atque adpressa
candicanti — tomeutosis, nervis in pagina inferiore pilis longioribus
pubescentibus.
Spicis midtisflS—26 ), gracilibus 0'5 cm. latis, contiguis, verticil-
lastro infimo parum remoto, corolla 2 ""%, longa, staminihus inclusis.
In humidis ad Stephanopolin [Eimaszombatj. Legi d. 10. m. aug.
1885.
54/íí. M. cuspidata Opiz Natur. Tausch. (1824) p. J32. — [M. transmota
Déségl. et Dur.] — A mezei táj nedves helyein, árkok, patakok, mo-
csarak mentén. — Eimaszombat, 25. aug. 1884 (!); Osgyán, 29. jul.
1851 [Fábr. herb, l); in valle «Sztraczena» (!) 18. aug. 1889.
54/6. if. leioneura Borb. 0. T. M. XX. (1880) 312., Ö. B. Z. (1880) 19.,
Vasvárm. Fl. (1887/88) p, 210. — [M. Marisensis Simk. Term. Füz.
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IX. (1885). 24, — test. Borb. — M. similis Déségl. et Dur. ? Descript.
de nouv. Menthes p. 314.]
—
Kimaszombat «Rákospatak» mentén;
aug. 16. an. 1866 [Fábr. herb. !].
55. M. aqiiatica L. — Rozsnyó [Geyer! ; a Sajó mentében i Szont.].
56. M. Austriaca Jacq. Aiistr. V. (1778) 14. tab. 430.
— var. nemorum (Boreau) Fl. d. 1. centre d. 1. France, Ed. III. (1857)
p. 51. no. 1942.— [M. nemorosa Host, Fl. Aiistr. IL (1831) p. 144.—
non Willd.J — Rimaszombat [(!) Fábr. !] ; Nagy-Röcze «Kieskova»
12. aug. 188o (!). — Jul.-Aug. ß'x\
Megjegyzés : Braun H. bécsi botanikus [Ueber Mentha fontana Weihe.
Ein Beitrag zur Kenntniss mehj erer Formen aus der Gruppe der
M. arvensis L.-Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien (1S86) p. 2U.]
szerint Boreau M. nemorum-ja nem más, mint a jACQUiN-féle
M. Austriaca erdei vagy árnyékban ntt formája. Minthogy azon-
ban az eildig gyjtöttek miud a M. nemorum-hoz tartoznak, azért
a M. Austriaca varietása gyanánt közlöm. Meglehet, hogy Braun
feltevése helytelen ; mivel úgy az én, mint a Fabry tanár által gyj-
tött M. Austriaca (sens. ampl.)-inkra Boeeau M. nemorum-jának a
leirása illik és így az is meglehet, hogy tekintet nélkül a geographiai
és a localis helyzetre, aM. Austriaca csoportjába tartozó növényünk
system, pontossággal M. nemorum BoREAU-nak vehet.
57. M. verticiUata L. (Kern.) — Rozsnyó (!).
58. M. parietariaefolia Becker (Fi. v. Frankfurt, p. 225 (1828) pro var.
M. arvensis) Var. M. teimifolia Host, Fl. Austr. II. p. 147 (1831) pro
specie. —r E sectione Tricbomentharum Wirtg. Fl. der preuss. Rhein-
provinz p. 348. — Campanocalyces Per. — Vide icoues Tab. VIII.
et comparandi causa 2) folium d. calyx Menthse arvensis L. typ.
[2. d. ex H. Braun 1. sub * citato ; 3) foHum M. parietariiefoh*.
Kebelyfogai tompán háromszögüek és nem kihegyesedök, igy nyilván-
való, hogy a Mentbák «Arvenses» csoportjának Parietariiefohas H. Braun*
osztályába taiiiozik.
Legközelebb áll a M. parietariœfolia Becker (1. c.)-hoz, ettl csupán a
levelek erösebb consistentiája és szörözetén kivül fképen az élesebb s
srbb serratura és a rövidebb levélnyél által eltér, a mely alig hosszabb a
virágzati gyrnél; ellenben a M. parietariiefolia leveleinek nyele 2-szeres
hosszúságával haladja meg a virágzati gyrt.
Braun H. Host M. tenuifolia-ját (1. c. p. 226) csupán csak a felületén
erösebben szrözött s kisebb levelek és a valamivel rövidebb levélnyél alap-
ján a M. parietaritefoKa varietása gyanánt veszi. E bélyegek szerint növé-
' Heinrich Braun: Ueber Mentha fontaim Weihe. Ein Beitrag zur Kenntniss
mehrerer Formen aus der Gruppe der Mentha arvensis L. — Verhaucll. der k. k.
zool.-bot. Ges. in Wien. — 188G. evfoly. 217—^229. 1.
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nyünk kétségkívül Host. M. tenuifolia-jához tartoznék, — Host eredeti
diagnosisában * lev «folia obsolete denticulata» kivételével, mivel a M. pa-
rietariíefolia nagyobb leveleinek (hossz. 8 %, szél. 2*5 %,) ** kevésbbé éles
és ritkább fogazottságával szemben, a mi Menthánknak levelei kisebbek
(hossz. 6 %,, szél, 2 %) és a serraturája is élesebb. E különbség azonban
csekély ; véleményem szerint bizvást M. parietariœfolia var. tenuifolia Host,
gyanánt vehet. Jellemzésére még megemlíthetem, hogy aromatikus és kelle-
mes illatához képest a M. parietariaefolia szaga ers és átható.
Beaün a Parietaria^foliák a) osztályát (1. c. p. 226) a szerint, a mint a
levélnyél hosszúsága meghaladja a virágzati gyrt, vagy pedig evvel egyenl
hosszúságú, esetleg rövidebb, — két csoportra osztja. Minthogy azonban a
kérdéses Menthánk leveleinek nyele úgyszólván meg sem haladja a virágzati
gyrt, — Braun 1. c. analytikus kulcsa szerint a M. lanceolata Becker
(Fl. von Frankfurt p. 225. 1828.)-hoz is juthatunk, a mely tagadhatatlan
közel rokonságban áll Host M. tenuifolia-jával. Szemben evvel a M. lanceo-
lata «verticillis densis confertis pedicellisque dense hispidulis, stami-
nibus inclusis» bélyege azonban növényünkre nem illik, mert — Eeichen-
BACH Icon. tab. MCCIjXXXIX-n lerajzolt M. lanceolata után is ítélve —
szóban forgó Menthánk virággyri nem állanak srn egymás mellett [az
internodiumok hossza 3'5—2"5 %, acropetalis sorrendben ; a képen a ften-
gely térszke miatt 5 internodiummal meg van rövidítve! és a virágnye-
lecskék is csaknem kopaszok, a hímek pedig jóval meghaladják a corolla
hosszúságát.
Abbé Ch. a. Strail «Essai de classification et descriptions des Men-
thes» cz. értekezésében (p. 82.) M. latifolia Host-t a M. Hostii Bor.-hoz vonja
pynonim gyanánt. Host M. latifolia-ja, a leírás után ítélve, a ParietarisefoliíB
H, Braunhoz, — Host eredeti diagnosisa alapján [FL Austr. p. 145.] pedig
a M. parietariœfolia Beck, közvetlen rokonságához tartoznék. Minthogy errl
H. Beaün sem tesz említést id. értekezésében, jólehet Host ausztriai növényt
írt le, — Strail pedig a M. Hostii leírásában (1. c.) belga növényt ismertet,
ezeknek további tárgyalása a kérdés tisztázása helyett inkább csak a zavart
növelné, mert mindezekrl határozott ítéletet formálni csak az originalék
examinálása alapján lehetne.
A M. parietaríeefolia és a M. tenuifolia egymáshoz való viszonyának
pontos megalapítására mind a kettnek bels structuruját is tüzetes ana-
tómiai vizsgálat alá vettem. ***
* Host, Flora Austriaca (1831) Vol. II. pag. 147.
*" M. parietariaefolia Beck. — in lii^midis herbidis ad Pestinuin noviim leg.
Borbás. — Reichenbacli 1. c. képének is jól megfelel. — Alhivions des bords de la
Loue à Cliouzelot, près de Doubs [Départ. Doubs. France], leg. Paillot. 9. août, 1868.—
Herb. Mus. Nat. Hung.
*** Cfr. pag. 195. fin.
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Feltevésem, hogy a szóban forgó Menthák vegetativ szerveiben quali-
tativ eltérések helyett inkább quantitativ különbségek lesznek megalapít-
hatok, — górcsövi vizsgálataim közben helyesnek bizonyult. A két Mentha
vegetativ szerveinek szöveti structurája semmi olyan qualitativ szerkezet-
beli sajátságot nem tüntet elö, a melynek alapján a kett egymástól ana-
tómiai tekintetben is elválasztandó volna.
A szár gömbölyded sejtekbl álló epidermisének euticulája felületén jel-
lemzen bibircses [1. d. ábraj és különösen az epidermis- sejtekbl fejld tri-
ehom-képletek SiOr^^ incrustait falainak alkata e tekintetben feltn. A fej-
ldés kezdetén lev trichom stereometriai alakja ugyanis a szamócza álgyü-
mölcséhez teljesen hasonló, az álgyümölcsön lev terméskék képviselvén a fej-
ld trichomképlet falának sajátszer kiemelkedéseit [1. e. ábra . Ezt az alkat-
beli sajátságot úgy a levelek, mint a szár epidermoidalis képletei kivétel nélkül
még akkor is megtartják, midn az eleinte egyetlen gömbölyded sejtbl álló
trichomképletek [1. d., e. ábraJ a fejldés elrehaladásával radialis irányban
megnyúlnak, majd keresztfalak képeztetésével több-több sejtre oszlanak és
végül megnyúlt négyszögletes (optikai átmetszetben véve) sejtekbl álló egy-
szer sejtfonalakat [1. f., g. ábra] vagy pedig a végs sejt lateralis oszlásai kö-
vetkeztében egy pontból elágazó csillagos serte-szröket képeznek [1. h. ábraj.
Az elörejelzett quantitativ különbség a M. parietariíefolia és a M. tenui-
folia között egyedül a serte-szrök kifejldésének számarányában nyilvánul ; az
elbbinél csak a szár csomóin lépnek fel nagyobb számmal, míg a szár tag,] ai
csaknem kopaszak ; ellenben a M, tenuifolia szárcsomóin kívül a szártagok
8 különösen ezeknek élei jól kifejldött sertéktöl borzasak.
M. parietarisefolia, valamint a M. tenuifolia szárának négy éle közvet-
len a fels brszövet alatt collenchymából áll íl. í. ábraj és ott, a hol a szárnak
két-két él közé es barázdája van, tömegében rendszerint egj'szerre megcsap-
pan és majd egy, hol két sejtsorból áll. A collenchymával határos, vékony és
gyrdött falú sejtekbl álló kéregparenchyma után a háncs keskeny zónája
következik, a lágyháncs elemei által gyakran megszakgatott, többnyire egy
soros háncscsoportokkal. A bél sejtjei csak egeszén fiatal szártagokban képez-
nek compact tömeget,egy része azonban és pedig a központi bélsejtek a vegeta-
tio folyamán széjjel szakadnak és a kifejlett csöves szár bels felületén foszlá-
nyokat képeznek.
Végezetül egybevetve úgy a küls morphologiai bélyegeket, mint a
bels szerkezet vizsgálatából nyert eredményeket, végérvényesen megalapít-
hatjuk azt, hogy a M. tenuifolia a M. parietariíefolia közvetlen rokonságába
tartozik és hogy ez utóbbinak oly fajváltozata gyanánt tekintend, a mely
egyedül csak a küls habitusban nyilvánuló sajátságai által tér el a talaktóL
Gömöri növényünk eriticájának befejezéséül a következkben foglalom
össze annak jellemzését :
Caules adscendentes viridescentesque, fere a basi in ramos divisi, a
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3 <%j, circiter 8 ^% alti, reverse pilosi, setulis praesertim infra geniculos et
inter verticillastra densioribus. Folia petiolata, petiolis setosis, verticillastris
parum longioribus, viridia (subtus minus pallidiora), facie sequaliter setulis
inspersa, nervis in pagina foliorum inferiore prominentibus, nervis eviden-
ter setosis ; inferiora ovato-lanceolata, superiora parum angustiora, + pa-
tentia, basi cuneata integerrima, apice acuta, supra medium serrata, serra-
turis acuminatis antrorsum versis. Flores verticillati, hirsuti, pedicellis
glabrescentibus, catycibus breviter campanulatis hirsutis, calycis dentés
triangulares acuti, aequelatiac longi. Corolla externe hirsuta, calyces dimidio
superans, fauce pilis obsita ; staminibus corolla longioribus. — Tota planta
odorem aromaticum spirat.
In inundatis, palustribus et aliis locis humidis Eosnaviae. Fl. a Julio
ad serum autumuum.
59. M. Fulegium L. — [Pulegium vulgare Mill. Diet. n. 1.] — Várgede
körül bven [Fábr. herb. !] — Aug. — ß^x"^.
Megjegyzés : M. i^iperita et crispa L. etc. itt-ott mvelik. — Hinc-
inde coluntiir.
60. Lycopus eiiropaeus L.— Az egész terület mezei táján, vizes helyeken,
folyók mentén stb. — Jul.-Aug. — ß^x^.
Trib. III. MONAEDEAE BENTH.
61 . Salvia glutinosa L. — Az egesz terület hegyvidékének, valamint
mezei tájának árnyas és nyirkos erdeiben. — Rimaszombat [Fábr.
herb. !] ; Osgyán «Bükk» [(!) Fábr. herb. !J ; Tiszolcz-Murány (!) ;
Murányi mészköfennsíkon mindenhol [(!) Fábr. herb. !]; Rozsnyó
[Geyer] stb. — Jun.-Aug. — ß-^x^.
&^. S. Austriaca Jacq. Fl. Aust. IL (1774) tab. 112. — Rimaszombat,
25. mai. 1858 [Fábr. herb. !]; Rozsnyó, Hárskút az országút mellett
[Geyer, herb. Fabry !].
63. S. pratensis L. — Száraz legelökön és kaszálókon, az egész mezei
tájon mindenhol. — Mai.-Jul. — ß^x'^.
— var. albißora: Rimaszombat «Fenyves» (!).
— var. rosea: Rimaszombat [Fábr. herb. !j.
63/&. S. dumetorum Andrz. in Bess. Enum. p. 3 ! foliis «sinuato-dentatis,
. ... . galea rectiuscuia» — Rimaszombat, 6. junii, 1884. (!). — ß-x^.
64. S. nemorosa L. — [S. nemorosa A. Kerner ! Schedse n. 948. — S. sü-
vestris Auct. Hung.— non L.]— Az egész terület mezei táján, kaszáló-
kon, árkok, utak szélein stb. — M ai. -Sept. — /9%^.
Megjegyzés : Linné typikus S. silvestrisét megyénk területérl eddig
még nem láttam.
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65. S. verticillata L, — Az egész terület mezei táján közönséges.— Jun.-
Aug. — ß^x"^.
Trib. IV. SATÜREINEAE BENTH.
66. Origanum vulgare L. — Az egész terület mezei táján, nyílt cserjés
helyeken egészen a hegyi tájig. — Jun.-Aug. — ß^x^.
67. Thymus Marschallianus Willd. spec. III. (1800) 141.— [Th. angusti-
folius Auct.]— Füves dombokon, napsütötte nyilt helyeken.— Rima-
szombat körül [(!) Fábr. herb. !]. — Mai.-Jul. — ß'-x\
68. Th. Ló'vyanus Op. — [Th. arenarius Bernh. ap. Keichb. — Th. colli-
nus M. B. Taur. Caiic. III. (1819) 401. ?]
— var. stenophyUus Op.~ foliis angustioribiis. — Rimaszombat «feny-
ves« körül; solo argillaceo; 20. mai. 1883. (!). — ß-x^.
Megjegyzés : Növényünk egész habitusára nézve (különösen virágai nagy-
ságánál fogva) a svéd typikus Th. Serpyllum L.-hoz nagyon közel áll.
69. Th. ovatu^ Miller diet. (1768) nr. 7.— Gömörmegye éjszaki területén
ez az uralkodó Thymus ; eljön úgy a hegyi, mint a mezei táj nyilt,
napsütötte és száraz helyein a nélkül, hogy a különböz termhelyek-
rl származó növények észreveheten változnának. — Klenócz «Osztra»
és «Vepor» (!) ; Tiszolcz (kfalakon) továbbá: in silvis «Duhovo«, in
valle « Sztrbornye ») et «Rovnanski» ; Pohorella (a Garam völgyében
mindenhol), Vereskö, Nagy-Rcze «Szkalka», Rozsnyó, Kraszna-Horka-
Váralja, in monte «Pacsa (Uhorna)»> 1000. met. supr. mar. (!); mu-
rányi mészkfennsik «Klyak» [Fábr. herb. !] etc. — Jun.-Aug. — ß^x^.
Megjegyzés: A Th. montanus W. et Kit. Icônes I. tab. 71. (1801)
kelyhe kevésbé szrözött, majdnem kopasz és kebelyfogai rövidek ;
ebben különbözik a borzas kelyh és megnyúlt kehelyfogakkal biró
Th. ovatus Mill.-töl, mely utóbbi Magyarország éjszaki területére
nézve jellemz.
70. Th. Carpaticus Úelak. Flora (1882) Nr. 36,, — ex ipso 1. c. (1883)
Nr. 8. — [Th. pulcherrimus Schur ! Verb. sieb. Ver. IL (1851) 170 et
m. 89 solum nomina;Verh. sieb. Ver. X. (1859) 140 descript; —
fideKerner! — V. Magy. Nov. Lap. XIL (1880) No. 133. p. 122.] —
In saxis calcareis mont. «Gostanova» (789 m.) prope Tiszolcz [Taxo-
viaej (!) Jun. — ßx^.
Megjegyzés : A Thymusok III. sect. Marginati A. Kerner, — csoport-
jának Gömörbl eddig csak ez az egy képviselje ismeretes.
71. Acinos villosiis Pers. [Calamintha Acinos L. pro p. sub Thymo]. —
Az egész terület mezei táján közönséges, legelkön, mveletlen
helyeken, ugarokon stb. 3'x\
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72. A. alpinus Mönch. [Calamintha alpina (L.) sub Thymoj. — A maga-
sabb (éjszaki) hegyvidék lakója ; terem napos mészk-talajon 6—800 m.
magasságban. — Tiszolcz «Hradova» [(!) Fábr. herb. !]; Murányi mész-
köfennsik «Pod-Stozski» (!); I.e. «Dudlavka» (!) ; in monte arcis
Murányensis [{l) Marczeil, in Fábr. Göm. Kish. vir., Fábr. herb. !,
Szont., Reuss] ; in valle «Sztraczena» (!) ; Eozsnyó «Jolész»-hegy
[Geyerj, — Mai.-Aug. — ß-^x^.
73. Clinopodium vulgare L. — Cserjés, száraz napsütötte dombokon,
erdk tisztásain, az egész terület mezei táján. — Jul.-Aug. — ß^x^.
Tiib. VI. NEPETEAE BENTH.
74. Nepeta Cataria L. — Az egész terület mezei táján, parlagokon, ker-
tek körül stb. — Eimaszombat [Fábr. herb. !j ; Nagy-Rcze (!) ; Rozsnyó
[Geyer] ; Pelscz [Nagy Teréz, in Fábr. Göm. Kish. vir.] ; Tót-Poko-
rágy (!). — Jun.-Sept.— ß^x^.
75. N. Pannonica Jacq. Aust. II. t. 129. — [N. nuda Fábry— non L.]. —
Erdk szélein, mveletlen helyeken, utak mentén ; az egész terület
mezei táján. — Murány (!) ; Nagy-Rcze [Fábry].— Jun.-Aug.— ß^x^.
76. Glechoma hederacea L. — Az egész terület mezei táján közönséges ; —
erds cserjés helyeken, mezkön, kaszálókon stb.— Apr.-Mai.— ß^x^.
ß) maior Gaud. helv. 4. p. 46. Koch, grandiflora, — Rimaszom-
bat (!); Rozsnyó [Geyer, in herb. Fábr. ! sub. Gl. hirsuta].
^) micrantha Boenn. forma minor. — Rima-Brézó [! ! herb. Rieht.].
77. Gl. hirsuta Waldst. et Kit. Icônes IL tab. 119 (1802). — Az egész
terület mezei és hegyi táján el van terjedve. — Rimaszombat [1. Fábr.,
in herb. A. Rieht. !] ; Rozsnyó [Geyer] ; Nagy-Rcze «Kohut» [Reuss
et Szont.]. — Mai.-Jun. — ß^x^.
78. Dracocephalum austriacum L.— A Garam körül, Fábry tanár szerint
[Göm. Kis. vir.-ban; sed in herbario eius deest !].
Adnot. Drac. Moldavica et Drac. Euyschiana L. sponte apud nos
non crescunt. — Nálunk nem honosak.
Tiib. VII. STACHYDEAE BENTH.
79. Melittis Melissophyllum L. Calyce subtrilobo, corolla unicolori ! —
Az egész terület hegyvidékének és mezei tájának erdeiben. — Rima-
szombat körül; Apáti puszta [Fábr. herb. !] Tiszolcz «Hradova» (!) ;
Rozsnyó «Nyerges» [Geyer], — Mai.Aug. — ß^x^.
— var. grandiflora Smith Engl. Bot. 636. pro spec.— fide Reichenb. Fl.
Germ, excurs. (1832) p. 330. Calyce subquadrilobo, corolla bico-
lori! — In monte arcis Murányensis (!).
80. Lamiwn amplexicatde L. — Az egész terület mezei táján közönséges
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parlagokon, szántókon, legelökön stb. — Kora tavasztól kés szig
virít, — ß^x'^.
Sí. L. purpureum L. — ügy mint az elbbi. — ß'x^.
82. L. maculatum L.— Az egész terület mezei táján, erds, cserjés helyek
szélein, ligetekben stb. — ß^x'"^.
83. L. album L. — ügy mint az elbbi. — ß^x^.
84. Galcohdolon luteum Huds. FI. Angi. II. 1. p. 258. — Az egész terület
mezei táján közönséges, erdkben, cserjés helyeken cseplyésekben stb.—
Mai.-Jun. — ß^x^.
— var. movtanum (Pers.) syn. 2. 122.— Tiszolcz «Hradova» ll.juu.
1867 iFábr. herb. !J.
85. Galeopsis Ladanum L. — [G. latifolia Hoffm.^ A mezei és hegyi táj
szántóin és pariagain. — Jul.-Aug. — /?%*.
— var. angustifoliü ( Ehrli.) herb. 137.— Rimaszombat körül [(!) Fábr.
herb. !i — Jul.-Aug. — ß^x'^.
86. G. Tetrahit. L. — U. m. az elbbi. — Jul.-Aug. — ß^x^.
87. G. speciosa Mill Diet. (1768) n. 3. — [G. versicolor Curt. Fl. Lond.
VI. (1777)]. — Rimaszombat (!); Rozsnyó «Ramzsás» [Geyer, Fábr.
herb. !j. — Jul.-Aug. — ß'x^.
88. G. imbescens Bess. Prim. Fl. Gallic. IL (1809) 27. — Rimaszombat
[Fabry] Rozsnyó [Geyer IVIet.].
89. Stachijs Germanica L. — [St. lanata Reuss Kvetn. Slov. 338. et
Szontagh Adat. Gömör etc. 289. — non Jacq.] Utak mentén, száraz
legelökön, az egész terület mezei táján. — Rimaszombat körül ! Fábr.
herb. !] ; Balog (!!); Nyustya «Szinecz» [Fábr. herb.!]; a kis és a
nagy «Djélen» íReuss et Szont.l. — Mai.-Aug. — ß'^x^.
90. St. alpina L. — IVIagasabb hegyvidék erdeiben. — Nagy-Röcze «Ka-
kas» [Fábr., sed in herbario eius deest; Reuss]; Rozsnyó «Ivágyó»
tetején [Geyer]. 1. c. «Rámzsás» [Geyer, herb. Fábr. !]. — Jul.-Aug.
91. Sí. silvatica L. — Hegyvidékek fenyveseiben és bükköseiben.— Rima-
szombat «Papharaszt» [Fábr. herb. !j ; Tiszolcz «Hradova» [Fábr.
herb. !]; Klenócz «Borova» (!); Nagy-Rcze «Kohut» (!); Rozsnyó
«Pósálló» [Geyer]. — Jun.-Aug. — ß^x^.
92. Stachys palustris L.— Az egész terület mezei táján közönséges; vizes
szántókon, mocsaras helyeken stb. — Jul.-Aug. — ß'x .
93. St. annua L. — A mezei táj szántóin, vetései között. — Rimaszombat
[(!) Fábr. herb. !] ; Rozsnyó [Geyer Met.] — Jun. autumn. — ß''x\
94. St. recta L. — Ligetekben, erds, bokros helyeken, az egész terület
mezei táján. — Rimaszombat [Fábr. herb. !] ; Lévárt, in balnearum
silv. frond. (!); Aggtelek «Baradla» (!) ; Pelsöcz Gömör vir. p. 10] ;
Rozsnyó «Nyerges» [Geyer].— Jun. autumn. — ß^x^-
95. Betonica officinalis — L. var. hirta (Leyser.) . halens. p. 109.,
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Eeichb. Icon. 8. f. 953. — Rimaszombat [Fahr. herb. !] ; Nyustya
«Szinecz» [Fábr. herb. !] ; Nagy-Röcze «Szkalka» (!); Vereskö (!);
Eozsnyó [Geyer Met.] — Jul.-Aug. — ß'^x^.
Megjegyzés : Az eddig terjed tapasztalatok szerint az egész terület
mezei és hegyi táján [erdk, csalitok nyilt helyein, vágásokban stb.]
mint. var. hirta'Lej&. — közönséges ; így pl. a nyustyai « Szinecz »-
rl származó Betonica [non B. stricta Ait. kew. 2. 299. !] a rima-
szombati növénytl semmiben sem különbözik.
96. Sideritis montana L.— Napsütötte dombok pariagain, a mezei tájon. —
Aggtelek (!); Várgede (! !) — ^V.
Megjegyzés : Eddig még csak az aggteleki «Baradla» és Várgede kör-
nyékérl ismerem.
97. Marruhium peregrinum L. — Eimaszombat, 10. jul. 1856 [Fábr.
herb. !] ; Beje és Szt-Király (temetben) [Fábr.].
98. Ballota nigra L.— Az egész terület mezei táján közönséges parlagon,
falromokon stb. — ß'^x^.
99. Leonurus Cardiaca L. — U. m. az elbbi; az egész terület mezei
táján közönséges. — ß^x^.
100. Phlomis tuberosa L. — Eimaszombat, útfélen [Fábr. herb. !].
Trib. VIII. SCUTELLARINEAE BENTH.
101. Scutellaria gaUriculata L. — Az egész terület mezei táján, árkok,
patakok mentén, nedves helyeken.— Eimaszombat [(!) Fábr. herb. !] ;
Eozsnyó [Geyer, Fábr. herb. !]. — Jun.-Aug. — ß^x^.
102. Sc. hastifolia L. — ü. m. az elbbi, vetésben, árkok mellett stb. —
Jun.-Aug. — ß^x^.
103. Prunella vulgaris L. — Legelkön, réteken stb. az egész mezei és
hegyi tájon közönséges. — Jun.-Aug. — ß^x^.
104. Pr. grandiflora Jacq. FI. Aust. 4. p. 40. t. 377. — In monte arcis
Murányensis [(!) Eeuss et Szont.].,— JuL-Aug. — ß-x^.
105. Pr. alba Pallas ap. M. Bieb. Taur. Cauc. II. (1808) 67. — [P.laciniata
L. excl. variét, ß. et ;'.] Füves, cserjés helyeken, az egész terület mezei
és hegyi táján; ritka. — Eimaszombat «Eákospatak» 18. jun. 1865
[Fábr. herb. !] ; Klenócz «Osztra» 7. jul. 1886 (!). — ß^x^.
Trib. X. AJÜGOIDEAE BENTH.
106. Ajuga reptans L. — Az egész terület kaszálóin, gyümölcsöseiben,
rétjein és árnyas erdeiben közönséges, egészen a havasalji tájig. —
Mai.-Jun. — ß^x^.
107. A. Genevensis L. — Az egész terület erds bokros helyein, ú. m. az
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elbbi. — Eimaszombat [(!), Fábr. herb. ! sub A. jDyramidalis L.] ;
Osgyán l(!) cum var. roseißora, Fábr. herb. !^ ; in monte arcis Mu-
rányensis (!); Likér (!) ; Rozsnyó 'Geyer Met.\ — Mai. -Jul. — ß^x^.
Megjegyzés: Az A. pyramidalis L. nálunk nem honos.
108. A. Ghamaepitys ( L.j siih Teucrio. — A. Chamnepitys Schreb.j. —
Szántókon és parlagokon. — Rimaszombat [(!) Fábr. herb. !]. — Mai.
autumn. — ß'-'x'"^.
109. Teucriam Botrijs L.— Napsütötte köves dombokon, a mezei tájon.—
Aggtelek «Baradla» körül; Rimaszombat [Fábr. Neilr.] ; solo cal-
careo (!). — ß-x^.
Megjegyzés : Ugy látszik, hogy Gömör déli s melegebb vidékének a
növénye ; eddig csak Aggtelek vidékérl ismerem. Szontagh a mu-
rányi várhegyrl is említi ; ezen adata azonban hiheten tévedésen
alapszik.
110. T. Scordíiim L. — A mezei táj nedves rétjein. — Eimaszombat «Tor-
más» [Fábr. herb. \]; Méhi es a Turócz folyó körül; Serke határában
[Fabry]. — Jul. -Aug. — ß^x^.
111. T. Cliamaedrys L.— Az egész terület mezei táján a hegyi tájig: nap-
sütötte szikár dombokon, csalitok között. — Jul. -Sept. — ß\x^.
112. T. montanum L. — A mezei tájtól a hegyi tájig; ú. m. az elbbi,
kiválóan mész-talajon. — Aggtelek «Baradla» (!) Fábr. herb. ![ ;
Rimaszombat, a pokorágyi sziklák körül [Fábr.] ; in monte arcis
Murányensis (!) Szout.]. — Jun.-Aug. — ß^x^.
VERBENACEAE JüSS. ann. mus. p. 63,
113. Verbena officinalis L.— Az egész terület mezei táján. — Jul.- Aug. —
ß^x^
A comp, anatómiai vizsgálatok systematikai jelentsége mindinkább na-
gyobb elismerésben részesül. A M. tenui- és parietariaefolia-ra vonatkozó ily ii'ányii
kísérletem megokolásául Vesque^ értekezésén kívül ezúttal csupán Schmidt'"' és
HocH^ idevágó dolgozatainak végeredményeire hivatkozom, a melyek egyebeken
kívül Vesqde érveit is teljesen igazolják.
^ J. Vesque : Die Bedeuti;ng des anat. Baues d. Pflanzen für die Systematik. —
Internat. Congress für Botanik in Paris, 1889.
^ C. Schmidt : Vergl. Unters, über die Behaarung der Labiaten und Boragi-
neen. — Inaug. Dissert. — Eybnik, 1888. pag. 65.
^ Fr. Aug. Hoch : Vergl. Unters, über die Behaarung unserer Labiaten, Scro-
phularineen ate. — Inaug. Dissert. — Freiburg, B. 1888.





1. 2. Mentha stenostacliya [A. Right.] — magn. nat.
3. Adonis aestivalis L. var. n. macrantha m. — magn. nat.
TAB. vni.
1. Mentha tenuifoHa (Host.) pro sp. — magn. nat.
a. Flos apertus ; magn. nat. maior.
h. Calyx ; magn. nat. maior.
c. Folium ; magn. nat.
d. A szár k. m.-bôl. Epidermis, fejldése kezdetén lev trichom-képlettel.
Oc. 2. Obj. D.-
e. Fejld trichom-képlet stereometriai alakja. Oc. 2. Obj. D.
/. Kifejldött egyszer sejtsorból álló trichom optical átmetszetben. Oc. 5.
Obj. A.
g. Trichom egy sejtje felületi áttekintésben. Oc. 2. Obj. D.
h. Csillag (villás) szr ; SiO^-oX incrustait sejtfallal. Oc. 2. Obj. A.









* Vizsgálataimat ZEiss-féle mikroskoppal eszközöltem. A nagyítá-
sok a következk :
Ocul. 2. Obj. A. == 1 : 55
« 5. « A. = 1 : UO
« 2. « D. = 1 : 235
155 mm. tubus-hosszúsággal.
2. Folium Menthae arvensis typ. — magn. nat.
d. Calyx « « « — magn. nat. maior.
3. Folium Menthae parietariaefolise typ. — magn. nat.
COLEOPTERA
IN EXPEDITIONE D. COMITIS BELAE SZÉCHENYI IN CHINA, PKAE-
CIPUE BOEEALI, A DOMINIS GUSTAVO KREITNER ET LUDOVICO
LÓCZY ANNO 1879. COLLECTA.
A Joanne Frivalpszky recensita.*
Gicindela chinensis Deg. Schangai.
— hyhrida L. var. chinensis. Obscuro-cuprea, antennis viridinigris ; elytris
subparallelis, horum lunula humerali medio valde atteuuata, fere inter-
rupta, fascia media ad marginem non dilatata et sutura apicali mucrone
parvo instructa ; subtus violacea, albo-pilosa, pectoris lateribus cupreis.
Long. 12 mm.
— sumatrensis Herbst, Elisae Motsch. et undulata Dej. Schangai.
— obliquefasciata Adams. Inter Vallem Vej -ho et Tsching-tschou, VIE. 27.
— posticalis White. Hongkong.
— Desgodinsi Fairm. Thibet (Yerkalo). A D. Desgodins Missionario Gallico
Comiti Széchenyi dono oblata.
Carahus fiduciarius Thorns. Schangai.
Eupachis glyptopterus Fisch. Inter Vallem Vej-ho et Tsching-tschou. VIII.
Tachys laetificus Bates. Schangai.
Broscus Frzetcalskii Semen. Sining-fu. VII.
Harpalus vicarius Harold et rubripes Duft. var. niger. Sining-fu. VII.
Stenolophus castaneipmnis Bates. Schangai.
Amara chalcites Zimm. Hongkong.
Poecilus Gebleri Dej. Sining-lantschou-fu. VIII.
— fortipes Chaud. Sining. VII.
Pheropsophiís jessoensis Morav, Schangai.
Cnemidotus intermedins Sharp. «
Hydaticiis vittatiis Fabr. Hongkong.
Sphaeridinm chinense nov. sp.
Supra nigrum, nitidum, dense subtiliterque punctulatum. Prothorace
transverso, basi utrinque sinuato, angulis porticis subrectis, lateribus ru-
'" In deteriniuaudis liis speciebiis magno mihi erant auxilio D. D. Dr. Heyden
Kjiaatz, Weise, Eeitter et Faust ; quibus quam maximas ago gratias.
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folimbatis. Elytris striato-punctatis, stria quarta et quinta basi iritrorsum
versus convergentibus, externis basi confusis ; macula basali transverse-
ovata, media irregulari et tertia apicali ad unam tertiam partem elytro-
rum ascendente limboque laterali rufis, maculis duabus posterioribus limbo
nexis, hoc basi angusto marginem non attingente, dein lato usque ad
marginem extendente. Subtus atrum, subtiliter griseo-pubescens, segmen-
tis abdominalibus testaceo-marginatis. Pedibus testaceis, femoribus sub-
tus macula rotunda nigra notatis. A Sphaer. bipustulato, statura majore,,
elytrorum striis evidentioribus signaturisque diversis distinctum. Long.„
5 mm. — Jenking.
Silpha morio Gebl. Lan-tschou. VIII.
Blitophnga hexastigma Solsky. Sining. VIL
Tenebrioides mauritanicus Lin. Schangai.
Dermesles Frischi Kug. Inter Sou-tschou-fu et Sa-tschiu-vej.
— tesselatocollis Motsch. Inter Sou-tschou et Kan-tschou. V.
Eurytrachelus platymelus Saund. Schangai.
Aegus laevicoUis Saund. var. minor, mandibulis edentulis. Schangai.
Scarabaeus Typhon Fisch. Inter Vallem Vej-ho et Tsching-tschou.
Gymnopleurus mopsus Pall. Inter Sining et Lan-tschou, Tatung, Hongkong..
Gatharsius Molossus Lin. Hongkong, Schangai, Tsching-tu-fu. IX. •
— Ochus Motsch. Hongkong.
Onthophagus austriacus Panz. Tatung. VI.
— Lenzi Harold. Schangai.
— ater Waterh. Lan-tschou- fu. VIII.
Aphodius longeciliatus Reitt. Ping-fau-hien.
— pallididorsis Reitt. Sining-fu.
— granulifrons Reitt. Inter Sou-tschou-fu et S^-tschiu-vej.
— Solskyi Harold. Inter Sou-tschou-fu et Sa-tschiu-vej.
— uniplagiatus Waterh. Schangai.
Enoplotrupes sinensis Luc. Tsching-Tschau. VIII.
Geotrupes (Phelotrupes) corrugatus n. sp.
Oblongo-ovatus, supra cupreo-aeneus, subnitidus, marginibus violascenti-
bus ; subtus niger, prosterni lateribus et pedibus obscure-violaceis. Caput
obscure-cupreum, dense rugoso-punctatum, clypeo triangulariter pro-
ducto, apice rotundato, basi tumidulo, fronte inter oculos tuberculis duo-
bus conicis, valde elevatis instructo; antennis nigris, clavse articulis
sequelongis, cinereo-pubescentibus. Prothorace transverso, infra medium
valde rotundato, lateribus late marginato reflexis, angulos anticos obtuse
rotundatos versus valde angustato, antice medio exciso, alte marginato
et intra marginem transverse impresso, basi utrinque leviter sinuato, an-
gulis posticis rotundatis, disco obsolete canaliculato, medio sat laxe
punctato, lateribus vero valde rugose punctatis. Scutello subeordato, IsBvi^
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punctis tantum paucis notato. Elytris prothorace angustioribus et plus
quam adhuc semel longioribus, angustius marginatis, humeris callosis;
superficie mediocriter convexa, leviter punctato-striata, iutricatim rugosiu-
scula, ideoque striis irregularibus, dorso septem, ad latéra duabus conspi-
•cuis. Ventre laxe aciculatim puuctato, punctis pilos longos ferentibus
;
apice rufo-piloso; tibiis anticis extua septem- dentatis, subtus carina sub-
dentata, apicem versus abbreviata instructis. — Longit. 1 7 mm.
A Geotrupe Rohorowskyi colore cupreo-seneo, prothorace ad latéra
valde rugoso-punctato, elytris non geminato- et pluries striatis distinctus.
Sining. VIII.
Lethnis conformis nov. sp.
Suj)ra niger, subnitidus; subtus nigro-violaceus magisque nitidus. Capite
antice dense rugosiusculo, vertice laxe punctato, fronte leviter transver-
sim triimpressa, gen is subacute lobatis, modice reflexis et margine postico
subcrenatis ; clypeo brevi, arcuato, late impresso, lateribus leniter reflexis ;
maudibulis conjuiictim rotundatis, apice inermibus, juxta marginem acu-
tum impressis ; maris dextra subtus processu longo, antrorum versus
oblique porrecto et apice acuminato terminata, sinistra vero inermi, tan-
tum triangulariter dilatata ; fœminie muticis. Prothorace transverso, antice
profunde exciso, medio callose marginato, angulis anticis obtuse rotun-
datis ; basi medio sinuato, tenuiter marginato ; lateribus ad basin rotun-
datis, dein antrorsum versus subrectis ; superficie jDarum convexa, dorso
longitudinaliter levirterque canaliculata et variolose punctata, lateribus
dense granulatis. Scutello triangulari obsolete granulato. Elytris brevibus,
prothorace angustioribus, late breviterque ovalibus, angulis anticis rotun-
datis, infra bos lateribus latius reflexeque, hinc vero apicem versus an-
gustius marginatis et arcuatim valde angustatis ; supra mediocriter con-
vexis, apicem versus valde declivibus, leviter striatis, striis ad latéra eva-
nescentibus, interstitiis leviter irregulariterque rugoso-punctatis. Ventris
medio subtiliter, lateribus vero varioloso-punctatis.
Lethro Potanini valde affinis, sedsujjra colore nigro, sine reflexione
coerulea, mandibulis arcuatis, prothorace, medio excef)to, dense granulato
distinctus. Longit. 11^—^15. mm.
Inter Sou-tschou et Kan-tschou. VI.
Irox cadaverinus Illig. Sining. VI.
Dicheloplia indica Blanch. Hongkong.
Hoplia vicina nov. sp.
Nigra, dense squamosa, elytris luteis. Capite planato, ruguloso fulvoque
piloso, squamulis glaucis sparsim vestito ; clypeo apice Itevigato valde
reflexo, angulis rotundatis
;
palpis faniculoque antennarum rufis, horum
articulo basali et clava fuscis. Prothorace antice i)rofunde exciso, angulis
anticis valde acuteque productis, lateribus breviter ciliatis, medio suban-
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gulatis, antrorsum versus magis quam basin versus angustatis, basi me-
dio modice lobato, superficie dense squamosa, punetis denudatis sparsis,
setam rufam breviusculam ferentibus mixta, squamis in dorso ochraceis,
in margine antico et lateribus glaucis. Scutello dense glauco-squamoso.
Elytris luteis, squamulis breviter ovatis, glaucis, vel colore elytrorum dense
tectis, colore tamen elytrorum translucido. Pygidio et ventre squamis
latioribus coeruleis glaucisque viridi-micantibus mixtis vestitis. Pedibus
nigris, nitidis, sparsim squamosis. — Long. 10— 11. mm. Hopliae fari-
nosae L. et communi Waterh. similis, attamen prothoracis angulis anticis
valde acute productis diversa.
Inter Sou-tschou et Kan-tschou, Sining. VI.
Serica orientális Motsch. Lan-tschou-fu et Tatung-ho. VI. VIII.
Anomalophila tristicula Eeitt. Ping-fau-hien. VI.
Melolontha serrulata Gyll. Hongkong.
— umhraculata Burm. »
Ancylonycha bicolorea Heyd. Thibet (Yerkalo).
Holotrichia morosa Waterh. Tsching-tu-fu. IX.
— parallela Motsch. Schangai.
Rhizotrogus solstitialis L. var subsulcatus. Fald. Tsching-tschou. VIII.
Rhizocolax senescens nov. sp.
Oblongus, postice parum dilatatus, rufus, capitis vertice ventreque nigri-
cantibus; pronoto pectoreque dense flavescenti griseo- pilosis. Capite
rugoso-punctato, carinis transversalibus indistinctis, tantum rugositate
paulo elevatiore notatis ; clypeo transverso, rufescente, valde reflexo, me-
dio vix emarginato ; palpis antennisque dilute rufis, horum clava funiculo
longiore. Prothorace rufo, rude, sed non dense punctato, flavescenti vil-
loso ; lateribus angulatis, tenuiter marginatis et obsolete crenatis, basi
medio lobatim producto, angulis posticis obtusis. Scutello triangulari,
adjacenti canopiloso. Elytris infra medium modice dilatatis, rufis, sutura
calloque humerali elevato paulo obscurioribus, obtuse quadricostatis, co-
stis duabus lateralibus debilioribus, sat dense, subtiliter, hinc-inde rugo-
siuscule, circa scutellum vero rudius punctatis, cano pilosis. Pectore
dense villoso ; abdomine nigricante, subtiliter aciculatim punctato, cano
adjacenti piloso, segmentis tribus basalibus medio longitudinaliter im-
pressis. Pygidio dense ocellatim punctato et griseo-piloso.
A Rliizoc. pulcheUo Motsch. elytrorum sulcis internis distinctis, ho-
rum punctatura densiore pygidioque antice non subglabro, sed gequaliter
ocellatim punctato; a Rhizoc. consperso Motsch. vero, prothorace rude
punctato, elytris dense pilosis pygidioque dense ocellatim punctato dis-
crepat. Long. 12 mm. Sining.
Anomala corpulenta Motsch. Schangai.
— testaceoviridis Blanch. «
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Euchlora viridis Fabr. Schangai.
Popilia relucens Blanch. «
Popilia Lóczyi nov. sp.
Violacea, subnitida, subtus paulo obscurior. Capite dense, vertice vero
laxius punctato ; clypeo anguste reflexo ; antennis nigris. Prothorace juxta
latéra, prœsertim vero ad angulos antieos dense, disco antico paulo sub-
tilius et remotius, ad basim obsolete et valde laxe punctato ; foveolis la-
teralibus profundis ; angulis anticis acutis, posticis obtuse rotundatis.
Scutello triangular! sparsim subtiliterque punctulato. Elytris latis, basi
carinatis, pronoto multo latioribus ; margiuibus infra humeros sinuatis,
dorso planatis, post scutellum utrique fovea transversa notatis, profunde
crenatimque punctato- striatis, interstitio secundo lato, rude intricatim
punctato, apice Iíbví, striis lateralibus profunde punctatis, horum inter-
stitiis medio, vel etiam ante apicem transverse rugosis. Pygidio ad latéra
dense rugoseque, medio vero sparsim aciculato et fasciculis duobus albo-
pilosis instructo. Pectoris et ventris lateribus dense, rugose, bujus medio
vero laxe transversim aciculato, lateribus albo-piloso fasciculatis.
Magnitudinis et formœ Pop. cyaneae et relucescentis, sed prothoracis
disco antice evidenter et densius punctato, elytris profunde et crenatim
punctato- striatis, interstitio secundo valde intricatim punctato distincta.
Long. V2— 14. mm. — Schangai.
Popil. chinensis nov. sp.
Viridi-senea, nitida, capite, pronoto scutelloque splendide metallico-viridi
-
bus, elytris cupreo-œneis, sutura viridi metallica. Capitis fronte dense,
rugose, occipite sparsim punctato ; clypeo anguste marginato, subtiliterque
rugosiusculo ; antennis rufis, clava nigra. Prothoracis disco sparsim,. sub-
tiliter, lateribus dense et profundius punctatis et utrinquœ foveola parva
signatis ; angulis anticis acutis, posticis obtuse rotundatis. Scutello trian-
gulari, sparsim punctato. Elytris prothorace multo latioribus subplanatis,
infra scutellum vix foveolatis, profunde punctato- striatis, punctis dorso
subcrenatis, interstitio secundo basi intricatim, dein seriatim punctato,
quarto nonnunquam etiam punctato, striis lateralibus irregularibus. Pec-
tore dense aciculatim rugosiusculo et subtiliter griseo-piloso, ventre
transverse lunulatim aciculato et seriatim albo-piloso ; lateribus fascicula-
tis. Pygidio dense, apice laxius, aciculatim rugoso.
A Fopil. japonica clypeo minus reflexo, pronoto subtilius et in
dorso sparsim punctato, coloreque elytrorum diversa; a Popil. cupncolle
pronoto rudius punctato, angulis posticis obtuse rotundatis, elytris pro-
funde punctato-striatis, pectore abdomineque minus dense pilosis; a
Popilia Adamante pneter colorem diversum, pronoto minus dense pun-
ctato, elytris profundius striatis, infra scutellum vix foveatis distincta. —
Longit. 12 mm. — Schangai.
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— Adamas Newm. — Hongkong et Sining. — Lan-tschou-fu VIII.
— pustulata Fairm. Variât : capite splendide cupreo vel elytris rufis, fasciola
transversa pallidiore. — Schangai,
quadriguttata Fab. Variât : capita pronotoque metallico-rufis, elytris te-
staceis, abdomine pedibusque rufis ; vel elytris luteis, sutura lateribusque
viridi-limbatis. — Yenking et varietas ultima e Sining-Lan-tschou.
Pentodon patruelis nov. sp.
Supra niger, nitidus ; subtus niger vel nigro-piceus, valde nitidus. Capite
rugose -punctato, fronte carinula subtili transversa, medio bituberculata
instructo ; clypeo rugosiuseulo, recte truncato et utrinque remote bidenti-
culato, denticulis compressis horizontalibus, nonnunquam desinentibus.
Prothorace transverso, antice bisinuato, subcallose marginato, angulis
anticis acutis, lateribus valde rotundatis et anguste marginatis, angulis
posticis rotundis, basi immarginato ; superficie parum convexa, ad mar-
ginem anticum et angulos anticos rugose, arcuatim, basin versus et priB-
sertim medio laxius punctata, punctis lateralibus lunulatis, nonnunquam
medio linea longitudinali abbreviata laevi instructa. Elytris apicem versus
modice dilatatis, mediocrit erconvexis, leviter trigeminatim punctato-stria-
tis, interstitiis sat dense punctatis, punctis hinc inde rugatim confluenti-
bus, stria suturali profunde impressa, sutura Isevi, obsolete sparsim pun-
ctata. Pygidio subtiliter, disperse, ad angulos basales vero rugosiuscule
punctulato. Pectore rufo-piloso ; ventre medio löevi, lateribus uniseriatim
punctatis et breviter ciliatis.
Pentodonti dubio, affini et humili similis ; a primo elytris densius punctatis,
pygidio tantum ad angulos basales rugoloso ; a secundo, clypei dentibus
non erectis, pronoto postice non ruguloso, sat laxe punctato, pygidio etiam,
quamvis tamen laxe punctato ; a tertio vero frontis carinula transversa
distincta, elytrorum interstitiis densius punctatis et pygidio etiam apice
punctato distinctus. — Longit. 17—20. mm.
Inter Su-tschou et Kan-tschou-fu VIII.
Rhomhorrhina modesta Saund. Schangai.
Glyajphana juciüida Fald. Thibet (Yerkalo).
var. Küperi Schaum. Schangai.
Protaetia mandarinea Weber. Hongkong.
Cetonia Széchenyii nov. sp.
Supra obscuro-, subtus nitido-cuprea. Capite sat sparsim rude punctato;
clypeo subquadrato, medio tumidulo, tumiditate subtilius sparsimque
punctata, ad marginem anticum, anguste reflexum dense punctato, an-
gulis rotundatis ; antennis brunneis. Prothorace antice recte truncato,
angulis obtusis ; lateribus tenue marginatis, a medio antrorsum versus
valde angustatis, dein basin versus subrectis, angulis posticis rotundatis,
basi medio leniter exciso ; supra parum convexo, sat dense lunulatim et
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variolose punctato, punctis, prsesertim ad latéra, mucore cano repletis,
setam breviusculam albam ferentibus ; dorso iitrinque longitudinaliter
leviterque trifoveolato et medio obtuse subcarinato, carina basi abbreviata
et spatio basali supra excisionem lœvibus. Scutello triangulariter elongato,
summo apice rotuudato et tantum basi aciculatim punctato. Scapulis
bumeralibus punctatis, albo-setosis. Elytris pronoto latioribus, infra bu-
meros lateraliter i)rofunde sinuatis, bine apicem versus parum ampliatis ;
supra, dorso carinis duabus obtusis, antice posticeque abbreviatis et ad
callositatem posticam junctis instructo, carina interiore multo debiliore,
medio evanescente ; superficie sat dense sed leviter lunulatim, circa scu-
tellum et in callo bumerali sparsim subtiliusque, ad suturam elevatam
et nitidam intricatim lunulato-punctata et setis breviusculis albis vestita;
juxta marginem punctis maculisque parvis, albis, infra medium fasciolas
duas formantibus instructa, prima ad carinam externara, secunda vero
lacerata flexuosaque ad suturam usque extensa, inter bas et ad apicem
punctis ejusdem colons sparsis. Pectore cano villoso ; metanoti lateribus
dense transversim rugosis; coxis posticis rude lunulatim punctatis mate-
riaque alba repletis ; ventris medio fere ]a3vi, tantum sparsim subtiliterque,
lateribus vero et pedibus rudius lunulato-punctatis et cano-pilosis. Pygi-
dio dense lunulatim aciculato, marginibus punctis parvis, albis, macula-
tim congregatis vel sejunctis instructo.
Ceton. intricatae Saund. proxima; sed pronoti dorso utrinque trifo-
veolato, medio obtuse carinato et immaculato, signaturis elytrorum albis
et ventre cupreo immaculatoque distincta. Longit. 15— 18 mm.
Thibet (Yerkalo).
Cetonia submarmorea Burm. Schangai, Lan-tschoufu VIII. et Thibet.
Anthracophora rusticola Burm. Schangai.
Fsiloptera fastuosa Fabr. Schangai.
Lacon Davidis Fairm. Thibet (Yerkalo).
— modestus Cand. Schangai.
Agonischius obscuripes Gyll. Hongkong.
Pyrocoelia analis Fabr. Hongkong.
Cantharis melanogastrica Motsch. rar. pectoralis Motsch. Kulang-su.
Ti'ichodes Spinolae Kolbe. Kulang-hien et Piug-fau-hien.
Bruchus (Ptinus) japonicus Eeitt. Siuing-fu.
Anatolica planata nov. sp.
Oblonga, nigra, subnitida. Capite dense punctato, inter antennas parum
impresso, subtus sulco transverso, angusto, medio late foveolato instructo ;
antennarum articulis apicalibus non angulatis. Prothorace longitudiue
modice latiore, antice leniter exciso, angulis anticis parum prominulis et
summo apice rotundatis, lateribus ante medium parum rotundatis, basin
versus sensim augustatis, angulis posticis subrectis, basi utrinque leniter
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sinuato, supra planatim convexo et dense punctato. Elytris ovalibus, basi
reflexe marginatis, humeris proroinulis, mucronem formantibus ; dorso vel
planatis, vel juxta suturam modice impressis et nonnunquam etiam obso-
lete sulcatis, paulo subtilius quam pronotum punctatis. Subtus nitidior,
epipleuris prothoracis dense strigatis, mesosterni medio sat rude, abdo-
mine vero subtiliter punctato. Mas paulo angustior, femoribus tibiisque
anticis longioribus et incurvatis.
Ab Anatol. subquadrata, corpore supra planato^ prothorace breviore,
epipleuris dense et profunde strigatis et angulis posticis tantum subrectis
distincta. Long. 1 1 mm.
Kan-su III. et inter Su-tschou et Kan-tschou V.
Anatolica pandaroides Eeitt. In eadem localité V.
— IJolita nov. sp.
Oblonga, nigra, valde nitida. Capite subtiliter sparsimque, ad latéra paulo
densius punctato, inter antennas oblique impresso, subtus sulco trans-
verso instructo ; antennarum articulis tribus ultimis subtus obtuse angula-
tis. Prothorace subquadrato, polito, longitudine vix latiore, antice ad angu-
los acutoS; deflexos leniter sinuato et medio immarginato, lateribus pa-
rum basin versus angustatis tenuiterque marginatis, basi late arcuato,
angulis posticis rectis, supra modice convexo, ante basin applanato, spar-
sim obsoleteque, juxta margines evidenter punctato. Elytris valde nitidis,
ovalibus, parum convexis, dorso planatis vel modice impressis, utrinque
costa brevi, valde obtusa instructis, subtiliter sparsim punctatis, vel
etiam laxe, obsolete ragosis ; basi reflexe marginatis, humeribus subacu-
tis. Subtus nitida, prosterni lateribus dense punctatis, episternis longitu-
dinaliter rudeque rugosis ; mesosterno basi ruguloso. Mas paulo gracilior,
ejus pro-et metasterni medio obsolete punctatis, ventre Iíbví; tibiis anti-
cis longioribus et apice modice incurvis. Feminsfi pro et metasterno ven-
trisque segmento primo evidenter punctatis.
Anatol. gibbosae nonnihil similis ; sed paulo longior, valde nitida,
prothorace basi vix sinuato et epipleuris profundius rugatis diversa. —
Long. 13 mm.
Inter Su-tschou et Kan-tschou VI.
Anatolica Potanini Eeitt. Ibidem.
— gravidida nov. sp.
Brevis, nigra, subnitida. Capite dense punctato, inter antennas utrinque
leviter impresso, subtus breviter sulcato ; antennarum articulis apicalibus
subtus non angulatis. Prothorace latitudine breviore, antice subtruncato,
angulis subacutis ; lateribus ante medium parum rotundatis, basin versus
sensim angustatis, angulis posticis subrectis ; basi utrinque leniter sinuato,
supra parum convexo, ante basin medio leviter transversim impresso, sat
dense punctato. Elytris breviter lateque ovalibus, basi arcuatim excisis.
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tantum ad humeros snbacutos tenuiter marginatis ; supra convexiusculis^
ad suturam leviter impressis et sat dense subtiliter punctatis. Subtus niti-
dior, pectore veutrisque lateribus evidenter, bujus medio vero valde sub-
tiliter punctatis ; ejjipleuris prothoracis rude strigatim rugosis.
Ab Aiiatol. crcmita Sol. et Bessert Kryn. capita subtus breviter sul-
cato, prothorace retrorsum versus paulo magis angustato, ejus epipleuris
profundius rugosis et eiytris non rugatis distincta. — Long. 9— 1 1. mm.
Inter Su-tscbou et Kan-tschou VI. et Kan-su III.
Anatolica Lczyi noc. sp.
Nigra, nitida, latiuscula. Capite dense punctato, intra oculos obsolete im-
presso, subtus sulco profundo instructo ; antennarum articulis quatuor ulti-
mis subtus obtuse angulatis. Prothorace brevi, retrorsum versus parum
angustato, antice ad angulos subacutos leniter siuuato, basi late arcuatim
emarginato, angulis posticis subrectis, supra dense punctato, dorsi medio
convexiusculo, ante basin leniter transversim impresso. Eiytris nitidis, bre-
viter lateque ovalibus, basi immarginatis et utrinque ad humeros productos
sinuatim impressis ; supra paulo subtilius quam pronotum punctatis,
mediocriter convexis, dorso juxta suturam leviter impressis, infra humeros
modice planatis et apice breviter acuminatis. Subtus nitida sat dense
punctata ; epipleuris jjrothoracis rude sthgosis.
Anatol. impressae Tausch, similis, attamen magis nitida, eiytris
basi immarginatis, dorso et ad latéra minus impressis, evidentius pun-
ctatis, subtus punctatura densiore distincta. — Longit. 13 mm.
Kan-tschou VI. et inter Su-tschou et Sa-tschiu-vej.
Anatolica suavis nov. sp.
Nigra, nitida, oblongiuscubi
;
palporum apice, calcaribus et ungviculis ru-
fis. Capite obsolete sparsimque punctato, intra antennas modice impresso,
subtus sulco profundo instructo ; antennarum articulis quatuor ultimis
obtuse angulatis. Prothorace coudato, nitido, latitudine paulo longiore,
antice fere truncato, angulis anticis deilexis, apice rotundatis : lateribus
antice valde rotundatis, basin versus profunde sinuatis et tenuiter mar-
ginatis ; basi arcuatim rotundato, subtiliter marginato, angulis posticis
subrectis ; supra parum convexo, ante basin leviter transversim impresso,
obsolete, sparsim, dorso vix punctulato. Eiytris oblongo-ovalibus, nitidis,
basi arcuatim excisis, immarginatis, humeribus acute productis ; supra
convexiusculis, dorso juxta suturam modice applanatis vel parum impres-
sis, subtiliter, fere obsolete, sparsim punctatis, hevibus, vel nonnuuquam
obsolete sulcatis. Subtus nitida, prosterni apice, metasterno et ventris
basi, jam subtiliter, jam vero evidentius punctulatis, mesosterno vero
transversim rugato. Pedibus longiusculis; maris tibiis anticis longioribus.
Anatol. amoenae Fald. et monticagae Bates affinis; a prioré capitis
linea elevata transversali intra apicem desinente, elytrorum basi pro-
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funde emarginata et non crenato-marginata, pedibusque longiusculis
nigris ; a posteriore vero, prothoracis lateribus antice magis rotundatis,
elytris basi profundius excisis et imroarginatis distincta. — Long.
10—14 mm.
Inter Su-tschou-fu et Sa-tschiu-vej.
Anaiolica montivaga Bates. Ibidem.
Scijthis humeridens Keitt. Ad lacum Kuku-nor. VII.
— opaciis Eeitt. Ibidem.
Microdera laticollis Bates. Inter Su-tschou-fu et 8a-tschiu-vej.
Cyphogenia humeralis Bates, {semicarinata Reitt.) Ibidem.
Trosodes Kreitneri nov. sp.
Nigra, subopaca, oblonga. Capite dense punctato, inter antennas linea
arcuata laevi vel tenuiter insculpta et medio interrupta notato ; clypeo
truncato et supra utrinque modice impresso; antennarum articulis tribus
penultimis globosis, apicali acuminato. Prothorace amplo, longitudine
multo latiore, antrorsum versus mediocriter, basin versus vero vix an-
gustato, lateribus carinatis, infra medium late reflexis ; basi arcuatim
exciso, angulis posticis productis apice rotundatis ; supra antice planatim
convexo, ante basin modice depresso et utrinque late foveatim impresso.
Elytris oblongis ; maris usque ad medium parallelis, dein apicem ver-
sus valde angustatis, feminöe intra medium versus parum ampliatis,
postice valde declivibus, lateribus carinatis ; dorso parum, infra medium
vero magis convexis, dense planatim intricato-rugosis, intersparsis tuber-
culis minutis ; maris rugis obsoletioribus. Subtus nitida, subtiliter laxeque
punctata et obsolete rugosiuscula ; prothoracis epipleuris punctatis, pun-
ctis rugis subtilibus nexis. — Long. 20—24 mm.
Si-ning-fu, et inter Su-tschou-fu et Sa-tschiu-vej. VII.
Blaps (Agrohlajjs) rugósa Gebl. Lan-tschou-fu. VI.
— (Blapimorpha ) Potanini Reitt. Ping-fau-hien. VI.
variolata Gemm. Ad Lacum Kuku-nor. VIL
— (Blapisa) lohnoriana Reitt. var. gobiensis.
Prothorace a medio basin versus canalicula leviter impressa instructo
;
elytrorum seriebus punctorum distinctioribus ; maris mucronibus longio-
ribus, divaricatis et apice deorsum curvatis. — Long. 19—25 mm.
Inter Su-tschou-fu et Sa-tschiu-vej. VII.
Blaps (Leptocolenaj japonensis Mars. Thibet (Yerkalo).
Trigonoscelis sublaevigata Reitt. Kan-tschou. V.
— Kraatzi nov. sp.
Nigra, opaca. oblonga, supra vix convexa. Capite sparsim granulato-punc-
tato, punctis nigro-pilosis, margioibus et occipite griseo-pubescentibus;
antennis gracihbus, articulis 4—7 oblongis, 8—9 latitudine adhuc semel
longioribus. Prothorace transverso, antice ad angulos acutiusculos utrin-
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que leviter sinuato, basi late arcuatim exciso, angulis posticis obtusis;
supra parum transversim convexo, sat dense granulate et juxta basin
depresso. Elytris fere planis, subtiliter aequaliterque granulatis et fusco-
pilosis ; granulia dorso series duas, vis elevatas, et tertiam in humeris
inchoatam, subcarinatam crenulatamque formantibus. Subtus granulatim
punctata et dense griseo-pubescens
; prosterno non sulcato, infra apicem
tuberculo parvo instructo. — Long. 16— 18 mm.
Triffon. planiusculae Kr. quoad formám similis, sed antennis gra-
cilioribus, prothorace minus dense tuberculato et tuberculis elevatis, non
vero planatis; elytrorum tuberculis minutis et aequalibus valde distincta.
Kan-tschou V. et inter Su-tschou-fu et Sa-tschiu-vej.
Trigonosci'lis ( Sternoplax ) * Széchenyii nov. sp.
Oblonga, nigra, subopaca. Capite medio laxe granulatim punctato, occipite
vero dense subtiliterque granulate; labro transverso, dense punctato,
apice medio excise et dense flavociliato ; antennis gracilibus, nigris, arti-
culis tribus apicalibus rafis, none subcylindrico, sequentibus duobus lon-
gitudine, decimo latitudine paulo lengiere, ultimo minute et apice acu-
minate. Prothorace lengitudine latiere, lateribus ante medium leniter ro-
tundatis, angulis anticis productis, subacutis, basi medio leniter excise,
angulis posticis obtusis ; supra parum convexe, leviter canaliculate, dorso
dense verrucoso, lateribus vero granulatis. Elytris basi utrinque parum
sinuatis, dorse planatis, apice subito declivibus ; sutura costisque tribus,
ad declivitatem desinentibus instructis, internis duabus altieribus, nitidis,
remote transversim subtiliter incisis et postice in tubercula dissolutis,
tertia laterali, a humeris inchoata tenuiere et crenata ; interstitiis subtili-
ter et non dense granulatis, uniseriatimque tuberculatis, margine deexo
laxe subtiliterque granulate. Subtus dense granulata et subtiliter griseo-
pubescens ; mesesterne gibbo, nigro-setoso ; tibiis anticis apicem versus
dilatatis, externe aculeatim crenatis, posterioribus pilis longis rufis cilia-
tis. — Long. 18 mm.
Inter Su-tschou-fu et Sa-tshiu-vej. VIL
Mantichorula Semenovi Reitt. Inter Su-tschou et Kan-tschou. V.
Flatyope gobiensis nov. sp.
Nigra, subnitida ; capite valde late, medio valde laxe, fere laevi, ad latéra
densius subtiliter granulate, granulis nigro-setesis. Prothorace transverse,
angulis anticis productis obtusisque, supra didyme granulate, granulis
dorsalibus majeribus, lateralibus vero paulo minoribus deusieribusque,
linea media longitudinali lata impressionibusqué utrinque basalibus
transversis laevibus. Elytris late evalibus, dorse subplanatis, obso-
* Nov. subgenus. Prosterno apice in laminam brevem, rotiindatani et margi-
natam producto.
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léte, ad latéra et in declivitate distinctiiis subtiliter, laxeque granulatis ;
lateribus granulatim carinatis, granulis antice confusim, medio ver tri-
seriaticQ dispositis ; deflexione subtiliter, laxe, hinc-inde seriatim granu-
lata et griseo-limbata. Subtus opaca, dense granulata et griseo-pubescens.
Long. 15—16 mm.
Statura Plat, proctoleucae, sed major, subnitida, pronoto didyme
granulato et elytris apice non vittatis distincta.
Inter Su-tscbou et Kan-tschou. V.
Pterocoma vittata nov. sp.
Nigra, opaca, oblongo-rotundata. Capite vage granulato pilosoque, inter
antennas transversim griseo-tomentoso ; labro medio leniter emargiuato.
Prothorace transverso, antice utrinque ad angulos acutos sat profunde
sinuato, basi medio emarginato, lateribus crenatis, ante medium rotun-
datis, supra laxe granulato, margine antico posticoque sordide flavescenti
griseo-tomentosis. Elytris suborbicularibus, basi utrinque sinuatis, supra
convexis, postice subito declivibus, sutura elevata costisque tribus, ante
apicem junctis, œque distantibus et serié granulorum minutorum in-
structis ; interstitiis parce granulatis et tomento sordido, flavescenti-griseo
vestitis ; margine laterali acute serrato. Subtus subtiliter coriaria, dense
griseo-pubescens et vage pilosa
;
prosterno in mucronem crassum pro-
ducto, sed mesosternum non attingente.
A Pteroc. gracilicorni major, pronoti lateribus antice magis rotun-
datis et distincte crenatis ; elytris latioribus, earum costis acutioribus, tu-
berculis majoribus, regulariter uniseriatis, interstitiis parcius tuberculatis,
denticulis marginalibus longioribus distincta. — Long. 10— 11 mm.
Ku-lang-su. VL et inter Su-tschou et Kan-tschou V.
Pterocoma Reitteri nov. sp.
Nigra, subnitida, breviter rotundato-ovalis. Capite laxe granulato, griseo-
pubescente, puisque longis, fuscis vestito ; labro transverso, antice subti-
liter punctulato et leniter marginato, postice lœvi. Prothorace valde brevi,
antice leviter transversim impresso, angulis anticis rectis ; basi medio
sinuato ; supra laxe granulato et fusco-piloso, spatio medio longitudinali
snblaevi et prouti margine antico et postico (in bene conservatis exempla-
xibus) griseo-pubescentibus. Elytris basi utrinque sinuatis, granulatim
"tricostatis, infra scutellum, inter costas primas, modice transversim im-
pressis; costa prima ad scutellum usque, postice vero fere ad apicem
extensa, ejus granulis ad medium usque inordinate duplicatis majori-
busque, hinc vero apicem versus magnitudine sensim decrescentibus
;
Costa secunda basi et apice plusminusve abbreviata, tertia in humeris
inchoata, a margine apicem versus sensim divergente et hic cum prima
nexa; interstitiis subtiliter et non dense punctatis, sparsim pilosis et gri-
seo-quadrivittatis, vitta prima tantum in declivitate sita, secunda ad me-
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dilim usque vei adhuc ulterius sursum versus extensa, tertia et quarta
ver integris ; margine laterali acute seiTato. Subtus subtiliter coriaria,
griseo-pubescens, puisque fuscis sparsim vestita. Prosterno rude punctato,
apice laevi et mesosterni incumbente.
Pteroc. amandavae Reitt. vicina, sed costis ad apicem usque exten-
sis, et margine laterali acutius serrato diversa; a Pter. convexa Bates,
oui secundum Autoris descriptionem afíinis esse videtur : capite et pro-
noto non dense neque rugose punctatis, sed sparsim granulatis distincta.
Long. 9— 12 mm.
Inter Su-tscbou-fu et Sa-tschiu-vej.
— Reitteri var. parvula.
Protborace angustiore, granulis majoribus densioribusque et cannula
longitudinali, utrinque abbreviata instructo ; eljtrorum carina intermedia
ad basin usque extensa. — Long. 9 mm. ~ Ibidem.
Pterocoma Lóczyi nov. sp.
Nigra, nitidula, breviter rotundato- ovális. Capite laxe granulato, nigro-
setoso ; labro transverso, apice rugoso-punctato et obsolete longitudinali-
ter cariuato. Protborace brevi, antice ad angulos acutos utrinque sinuato,
basi medio exciso et supra basin modice transversim impresso, dorso laxe
et subtiliter, latéra versus vero densius tuberculato et setoso. Elytris bre-
viter rotundato- ovalibus, dorso unicostatis, costa suturae parallela, basi
e tuberculis majoribus, bine vero minoribus densioribusque, ad declivita-
tem usque extensis composita ; inter costam et suturam planatis vei mo-
dice dejjressis, ubique subtiliter, non dense punctatis, inter costam et
marginem laxe granulatis nigroque setosis, seriebus duabus granulorum
paulo evidentioribus ; carina marginali ad infra medium usque e granulis
duplicatis, dein vero simplicibus, serrato-denticulatis constante. Subtus
obscurior, aciculatim punctata, griseo-pubescens puisque fuscis vestita.
Sterno granulatim punctato
;
prosterno valde prolongato, mesosterni
incumbente et apice subla?vi.
A Ptcroc. brevicolle Kr. statura paulo majore, j)ronoto etiam medio
tuberculato et elytris non vittatis ; a Pteroc. semicarinata Bates, pronoti
granulis costaeque tuberculis non applanatis, sed elevatis distincta.
Long. 13— 15 mm.
Inter Su-tschou-fu et Sa-tschiu-vej. VII.
Pterocoma obcsa nov. sp.
Nigra, subobscura, oblougo-rotundata. Capite protboraceque subnitidis,
medio fere kevibus. ad latéra vero laxe granulatis et fusco-pilosis. Pro-
tborace brevi, transverso, longitudine adliuc semel latiore, basi medio
sinuato. Elytris fere obscuris, oblongo-rotundatis, convexis, triseriatim
granulatis, série prima parum costatim elevata, ad declivitatem usque
extensa, granulis retrorsum versus sensim minoribus ; secunda et tertia
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vix elevatis, illa antice posticeque abbreviata, hac vero in humeris
inchoata, prope marginem crenula.to-denticulatum ducta et apicem versus
divergente ; interstitiis planatis, obsolete punctatis et valde sparsim granu-
latis, interstitio tarnen inter seriem tertiana et marginem evidenter pun-
ctato. Subtus obscura ; pectore granulatim piinctato, prosterno valde pro-
longato, apice laevi ; ventre dense griseo-pubescente, puisque fuscis vestito.
A prioré corpore robustiore, prothorace breviore et latiore, laxius
granulato, elytris fere obscuris, série prima granulorum minus costatim
elevata, secunda et tertia vero e granulis majoribus composta, posteriore
propius ad marginem sita, nee non interstitiis dorsalibus vix punctatis
diversa. — Longit. 13 mm.
Inter Su-tschou et Kan-tschou. V.
Faustia siningensis nov. sp.
Nigra, nitida, elytris metallico micantibus. Capite dense punctulato, inter
antennas arcuatim impresso. Prothorace nigro, nitido, longitudine parum
latiore, antrorsum versus mediocriter, basin versus vero vix angustato,
basi utrinque ad angulos subrectos, apice rotundatos leniter sinuato,
dorso parum convexo, juxta latéra modice applanato, utrinque foveola
levi notato, et densius quam dorso punctato. Elytris ovatis, metallico-
micantibus, prothorace latioribus, convexioribus, laxius et subtilius pun-
ctatis, obsolete quadricostatis, infra medium'et ad latéra subtiliter sparsim-
que griseo-pubescentibus, cannula laterali tenui ad apicem usque extensa.
Subtus nigro-picea, coxis tarsisque rufo-piceis ; pectoris medio rugosiu-
scule punctato, lateribus prothoracis dense strigosis ; ventre subtiliter
aciculatim punctato et griseo-pubescente. Tibiis anticis apicem versus
dilatatis, eorum margine externo apice mutico. ? .
A Faustia micante Eeitt., prothorace ad latéra applanato et tibiarum
apice externo mutico distincta. — Long. 10 mm.
In vicinitate Sining.
Opatrum sabulosum Lin. Inter Su-tschou et Kan-tschou.
— coriaceum Motsch. Schanghai.
Alphitohius diaperinus Panz. Hongkong.
HAZAI SZEGFÜVEINK MNT KERTI VIRÁGOK.
(SPECIES DIANTHORUM HUNGÁRIÁÉ HORTOS EXORNANTES.)
Dr. BoRBÁs ViNczÉTÖL Budapesten.
Európának nevezetesebb kerti virágai, fleg a keresztes hadak óta,
Keletrl és Ázsia délibb vidékeirl, Amerika felfödözése óta pedig az Újvilág-
ból származnak. Azonban már hazánk is, kedvez geographiai fekvése és
természeti viszonyai következtében, számos szép virágnak szülföldje. Ilye-
nek pl. az orgonafák (Syringa vulgaris, S. Josilîaea), az ezüstös hársfa,
gyöngyvessz- (Spinea-) bokrok, magyar tulipánt f 2 w/zpa Humjarica Borb.),
vadon term pünkösdi rózsák, Acanthus, Primulák, mályva-rózsák, Telekia
speciosa stb., melyek már Európa diszkertjeinek is méltó ékességei.
Magyarország s az egész magyar korona területe a szegfüvek földrajzi
elterjedését tekintve is nagyon nevezetes geographiai vidék. Hogy azonban
eredetileg elég hazai szegfvünk általában kedvelt és elterjedt kerti virágnak
bevált, errl a «nelkologus» -ok nem nagyon beszélnek. Czélom most az, hogy
a hazánkból Európa díszkertjeibe jutott szegfüveket kijelöljem, de megelzve
hazánk flórájának szegfüveirl, nevezetesebb floristikai munkáink alapján,
kell számot adnom.
Szegfüveink ismertetésével, hazánkban, kétségtelenül Waldstein és
KiTAiBEL szerezték a legaagyobb érdemet. A «Descriptiones et icônes plan-
tarum rariorum Hungariœ» czím munkájúkban (1799— 1812) 4 szegfüvet,
Dianthussiinknsik majdnem a legjavát festik le [Dianthus coUinus, D. sero-
tinus (D. plumarius L.), D. nitidus, D. petracus Woldst. et Kit.\ Vala-
mivel késbb, Kitaibel egymaga ScHULTEs «Oesterreichs flóra '>-jában (1814)
nevezi meg szegfüveink ritkaságait (D.trifasciculatus, D. praecox, D. com-
pactus, D. diutinus ( D. polymorphus M. Bieb.). KixAiBELnek utószülött
«Additamenta ad floram Hungaricam» czím munkájában (1864) 19 faj
szegf van említve. A halál gátolta meg, hogy Kitaibel hazánk flórájáról,
tehát szegfüveink sokféleségérl is, annak idején kell számot nem adhatott.
Diószegi és Fazekas a «Magyar Füvészkönyv» (1807) 567— 69, lap-
ján 16 faj szegfüvet és 4 fajtát ismertetnek. Húsz fajra bátran becsülhetjük,
mert ezeket az alfajokat azóta kétségtelen fajoknak tekintik. Tizenhat a hazai
szegfüvek száma Sadler «Flora comitatus Pestiensis» els kiadásának (1825)
302—305. 1. is, a hazából mellékesen említettekkel együtt, DiószEGiék ter-
mesztett vagy nem hazai szegfüveit figyelemre nem méltatván.
Természetrajzi Füzetek. XII. köt. 1"
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Szegfüveink fajgazdagságát Eeichenbach «Flora Germanica excursoria«
II. kötetének 804— 12. 1832-ben tárja a tudományos közönség elé. Közön-
ségesebb szegfüveink termhelyének említése nélkül hazánkból és Dalma-
tiából 1 7 nevezetesebb és ritkább szegfüvet von ö az ö német (!) flóraterületébe.
Baumgakten J. «Enumeratio stirpium magno Transsilvanií« princi-
patui prseprimis indigenarum» czím munkájának (1816) 387—93. 1. csak
Erdélybl 18 szegfüvet említ, — Fuss Mihály 1866-ban, a «Flora Trans-
silvanias excursoria» -ban, a 91—98. 1., ezt a számot majdnem megduplázza
(32 faj, 6 kéfces faj), — Schur ugyan ebben az esztendben, az Enumeratio
pl. Transsilv. 91— 99. 1., Erdély földjérl 38 szegfüvet sorol el, a mely nagy
számot még több faj neve alatt elszámított fajták is nagyobbítanak, míg
végre ez a szám Simonkai «Erdély edényes flórájának helyesbített foglala-
ta» -ban 16 fajra és 4 nevezetesebb fajtára apadt.
Az én számításom szerint^ Erdély területén a következ 19 faj szegf
él. 1. Dianthus petraeus W. Kit., 2. D. spimlifolius Schur, 3. D. siiperbus
L., 4. D. speciosus Rchb., 5, D. deltoïdes L., 6. D. glaciális Haenke 7. I).
callizonus Schott et Kotschy, 8. D. Carpaticus Borh. (D. brachyanthus
Schur, non Boiss), 9. 1). Armeria L., 10. B. Armeriastrum Wolfn., 11. i).
collinus W. Kit., a var. glabriuscidussal, 12. D. trifascicidatus Kit., 13, D.
compactus W. Kit., 14. D. atronibens Ali. (D. Carthusianonmi var. roridus
Schur), 15. D. «Carthusianœ-umn Aut., 16. D. Henteri Heuff., 17. D.
Banaticus Heuf., 18. D. giganteus D'ürv., végre 19. a D. proliter L. Nagy
szigorúsággal még a D. Armeriastrum-oi, D. Banaticus-i, st talán még a
D. atrorubens-t és D. Henteri-t is degradálván, valamint a D. Carpaticus
nagy ritkaságát is figyelembe vévén, még ezt a 1 9 fajt is csökkenthetnök.
E szegfüvek közül a D. spicidifolius, D. callizonus, D. Carpaticus,
D. trifasciculatus meg a I). Henteri hazánk déli Kárpátlánczolatának saját
bennszülött növényei, legfeljebb még az oláhországi tszomszédságban terem-
nek. Másutt a magyar haza belsbb vagy felsbb vidékein sem nnek. Ellen-
ben a D. compactus nem magyarföldi, mert Tirolban is n.
NEiLREicH-nak «Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher be-
obachteten Gefässpflanzen» czím munkája, a 284—288. lapon, 15 szegf-
fajt említ, közé számítva & Tunica S'axi/ra^á-t is. Ezt a kevesebb számot
az magyarázza, hogy Neilreich hazánk flóráját saját kutatásaiból nem
ismervén, több fajt, mely kétségtelenül önáUó, csak fajtának vagy puszta
synonymnak tekintett. Hazslinszky ^ a haza éjszaki részébl 9 szegf-fajt
említ, ellenben az egész országból,^ NEiLREicH-nál még szigorúbban, csak
^ Term, rajzi füzetek XII. p. 40—53, az itt bvebben nem magyarázott
D. prolifer-xQl.
^ Éjszaki Magyarhon viránya 105—106. 1. (1864).
^ Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve (1872) 115—18.1.
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16 fajt ismertet, a 16 fajba a Tunica Saxifragát, a kerti Dianthiis Caryo-
phyllust, meg a Fiume vidéken sem term D. velutimist is bele számítván.*
A Neilreich munkájában elöszámított szegfüvek, melyek Erdély föld-
jén nem teremnek, (a 19-en felül) a következk :
20. Dianthus saxifragus L., 21. B. barhafus L., 22. D. polymorphus
M. Bieb. (melyet a most él botanikusok találni nem birnak), 23. D. niti-
dus W. Kit., 24. D. plumariîùs L., 25. B. giganteiformis Borb. (B. sabule-
toruni Heiif. 1858, non WíUk. 1852.), a íajták közül, â (^B. Fontederae
Kern.»-Tcel, — az újabb adatokból pedig continentalis szegfüveink közül,
26. a B. Helkvigii Borb. (B. Armeria X deltoidesj, 27. B. praecox Kit.
méltó említésre. Ez az utóbbi oly viszonyban áll a B. plumarius-hoz, mint
a B. speciosus a B. superbus-hoz.
A B. nitidus meg a B. praecox az éjszaki Kárpátok bennszülött szeg-
füve. A B. polymorphus M. Bieb. (B. diutinus Kit., non Keichenb.), meg
a B. giganteiformis keleti Európa pusztáinak (Serbia !) cbaracternövénye
;
de a B. plumarius földrajzi elterjedésének centruma is Magyarország, st
ha tle a pehelyszirmú szegfüvek fajtáit szigorúan elválasztanék, a
B. plumarius is csaknem bennszülött magyarföldi növényünk maradna.
Most continentalis szegfüveink után hazánknak tengerparti részét is
figyelemre méltatván, Neilreich «Die Vegetationsverhältnisse von Croatien»
czímü munkájában, a 202—205. lapon, a horvát földrl meg Fiume terü-
letérl több (17) szegfüvet említ, mint a magyar haza continentalis terüle-
térl. Schlosser és Vukotinovic, a Flora Croatica 315—26. 1., a horvát,
sziavon, meg a dalmát területrl 28 szegfüvet írnak le, de ebbl szlavón es
horvátországi csak 20 lenne. E vidéknek szegfüvei continentalis szegfüveink-
tl valóban nagyon eltérk, s ott a vidék termhelyi viszonyai a szegfüvek
gazdagságára és nagyobbfokú tagosulására nagyon kedvezk.
A Neilreich felsorolta horvát szegfüvek közül a B. trifascicidatus és
B. nitidíis helyesebben törlend, az elbbi számunkat pedig a 28. B. Croa-
ticus Borb. (B. Carthusianormn Neilr.), 29. B. Liburniciis Barth, 30. B.
ciliatus Guss., 31. a B. inodorus (L.)(B. Silvester Wulf.) nagykiterjedés
alakköre (B. Tergestinus Bchb., B. macranthus és B. nodosus Tausch.
etc.;, 32. B. strictus Sibth. et Sm., 33. B. Monspessidanus L. és 35. B.
hinatus Bartl. (B. macranthus X atrorubens? } mmà oly szegfüvek öregbítik,
melyek tovább délre a Balkán hegységeinek is többnyire ékességei. Horvát-
országnak tehát bennszülött szegfüve nincs, legfeljebb a hybrid származékai
(B. hinatus, B. Vukotinoüicii ) tekinthetk ilyeneknek. Végre a Flora Croa-
ticából a B. diutinust törülve vagy a B. Liburnicus-hoz vonva stb. 35. a
B. caesius említend. Ebbl az inkább éjszak -nyugati szegttibl keveset,
Csak Daliuatiábau n vadou.
15^
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Horvátországból szárítva, valóban láttam, de újabban itt sem magam, sem
senki más nem találta.
Szegfüveink sorozatát végre horvát és sziavon vidék szegfvei közül 36. a
D. sanguineus Vis. (Szlavóniából !), 37. D. Vuhotinovicii Borh. Term. tud.
Közi. 1876. p. 36., 38. a D. obcordatiis Reut, et Marg. (Buccari*), meg 39. a
D.papillosus Vis. et Pané. (Horvátorsz.), Orsova vidékérl, de csak az oláh-
országi Vaskapu szikláiról pedig a D. pinifalius Sibth. et Sm. egészítik ki.
A felsorolt szegf-fajok némelyikének még egész sereg fajtája van.
A magyar korona területén tehát, Dalmátország kivételével, a fajok felfogá-
sában uralkodó véleménykülönbségeket is figyelemre méltatva, 35— 40-féle
oly szegf terem, melynek faji önállóságához semmi kétség hozzá nem férhet..
Nymán a « Conspectus FloreeEuropaeífi» czím munkája 101—107. lap-
ján, Európából kerek számon 100 szegffajt sorol elö (a fajtákat és fajvegyü-
léket ebbe az összegbe bele nem számítván). Ezek közül 50 faj a Balkán fél-
szigeten honos (Szerbiától le egész a görög szigetekig), s a legtöbb bennszülött
(endemicus) faj ezek között van. Hazánkban Európa szegfüveinek több
mint kétharmada él, s köztök 6—9 a magyarföldi. Látni való ezekbl,
hogy hazánk földje és éghajlata a növényfajok elterjedése tekintetében nagyon
nevezetes s hogy hazánk valamint más növényfaj, úgy a szegfüvek faji
szétválásának is kimagasló centruma.
Hazánkkal, szegfüvei sokféleségét tekintve, a Balkánon kívül csak a
Spanyol-félsziget vetélkedhetik, melynek Willkomm és Lange a Flora Hi-
spanica-han 38 szegf-fajt tulajdonítanak. Timbal-Lagrave «Essai mono-
graphique sur les Dianthus des Pyrénées françaises» (1881) czím munká-
jában 25, Greniee és Godron a «Flore de France» L 228—42. 1. egész.
Francziaországból 29 faj szegfüvet említenek. Olaszországban is körülbelül
ennyi terem. Koch «Synopsis Florœ Germanicae et Helveticas» munkájában
már csak 20 faj szegf van. Maly « Enumeratio plantarum phanerogamarum
imperii Austriaci universi» (1848) czím munkájának 301— 304. lapján
35 faj szegfüvet számít elö, de ezt a számot, melyet mai ismeretünk szerint
magasabbra kellene emelnünk, legnagyobb részben hazánk szegfüvei gyara-
pítják.
A szegffélék és ajakosak hazájának a mediterrán vidéket tartják.
A Balkán-félsziget partszéle szintén mediterrán vidék, de mivel egész.
Európa szegfüveinek a fele ott pompázik, látni való, hogy az egész Balkán
a mediterrán vidék nyugatibb félszigeteit bizonyos növényfajok gazdagságá-
val felülmúlhatja. Hazánk a Balkán éjszaki részét érinti s legtöbb és leg-
'' A Magy. Növ. Lap. XII. éyí. 20. 1. a D. ohconlatus buccarii term helyét
kétségbe vonná. Ez azonban kétségbevonhatatlan, mert itt a D. obcordatus nagy-
szirmaival már távolabbról is feltnik. Fiume körül virágját nem láttam, de a gyü-
mölcsöz növény inflorescentiája olyan szerkezet, mint a minnek a D. ohcordatus-ét
leírják. Lehet, itt a D. prolifer is él.
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sajátosabb szegfüveink épen a déli részeken, Balkán határához közelebb
nnek. Ez a vidék kedvez természeti viszonyokkal lévén megáldva, köny-
nyen megfejthet, hogy hazánk, szegfüveinek sokaságát tekintve, más orszá-
gokkal méltán kiállja a versenyt.
Hazai szegfüveink közül azok, melyeknek a szirma apró, mint a Dian-
thus Armeriá- é, D. Pontederae-é, D.prolifer-é, T). sancjuineus-é, D. (Tunica)
saxifragus-é, kerti dísznek nem nagyon alkalmasak. A többi jobban a dísz-
kertekbe ill, de azért a szegfüvek szépségei nem arányosan terjedtek el és
tenyésznek, a díszkertekben. Különösen havasi szegfüveink, melyek gyakran
magyarföldi ritkaságok, díszkertekben ritkábban láthatók.
Szegfüveink közül James Doon «Hortus Cantabrigiensiso-ének 167
—
168. lapján,* a közönségesebbeken kívül, több fajt említ, a mely kertjökbe
hazánkból került, s az esztendt is feljegyzi, a mióta mint kerti virágok ott
díszlenek. Ezek a szegfüvek a következk :
A Dianthus barbatus L. 1596 év óta,
a D. serotinus 1804 óta. Waldstein és Kitaibel «Descriptiones et
icônes plantarum rariorum Hungáriáéi czímü munkájok czímlapja szerint
a leírása 1805-ben jelent volna meg,
a D. phimarius L. 1729 óta,
a D. petraeus 1804,**
a D. coUinus 1800. óta,
a D. diutinus (az autor neve nélkül) 1821. óta, végre
a D. nitidus, ápolása idejének megjelölése nélkül említödik.
Doon a D. barbatust meg a D. plumariust nem hazánkból származ-
tatja, de mi ezeket tulajdonunknak méltán vidikálhatjuk. Szegfüveink közül,
mint kerti virág, épen a D. barbatus meg a D. phimarius a leggyakoribb.
Most a hazánkból származó kerti szegfüvekrl a következket jegyezzük fel.
I. A DIANTHUS BARBATUS L.
A kertekben ápolt D. barbatus hazánk délnyugati tájainak füves és
árnyékos erdeiben gyakori. Német-Ujvárott Clusius már 1583-ban fel-
jegyezte,*** s itt Lángszál (Langzeil) hegyén valóban ma is terem. Innen
tovább Sziavon- (aPapukhegy körül) és Horvátországban (Lepavina, Körös =^
Crisium) 8 Ausztria délibb tartományaiban terjeszkedik. Egy éjszakibb vidék
botanikusa, ki a D. barbatust csak a kertbl ismeri, midn hazánk erdeiben
* Or an accented catalogue of indigenous and exotic plants ciiltivated in the
Cambridge botanic Garden. London 1823. Csak ezt a kiadást használhattam.
** V. ö. Egj' hazai szegf prioritásának védelme. Pótfüzetek a Temi. tud.
Közlönyhöz. IV. (1888) p. 188—89.
*** Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam observatarimi história p. 327
(«Ai'merius flore pleno» néven).
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e növény els szálát megpillantja, bizonyosan kerti szökevénynek tartaná r
de azután e szegf nagy számából hamar meggyzdhetik, hogy term helye
egészen természetes, tehát hogy itt valóban vadon terem. A D. harhatust
annál inkább magunkénak vallhatjuk, mert édes testvére, a D. compactus
is hazánk délkeleti havasain született.
A D. harhatus a parkok szélét s a pórnép kertjeit ékesíti. Virága
szimpla vagy félig teljes. Nevezetes természeti tünemény az, hogy a magá-
nos szegf-virágok kertekben gyakrabban teljesednek (duplák, flore pleno) ;
ellenben a gömbös vagy csembök virágzatú szegfüvek, mint a D. harbatus
is, inkább szimplán maradnak. Az alföldi nép a D. harhatust gyakran török
szegfü-neknQ\eú, deBoissiER «Flora orientális- » a (I. köt.) szerint a D. har-
hatus a Balkán-félsziget keleti tájain s tovább Kelet felé nem terem, tehát
a «török szegf») elnevezés a geographiai elterjedésnek meg nem felel.
Hamarább lehet, hogy a török szegfüvet nálunk a török idtl fogva kedve-
lik, de kertjeinkbe legelször a magyar haza földjérl ültették ; nem Török-
országból származik. E név különben a iJ. harhatus szirmainak pettyegeté-
sétöl is eredhet. A D. harhatus piros színe kertekben jobban változik, ezen
felül, ha a I). Caryophy Ilus- szskl vagy a D. Chinensis-szel vegyest n, faj-
vegyülék is támad, mint a D. latifolius Willd. (D. harhatus X Ghinensis)
vagy a I). Gizelláé Borb. (D. harhatus X Cartjophyllus).*
II. A DIANTHUS PLUMAEIUS L.
Kedvesebb dísz a pehelyszírmú szegf {D. plumarius), mely a kertek-
ben a D. harhatus-szal együtt hamarább elterjedt és teljesedett, mint a hogy
Linné szabályosan megnevezte volna. Bokros növése következtében virág-
ágyak körülfoglalására nagyon czélszer, mert deresszín lombozatja a kert
füvének zöld színével s a virágok tarkaságával szembeszök ellentétet
alkothat.
A D. plumarius földrajzi elterjedése, hazája valamint synonymjai
fell a vélemény meglehetsen szétágazik, s kevesen tudják, hogy melyik
föld az igazi szül. Pedig ez a dolog könnyen megfejthet. Hogy melyik;
szegf a D. plitmarius L., e tekintetben Linné magyarázata és idézetei
közül legczélhozvezetbb a CLusius-ra való hivatkozás, meg a világosan
megjelölt haza (Austria) termhelye. Clusius a «Kariorum plantarum hi-
stória» 1. 283—84. lapján, valamint a «Kariorum aliquot stirpium per Panno-
niam» stb. czímü munka 320—21. 1. is, a Linné idézte, Caryophyllei silves-
tris V. species alia» van leírva, s a mellékelt rajz is kifogástalan, a növény
róla könnyen felismerhet. Clusius itt a többek közt a következket mondja i
Oesterr. Botan. Zeitschrift 1877. p. 378—79.
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«provenu sj^onte in Hamburgensi (Hainburgensi !) monte inter saxa, qua
Austrian! et Septentrionem sj^ectat.«
Ezt a hainburgi szegfüvet az osztrák és magyar botanikusok más
néven jól ismerik. Nö a dévényi (Theben) Nagytetön is, de Linné és Clusius
szavaira nem figyelve, újabban I). Lumintzeri IViesb^, Dcfi. ÍJ), virgincus
Lumn. ) nevet is kapott. Alsó-Ausztriának csak a szélét érinti, hazánkban a
dombvidéken meg a homokpusztákon sokkal messzebbre terjed (Jankovátzig
Bácsmegyében), azért igazi szülföldje kétségtelenül Magyarország. Ezt
tlünk bajosan vitázzák el, mert azokat a keleti nvényritkaságokat, melyek
hazánkból a /A j9/Mmrt?"?«s-szal Alsó-Ausztria keleti szélét érintik, Neilreich
is határozottan magyar elemeknek tekinti.'^
Charles de V Ecluse, közönségesen Clusius (1526— 1609), a ki Bécs-
ben 1573
—
1588-ban a növényeket, melyekkel Üoristikai utazásai közben
megismerkedett, kertbe ültetni s megszárítva a jövend számára is meg-
rizni kezdette, a hainburgi pelyhesszírmú szegfüvet minden valószínség
szerint Bécs botanikus kertjébe is elültette. Itt jelent meg a 1). plimiarius
teljes virágokkal s ártatlan színével még kedves illat is párosulván, mint
szép virág Bécsbl szétterjedt más díszkertekben is.
íme a I). plumarius eredete es hazája, mely Linné és Clusius szavai-
nak meg nem szívelese következteben, már sok botanikusnak nagy fejtörésébe
került. Ki gondolta volna, hogy hazánk sivár homokja és száraz sziklás
vidéke, a díszkerteknek olyan szegfüvet nyújt, mely ma teljesedve egy dísz-
kertbl sem hiányzik ! Ez a szegf Linné óta mindenfele néven megfordult
a íloristikai munkákban, csak a LiNNÉ-féle néven kevesebbszer. így Townson-
nak «Travels in Hungary» (1797) czím munkájában pehelyszirmú szeg-
füvünk a 488. 1. és 16. táblán^ D. arenarius (non L.) néven szerepel. Mivel
TowNsoN munkájához nem akárki és nem könnyen férhet hozzá, azért e szegf
leírását Townson munkájából ide iktatjuk :
«Caulibus subunifloris, squamis calycinis brevissimis, subrotundis,
acuminatis, corollis multífidis, foliis subulatis, glaucis ciliatis.»
«Caules semipedales, adscendentes, angulati, glauci, turiones foliis im-
bricatis caespitem conficientes, folia semipollicaria, connata, subulata, tri-
qiietra, canalieiilata, ciliato-serriUata, glauca, 5 paria circiter.»
«Flos subsolitarius, pollicaris et ultra.»
^ Botanisches Centralbl. 1886 no 16—19.
'"' A Természetrajzi füzetek XII. 44. 1., a 6. sorban «Ans. Cann». értelemzavaró
sajtóhiba Clns. Pann. helyett.
^ Flora von Nieder-Oesterreich C. 11. 1.
* Squamae calycis in icone 6%j long* aut minores, calyx ô«!/„f latus, 'il«%„
longus. Icon omnino in D. phoiiarium L. (D. xerotinniti W. et Kit), non in herbam
elatiorem Tatra; quadrat, foliis etiam basalibus abbreviatis, non adeo ac in Diantho
praecoce elongatis.
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«Calyx viridis lividusque (^/4 pollicis), cylindricus, apicem versus angu-
status, quinquefidus, laciniis lanceolatis, squamis duahus, noimunquam qua-
tuor, hrevissimis, suhrotundis, acuminatis, petala alba (?) spathulata, limbo
fimbriato vel multifido».
«In Hungária legi, quo loco me fugit».
Mivel ez a D. arenarius Towns. 1797. nem a régibb D. arenarius L.
sp. pi. 1753. p. 413. megfelelje, azért Peesoon (Synopsis 1805. p. 495),
TowNsoN leírását czitálva, a TowNsoN-féle D. arenariust (non Linné!)
«D. Amí/an'aís Pííí'-s. H-ra változtatta, késbb pedig ScHULTEs, a kinek saját
szavai szerint a D. Hungaricus túlságos barbár hangzású volt, 1809-ben az
utóbbi nevet ismét I). Pannonicus-sskl kívánta felcserélni.*
TowNsoN leírása különben a hainburgi, dévényi és budapesti pehely-
szirmú szegfre olyan ráül, mintha Townson innen való szegfüvet irt és
rajzolt volna le, s valóban az ö szegfüvének, melynek termhelyére már nem
emlékezett, a mi vidékünkrl, valószínleg Budapestrl valónak kell lenni.
A Townson nyújtotta kép és leírás csak is közép- s nyugati Magyarország
domb- és homokvidékének tollasszírmu szegfüvére (D. plumaríus L.J illik,
nem pedig a Magas-Tátrának annak a termetesebb szegfüvére, melyet gyak-
ran, de nem megfelelen, szintén D. Hiingaricus-nak neveznek. Ha Townson
az ö D. arenariusát (= D. Hungaricus Pers. = D. Pannonicus Schult, j,
a Tátra vidékén gyjtötte volna, a term helyére talán jobban emlékezik,
mert egy másik szegfüvet (D. nalpinus)), non L.í), «in summitate montis
Fleisch-Bank» említ, s Townson egy havasi növényt D. arenarius-nok bajo-
san nevezett volna. Valóban a Magas-Tátra tollasszirmú szegfüve, mely
Eeichenbach fi. Germ, excurs. II. 807. 1., 5929. sz., Kitaibel «Additamen-
tájá))-ban (í227. 1.) és Haussknecht értekezésében** mint D. Hungaricus
szerepel, nem az a szegf, mely hazánk közép tájain díszlik, mert zöldell
level (nem deres- szín = glaucus), a levél szélének apró pilláit szabad
szemmel nem látni, általában a virágnak jóval nagyobb mérete Townson
képének s a dombvidék és homokpuszták I). plumcirius-ána.k egyáltalában
meg nem felel.
A D. phtmariust PERsooN-nal csaknem egy idben (1804— 1805)
Waldstein és Kitaibel i. h. 188.1. és 172. táblán Dianthus serotinus-nak
nevezik, még pedig fképen csak a homoki alakot, mely általában maga-
sabb, ágasabb és késbb kezd virágozni, mint a sziklán term alak. Azonban
a D. plumarius L. (D. hiimnitzeri Wiesb.) gyakran Budán is ép oly ma-
gas és ágas, kés szig ép oly bven virágzik, mint a Eákos vagy a Csepel-
* Scliult. Observ. p. 79 (1809) «D. Hungaricus Pers. (barbare nirais sonat)
faux barbata, pilis albis in macula lurida, orbe sulpluirea, stamina stylusque ungui-
bus breA'iora, e fauce non emergunt.»
** Oesterr. Botan. 1S64. p. 210, 211, 217.
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sziget homokján. Ezért ha a J). serotinus igazi jelentségét magában a
növényben kutatjuk, a scrotimis szó jobban megfelel e szegf hosszú ideig
tartó virágzásának, mint a virágzás kesö beköszöntésének, mely június
hónaptól októberig bezárólag szokott tartani, de kedvez idjáráskor már
május közepe táján is kezddhetik. Különben, hogy a «seroiimis, praecox,
aestivalis» stb. species-nevek a növény virágzását min nem helyesen jelzik,
ezt a laicus botanikus is nagyon jól tudja.
Pehelyszirtn ú szegfüvünk ( D. plumarius L.) késbb is gyakrabban
szerepelt más néven, mint igazi nevén, azért synonymjait, fleg a magyar
floristikai irodalomból, a következkép állítom össze.
I). plumarms L. Species plantarum ed. I. (1753) p. 411., Jacqu. En.
73., Sadl. FI. comit. Pest. L 304., II. 177, Koch Synops. 107., PiEichenb.
Icônes VI. 5030, Endl. Fl. Poson. 436., Kern. «Flora» 1857. 56., Feich-
TiNGER A m. orv. és term, vizsg. Munkálatai 1864. 28i^ 1865. 277., Hazs-
LiNSZKY Magyarhon edényes növ. kézikönyve 115., Neilreich, Aufzählung
der in Ungarn . . . beobachteten Gefässpflanzen p. 287. a et b., Kern. Zool.
Bot. Gesellsch. VIL 260.
Caryophylleus V. Cliis. Stirp. Pann. 320— 21, cum ic, et His. p.
283—84, a silirstris 1. Hist. p. 282.
1). arenarius Schuhes, Oesterr. Fl. L Ausg. I. 203 (1797), Toicns.
Travels in Hung. 1797. 488., Belici. Kitaih. ed. Kanitz 47., Kerner Oesterr.
Bot. Zeitschr. 1868. p. 125., Vegetationsverhältn. No. 247, Menyhárth,
Kalocsa vidékének növénytermészete 47, non Linné.
D. plumarius b) arenarius Neilr. Aufzähl. 287.
D. serotinus Waldst. et Kitaih. Descript. et ic. pl. rar. Hung. p. 188.,
t. 172 (1804), Sadl Fl. com. Pest. I. 304., Kern. Flora 1857. p. 56., Borhás,
Ujabb Jelens. ^Math. ésTerm. tud. Közlem. XII. (1875 i p. 87. \ Budapestnek
és környékének növényzete (1879) 147., Reichenh. FI. Germ, excurs. 806,
Icônes 5027., Hillelrand. Zool. Bot. Gesellsch. VE. 40.
D. plumarius var. serotinus Sadl. 1. c. II. (1840) 177.
D. plumarius et I>. serotinus Sadl. 1. c. L 304.
1). plumarius et I). arenarius Krzisch, Verhandl. des Vereines für
Naturkunde in Pressburg IL 1, 37.
1). Hungaricus Pers. Synopsis 1805.495, (non autor recent., Kit. Addit.
227., quae planta = I), praecox Kit. in Schult. 1. c. ed. IL 1814. I. p. 600).
I). Fannonicus Schidt. Observ. 1809. 79.
I). virgineus Lumn. Fl. Poson. 176., non L.
I). Lumnitzeri Wiesb. exsicc. 1883., Bot. Centralbl. XXVI. (1886) p.
83., Degen in Baenitzii Rerh. Europ. 4937. (1885), ß/ocH Oesterr. Bot.
Zeitschr. 1885. 329 et 444.
D. virgineus Lumnitzeri Wiesb. exsicc. et in Doubletten-Verzeichniss
des schles, bot. Tauschvereins 1882.
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D. pliimarius var. saxatilis Neilr. Fl. von Nieder- Oesterr. 807., Auf-
zähl. 287 pro parte, non Pers.
D. hortensis Kit. herb. XIII. 155 (Csákvár, Buda!), Addit. 2:^7.
III. A DIANTHUS PEAECOX KIT. (TATEAI SZEGF).
Mivel a D. Himgaricus Pers. nem más mint a «D. arenarius Towns»
-
nak a leírás és kép pontos idézése alapján való, (mostani felfogásunk szerint
szükségtelen) megmásitása, a D. Pannoniciis Schult, pedig ismét a D. Hun-
f]aricus-TíSik semmiképen sem helyeselhet és nem okarlatolt megváltozta-
tása; mivel tehát ezek a látszólag talán hasznavehet nevek egyszeren a
D.plumarius synonymjai; érdekes most tudni, mi a D. Himgaricus Reichb.
FI. Germ, excurs. IL (1832) 807., Haüsskn. 1. c. Kit. Addit. 227. etc. Ez a
szegf a Tátra vidékérl gyjteményemben több kézbl megvan, s els
pillanatra azt gondoltam, hogy = D. plitmrn'ius X speciosus lehetne, s
bélyegeinél fogva valóban a D speciosus Pichh. felé közeledik.
Hogy mi ez a D. Hungaricus non Pers., erre az idézetekbl könnyen
rá juthatunk. Már Eeichenbach i. h. megjegyzi, hogy korán virágzik, azért
ScHULTEs D. praecox-nak nevezné. Kitaibel «Additamenta»-jában ezt a nem
PERsooN-féle D. Himgaricus-t szintén megkülönbözteti a D. plumarius-tól
(D. hortensis Kit.!), végre azt mondja «Hinc mihi praecox dictus», Schul-
TES* pedig, a kire Eeichenbach hivatkozik, a D. Hungaricus (non Pers.)
leírásában azt mondja «blüht früher als alle andere, so dass man sie
D. praecox nennen könnte. Auf den Alpen in der Zips, Liptau». Ez a idézet
kétségtelenül Kitaibel szava, a kitl akkor Schultes Magyarország floristikai
adatait kapta. Ha a m. nemz, múzeum herbáriumában** a KiTAiBEL-féle
D. arenariust (non L.), és I). Hungaricus-t (non Pers.) felkeressük ; e két név
után ott olvassuk Kitaibel keze írását a «D praecox mihi»-i s a Szepesség-
bl Mauksch és Genersich küldötte növényben tulajdon arra a nagyvirágú
szegfre ismerünk, a melyet a Tátrából «D. Hungaricus» téves néven közöl-
nek, tehát = _D. praecox Kit. in Willd. Enum. horti bot. Berolin. suppl.
(1813) p. 24 et Schult. Oesterr. fl. ed. H. (1814) tom. I. 600.
Mivel a D. praecox Kit. ismeretlenebb növény, íme a pontosabb le-
írása :
D. praecox Kit. radiée lignosa caudiculos subterraneos numerosos,
partim aëreos stolonibus brevioribus similes emittens, dense caBspitosus,
virescens, tenuiter solum glaucescens, glaucedine D. plumarii albicante illi
déficiente, habitum potius D. speciosi Pichh., quam D. plumarii referens.
Gaules apice caudiculorum enati adscendentes, obtuse quadranguli, saepius
=•= Schultes, Oesterreichsflora ed. II. 1. (1814) p. 600.
*=^ Kitaibel herb. XIII. csomó 158. szám.
m
ramiüosi, uni— triflori. Folia virescentia, consistentiae tennis, flexilia, baud
rigida neque pungentia,, etiam illa turionum clongata, plana, auguste line-
aria, sensim acuminata, caulina internodiis iequilonga vel paulo breviora
longioraque, levia, uec margine scabra, trinervia, nervis lateralibus raar-
ginalibus, vagina foliorum latitudinem wquante. Flos speciosus illo J). plu-
marii diiplo ferc maior, squamis calycinis ellipiicis vel paulo longioribue,
siepius piu'purascentibus, in cuspidem brevem herbaceam triplo breciorcm
sensim acuminatis, trientem calycis inferiorem aut fere dimidium calycem
teçjcntibus, membrana magis violaceo-brunnea marginatis, 10— 13"'^ longis
cum cuspide. Calyx cum squamis livido- vel purpurascenti-glaucescens^
25 '>%n longus aut paulo longioribus, dentium apice obtuso. Petala ad tertiam
partem digitato-multifida area late obovata_, calyce plus quam duplo maiora,
a calycis dente fere :2 %, longa, alba, rarius rosea, fauce parce barbulata.
D. plumarius L. dense caespitosus intense albicanti-glaucus, foliis ab-
breviatis, rigidis pungentibus, canaliculato-triquetris, lineari subulatis, mar-
gine aculeolato-scabris, caule quadrangulo, internodiis quam folia conspicue
longioribus. Flores minores, squamis calycinis subrotundo-ovatis, brevissime
abruptim mucronatis, tubo quadruplo brevioribus, calycis viridi-vel livescenti-
glaucescentis dentibus acuminatis, petalis ad \ s— ^/ä p. digitato-multifidis
area obovata, a calycis dente 10— 15 '»^ longis.
D. spiculifolium Schur Enum. pi. Transsilv. p. 98 magis varietatem
I>. praccocis Kit. haberem, foliis angustioribus, rigidis, floribus minoribus,
inter I). praecocem et 1). petraeum medium.
Icon Reichenbachii (Icônes VI. 5029) minus typica, floribus minoribus
foliis abbreviatis squamisque minus a I). plumario recedit et forsitan cultura
mutata.
Synon. D. praecocis : 1>. Hungaricus Pichb. FI. Germ, excurs. II. (1832)
807., Kit. Addit. 227., Hausskn. Ö. B. Z. 1864. 210, Uechtr. ibid. 1866.
316., X>. Tátrae Borb. in sched. et in lit. 1875., D. sa.ratilis Szontagh Zool.
Bot. Gesellsch. 1863. 1089, non Pers., D. plumarius h) Wahlenb. FI. Carp,
princ. 1 26. pro parte !
Species-neve uem a legmegfelelbb.
Habitat inter saxa montium elatiorum comit. Liptoviensis, Scepusien-
sis atque Arvensis : in valle Demanovka Liptoviie, in latere septemtriouali
Carpat. central. (Neilr. Diagn. 23.), Leithen ! {Jermy), Drechselbäuscben
(24. Aug. 1863. Hausskn. I Wahlenb.), in alpibus calcareis Béla-ensibus
(Jul. 1887 et 1888 Mendlikl etiam petalis intense roseis, sed hase rariora),
in Pienninis Scepusii (10. Jun, 1889. Ullepitsch !), Nesselblosse, Zsdjíír, prope
Zakopana, in monte Baba ad Lucsivna (Majo 1888, Scherfell), in saxis
Havranszko, Zazrivae et Koszudetz ( Vitkay ! Junio), in valle Gagyeri völgy
Fatrœ cott. Turóc. (11. Jul. 1874. Fabry !), Cbocs, Biala skala ! (Bohatsch),
Hradek ( Wahlenb. Czakó !)
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A határozottan magyarföldi D. praecox díszkertekben, D. pliimarius-
szal együtt látható, de itt hihetleg hybridatio útján el is fajúi. A Tátra vidé-
kérl hihetleg a sziléziai meg a berlini stb. botanikusok útján, kik a Tátrát
gyakran látogatják, mint él növény vagy- magról terjedt el Németország
kertjeiben.
A D. Hungaricus Pers. név ezek után legfeljebb a D. plumarius L.
sziklai alakjára tartható fenn (nem pedig a tátrai szegfre) abban az eset-
ben, ha valaki a tollasszirmú szegf sziklai és homoki individuumait is külön
néven akarja megjelölni. Ekkor a D. Hungaricus Pers. saját synonymja lesz
a D. Pannonicus Schult., meg a D. Lumnitzeri Wiesh. et Deg. exsicc,
IV. A DIANTHUS PETEAEUS W. ET KIT.
Ennek a szegfnek a történetét a Term. tud. Közlöny Pótfüzetei-böl
(IV. 1888 p. 188— 189) itt ismételnem fölösleges. De bibliographiai tekintet-
ben van egy kis pótolni valóm. Már az i. h. megemlítem, hogy Dr. Kanitz
Ágoston, kolozsvári egyetemi tanár levélbeli tudósítása szerint Waldstein
és KiTAiBEL Descriptiones et icônes pl. rarior. Hungar. czím munkájok per
decades jelent meg. Most (1889. sept. 24.) a nevezett tanár arról értesít,
hogy Eévai Leó antiquarius katalógusában, 796. sz. a., Waldstetn és Kitai-
BEL-ék idézett munkája 3. kötetének hiányos decasai hirdetvék, s hogy a
decasok borítékjain az évszámok az 1805
—
1812-ig megjelent füzetek kiada-
tása esztendejére nézve talán mégis valami útbaigazítót nyújthatnának.
E füzeteket megnézvén, sajnos, rajtok évszám nincs, de a kék boríték
nagyon hihetleg az az eredeti, a melyben KiT^iBEL-ék munkáját decason-
ként legelször szétküldötték.
A hiányos decasok közül Eévai birtokában í'an
a XXI—XXII. decas egy füzetben a 201—220 képpel.
aXXin. « « 221—230 «
végre a XXVIII., az utolsó decas « 271—280 «
Mivel itt csak nyolcz decasról van szó, melynek 1805— 1812. években
kellett megjelenni, úgy hiszem, a decasok megjelenését csaknem bizonyosan
megállapíthatjuk. S pedig ha a 28 decas, mint az egész III. kötet is, 1812-ben
jelent meg.
akkor a 27. decas 1811-ben,
a 26. « 1810 «
a 25. « 1809 «
a 24. « 1808-ban,
a 23. « 1807-ben,
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a 21—22. decas pedig együtt (mint a boríték igazolja), 1806-baii
vagy 1805
—
1806-ban, arányosan számítva a kiadatást, pontosan meg-
jelenhettek. Besser Primitiie FI. Galic. I. (1809) XVIII. l.j szerint 1807-ben
(az elszó kelte nyomán), vagy 1809-ben Waldst. és Kit. id. munkája III.
kötetének három «fasciculusa» már megjelent.
Mivel pedig a D. petraeus W. Kit. képe e decasokban a 222-ik, vagyis
a 23. decasban van, a Pótfüzetek i. h., valamint a Természetrajzi füzetek
XII. kötetének 42. 1. is helyesen gyanítom, hogy a D. petraeus W. Kii.
1806
—
1807-ben, tehát az 1808-ban kelt 1). petraeus M. A?tV'6. megjelenése
eltt, már ismeretes volt, azért szirti szegfüvünket másképen nevezni fölös-
leges.* Jól tudta vagy gyanította ezt Seringe is, azért De CandoUe Pro-
dromus-ának I. köt. 362. 1., az épségben fenntartott l>. petraeus W. et Kit.
helyett, a 360. 1. a «D. petraeus M. Bieb.»-t «D. Liboschitzianus Ser.» -ra.
változtatta.'
V. MÁS, KERTEKBEN ÁPOLT SZEGFÜVEINK.
Néhol, de kétségtelenül ritkábban, a hazai D. compactiist, D. trifasei-
culatust, D. giganteust, D. Lihurnicust is ápolják. Ezeknek a históriájáról
már régebbi közleményeimben szólottam.
A D. Carijophíjllus testvérfaja vagy helyettesítje a magyar és horvát
tengerpart vidékén a D. inodorus (L.) sok alakja. Itt vadon elég gyakori,
néhol kertekben is látni,de a nagyobb és pirosabb virágú D. Caryophyllus L.
jobban félre szorítja.
A D. Pontederae Kern. kisvirágú ; de azok a tövek, melyeket az ötve-
nes években Kerner Innsbruckba vitt, 1875. július havában változatlanul
és szépen virágzottak.
Szép kerti dísz lenne a magyarföldi Dianthus nitidus és D. callizonus
is, de ezek mint havasi növények az alacsonyabb vidék kertjeiben vagy nem
boldogulnának, vagy a díszkertekben való ritkaságuk abból magyarázható,
hogy ültetni való példákat tövestl csak nagy ritkán hoznak le a havasokról.
De ültetni való havasi szegfüveket tövestl kiásni nem is mindég a legköny-
nyebb, mert földbeli hajtásaik, mint taraezk a földben gyakran szétterjed-
nek. Sok gyjt csak ezeket ássa ki, s a herbáriumokban ily tökéletlen pél-
dák gyakran hevernek. Ezek hamarább elhervadnak és elfonnyadnak, s rit-
kábban erednek meg. A jó gyökeres havasi szegfüvek körül szélesen keU
ásnunk, ekkor vastag gyökérre bukkanunk, melybl sugárszeren a föld-
beli hajtások ágaznak.
Legvégezetül más a czél a szegfüveket botanikus-, más a díszkertekbe
ültetni. Botanikus kertekben vagy más speciaHs virágtenyészt kertben, a
* Ilyen név a I). Kitaihelii Janka ap. Beck in Annal, des naturhist. Hof-
museiims, Wien 1887. p. 174.
min pl. a bécsi Belvedere-ben Host «Flora Austriaca »-ja vagyis a Hortiis
Hostii, valamely idben már minden magyar szegf megfordult. Ellenben
a virágos kertekben kevesebb számú szegfnek csinosabb kerti fajtáit szokták
termeszteni, s idvel a fajok meg a termesztett formák itt is változnak.
Európa diszkertjeiben egyre-másra 13—20 féle szegfüvet ápolnak. Némelyik
kertben támadt forma (D. hybridus, D. Gardnerianiis, D. semperßorens
hortulanorum).* A kerti szegfüvek közül a D. Chinensis, D. Japonicus,
D.Hispanicus, D. Monspessulanus (montpellieri) neve a hazát ismegmondj a,
a D. arhoreus, a görög szigetekrl, a D. Alpinus, Austria havasairól, a
D. Garyophyllus Olaszországból, a D. dentosus Siberiából, a 1). Carthusiano-
rum, D. superbus, D. deltoïdes, D. caesius Európa közép és éjszakibb tájai-
ról, a D. giganteus Balkánról és hazánkból, a D. barbatus, D. Liburnicus,
2). petraeus és I). plumarius hazánkból ültetdtek a diszkertekbe.
* Wilmorin, Ilhistr. Blumengärtnerei p. 413—46.
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BEITRAG ZUR TERATOLOCxIE DES COTYLEDONS DER
SCHMINKBOHNE.
Yon Karl Schilberszky jun. in Budapest.
(Tafel VI.)
Es ist eine schon seit länger bekannte und mehrfach erprobte That-
sache, dass adventive ^Yurzel-, sowie Knospenbildung an den verschieden-
sten Stelleu des Pflanzenkörpers, sowohl im Innern als auch am Aeusseren
desselben auftreten können. Diese Adventivbildungen erscheinen an den
Achsen, wie auch an den Blattorganen des Pflanzenkörpers, und zwar in
Form von AYurzeln und echten Blatt-, ja sogar in selteneren Fällen in jener
von Blüthenknospen. Erstere können sowohl auf exogenem wie auch auf
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endogenem Wege Zustandekommen. Was die Adventivbildungen des Stam-
mes betrifft, erstrecken sich die verlässlichen Beobachtungen auch auf
solche Fälle, wo auch auf Wurzeln ausnahmsweise durch abnormalen Ent-
wicklungslauf Adventivblattknospen, selbst auch Blüthenknospen angesetzt
wurden. Statt der räumlichen Aufzählung der beobachteten charakteristi-
scheren Fälle, verweise ich der Kürze halber auf die MASTERS-ÜAMMER'sche
Teratologie, Seite 187,
Was die Entstehung der Adventiv-Wurzeln betrifft, beschränkt sich
diese, wie es die bisher bekannt gewordenen ähnlichen abnormalen Fälle
bestätigen, nicht blos auf die Laubblätter, sondern sie gelangt auch bei
den, auf minderer Entwicklungsstufe sich befindenden Blättern, den Coty-
ledonen zur Ausbildung. Derartige besonders charakteristische abnormale
Bildungen veröffentlichte Irmisch * von den Cotyledonen des Bunium cre-
ticum und Carum Bulbocastanum . Masters beobachtete einen ähnlichen
Fall an den Cotyledonen von Mangifera indica, welchen er in Journ.
Linn. Soc. Vol. VI. 1862, S. 24 zeichnete. Die Reproduction dieser Zeich-
nung befindet sich in Fig. 74 der MASTERs-ÜAMMER'schen Teratologie, die
Abnormität selbst aber wird im Keiv-Museum aufbewahrt.
Physiologische Versuche gaben die Aufklärung, dass die grössere Zahl
der Fälle von Adventivbildungen einer überwiegenden und gleichmässigen
Feuchtigkeit der Luft oder des Bodens ihren Ursprung zu verdanken haben;
von diesen Ursachen abgesehen, können auch durch mechanische Eingriffe
(Schneiden, Stechen, Eeiben, Spalten etc.) auf die Lamina oder auf den Stiel
des Blattes, adventive Organe Wurzeln oderKnospen künstlich hervorgerufen
werden. Durch diesen letzteren Umstand neigt das an Stelle der verletzten
Gewebepartie schnell auftretende Folgemerystem sehr zur Adventivbildung,
besonders wenn die betreffende Stelle des Pflanzenkörpers noch jung, also
noch nicht zu Dauergewebe geworden ist ; diese Thatsache ist in weiterem
Kreise der Praxis wohl bekannt, da doch die Gärtner bei der künstlichen Fort-
pflanzung von Gewächsen davon allgemein Gebrauch machen, wenn sie z. B.
auf Blättern von Begonia oder deren zerschnittenen Stückchen stenglige,
beblätterte Pflänzchen erhalten und ziehen. Im Allgemeinen gelingt expe-
rimentell die Entwicklung von Wurzeln, am leichtesten, schwieriger jene
der Blattknospen ; Blattspreiten oder Blattstiele fast der meisten Pflanzen
konnten während meiner Untersuchungen hinsichtlich der Bildung von
Adventivorganen sehr leicht zur Wurzelbildung gebracht werden. Die Ver-
suche führte ich auf zweierlei Art aus : nach der einen steckte ich die
betreffende Stelle des Blattes in nassen Sand und bedeckte es mit einer
Glasglocke ; nach der anderen Art Hess ich die betreffenden Pflanzentheile
durch Wassercultur oder in Wasserdampf Wurzeln schlagen. Die Wurzel-
* Flora, Jahrg. 1858, Seite 32—42.
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bildimg kam an den Blättern, je nach den verschiedenen Arten oder nach
den verschiedenen Altersstufen derselben Art in ungleichen Zeitperioden
und in verschiedenem Grade der Ausbildung zum Vorschein, in einzelnen
seltenen Fällen blieb sie sogar gänzlich aus. Auf Grund meiner bisherigen
üeberzeugungen kann ich behaupten, dass die Wurzelbildung je jünger
und unentwickelter die zum Versuche angewandten Blätter waren, desto
weniger Zeit beanspruchte und desto energischer vor sich ging, hingegen
fast oder völlig entwickelte ältere Blätter in dieser Hinsicht einen auffal-
lenden Contrast mit den vorigen bildeten : die Wurzelbildung, trat später
bei ihnen ein und ging nur langsam vorwärts. Saftige, dickere Blätter
erwiesen sich als günstigere Versuchsobjecte .neben den dünnen, membrá-
nosén ; dieser erwähnte Unterschied liess sich augenscheinlicher bei Wasser-
culturen beobachten als bei den Experimenten in Wasserdampf oder auf
feuchtem Sand unter der Glasglocke. Diese allgemeine Erfahrung ist jedoch
nicht ohne alle Ausnahme, da z. B. die zu Versuchen vielfach gebrauchten
saftigen Cotyledonen von Ricinus und die Primordial-, sowie auch die drei-
zähligen Stengelblätter (auch die einzelnen Blättchen verschiedener Phaseo-
/zis-Arten), während dieselben alle zu gleicher Zeit und unter möglichst glei-
chen Umständen einer bestimmten Experimentzeit sich selbst überlassen wor-
den waren, die letzteren doch bedeutend (um 10— 15 Tage) früher ihre
Wurzeln bildeten, als die fleischigeren Eicinus-Cotyledonen. Aus den Blatt-
stielen gingen die Wurzeln früher hervor, als aus den Spreiten. Die Bego-
nien im Allgemeinen, aber einzelne in Gärten cultivirte Arten, wie Begonia
Rex Putz var. í, B. Veitchii Hook., nach der Angabe Masters aber B. gem-
mipara Hook, sind besonders geneigt, während verhältnissmässig kurzer
Zeit nicht blos Wurzeln, sondern auch ganze Pflänzchen auf ihren Blättern
zu bilden ; diese Eigenschaft besitzt am hervorragendsten Begonia phijllo-
maniaca Mart. Bei den Begonien nehmen diese Neubildungen aus den
Epidermiszellen ihren Ursprung, dadurch, dass diese Zellen sich mehrfach
theilen, wodurch eine aus Merystemgewebe bestehende Emergenz entsteht,
auf welchem in den späteren Entwicklungsphasen Achsen- und Blattorgane
sich differenziren. Eine ähnliche Bildungsart von stengeligen-, wurzeligen
und beblätterten Pflänzchen kommt bei den beschädigten Blättern von
Episcia bicolor * vor. In Betreff mehrerer anderer ähnlicher abnormaler
Fälle vergleiche man Masters-Dammer's Teratologie S. 197. In der Gärt-
nerei werden aus den Blättern verschiedener Peperomia-Arten und aus
jenen mehrerer Pflanzen aus der Familie der Cresneraceae durch vegetative
Sprossung erzeugte Pflänzchen gezogen. Die durchschnittenen Blätter von
Peperomia argyria treiben, wenn sie auf feuchten Sand gelegt werden, aus
den stärkeren Blattsträngen bewurzelte üppige Sprosse.
* Booth, Gard. Chronicle 1. Jan. 1853, p. 4.
Természetrajzi Füzetek. XII. köt. '^
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Die Entstehung von Blattknospen beobachtete man an mehreren Pflan-
zen, und zwar sowohl an der Ober-, wie auch an der Uuterfläche der Blatt-
spreite, sowie an beliebigen Stellen des Blattstieles. In einzelnen, jedoch
selteneren Fällen entwickeln sich die Adventivknospen am Blattrande oder
an der Spitze des Blattes, welche sich später zu vollkommen selbständigen
Pflänzchen heranbilden, wie es z. B. bekanntlicherweise an den mehr-weni-
ger gekerbten Bändern der fleischigen Blätter von Bryophyllum calycinum
Salisb. und B. j^almatum, wie auch bei Streptocarpiis der Fall ist.
Zwischen unseren einheimischen Pflanzen ist diese Erscheinung an
den Wurzelblättern von Cardamine pratensis zu finden. Bei dieser Pflanze
nimmt die Knospenbildung ähnlicherweise auf exogenem Wege, nämlich
aus den Epidermis- und Subepidermoidalzellen ihren Ursprung.
Die grosse Variabilität abnormaler Blattbildungen gewisser Pflanzen
sind ein aufialliger und klarer Beweis dafür, dass die Anpassung an äussere
Verhältnisse die Gestalt der Pflanzen und deren einzelne Organe sehr leicht
zu verändern vermag, wodurch aus den ursprünglich zu Blatt- oder Blü-
thenknospen bestimmten Gebilden, respective aus den embryonalen Ge-
weben derselben erheblich Verschiedenes entstehen kann. Wenn diese
Freiheit der Formabänderung in den vegetativen Sprossungen zur Erzie-
lung der zweckmässigeren physiologischen, beziehungsweise biologischen
Einrichtung des Individuums fördernd beihilft, wenn gemäss bestimmter
Umstände : Wurzeln, Stämme oder Blätter ausnahmsweise auch dort zu
Stande kommen können, wo dieselben der Eegel nach nicht zu erscheinen
pflegen, und wenn wir in Anbetracht all' diesem das Grundprincip der all-
gemeinen Zellentheorie erwägen, nach welchem eine beliebige theilungs-
fähige Zelle oder ein beliebiger Zellcomplex am Pflanzenkörper unter ent-
sprechendenUmständen in den verschiedensten, von der Kegel abweichenden
Eichtungen sich entwickeln kann, im Laufe seines Wachsthums und der
nacheinander auftretenden Theilungsvorgänge ein beliebiges Organ ent-
stehen lässt (an Wurzeln Blüthen, die verschiedensten Modificationen der
Substitution [Metamorphose !'?],, Knospen an Blattspreiten etc.), mit dessen
Entstehung natürlicherweise die Art der Function immer im innersten
Zusammenhang steht, dann wkd nebst Anbetracht der bekannten ähnlichen
abnormalen Fälle das im Folgenden zu beschreibende abnormale Gebilde
klarer vor unseren Augen stehen, um unser sicheres Urtheil über diese tera-
tologische Thatsache abzugeben, welche bei den ersten Betrachtungen
lange und viel Zweifel in mir erregte.
Die durch mich bisher angestellten, jedoch noch unbeendeten Ver-
suche, welche sich auf die Adventivbildungen der Blätter beziehen,
erwähnte ich im Vorstehenden nur allgemein und flüchtig, ich beschränkte
mich nur auf jene Thatsachen, welche als zweifellose Kesultate zur Erwä-
gung der zu beschreibenden Abnormität dienen können. Mein Bestreben
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ist in diesen Zeilen, eine eigenthümliche, regelwidrige Entwicklungsweise
des Cotyledons der Schminkbohne bekannt zu geben, zu welcher ich ein
Analógon in der mir zu Gebote stehenden Literatur nicht auffinden konnte.
Zum Zwecke meiner, auf physiologischen Grund gelegten teratolo-
gischen Untersuchungen benützte ich eine reiche Aussaat von Phaseolus
vulgaris und PL multißorus. Unter den vielen Keimpflanzen befand sich
eine Schminkbohnenkeim-Pflanze, welche blos das eine unterirdische Coty-
ledonblatt in normaler Ausbildung besass, während das andere, an dem
Scheitel des comj)acten ungegliederten Gebildes eine doppelte Sprossung
zeigte.
Dieser eine Cotyledon war von seinem Scheitel an, nämlich von dem
der Insertionstelle entgegengesetzten Ende angefangen in der liichtung
seiner Länge beiläufig bis zur Mitte entzwei gespalten, und bildete einen
senkrecht aufsteigenden und einen zweiten abwärts sich krümmenden
Spross, von denen jeder für sich eine geschlossene Blattknospe am Ende
trug. Der senkrecht aufsteigende Spross erhob sich schon über P/2 Cm.
vom Boden, als ich ihn bemerkte, ich hielt ihn jedoch für einen aus einem
Cotyledonar-Achselspross hervorgegangenen Trieb, welcher nur in den
selteneren Fällen zur Ausbildung gelangt. Als erst die Yersuchsobjecte,
unter welchen sich auch diese Pflanze befand, das zum Experiment
erwünschte Alter erreichten (zehn Tage nach der Aussaat), nahm ich die
Keimpflanze aus dem Substrat und sah genau, dass es sich nicht um einen
Cotyledonar-Achselspross handelt. Die beiden Sprosse des abnormalen
Keimblattes waren schon zu dieser Zeit ziemlich charakteristisch ausge-
bildet, jeder derselben besass eine terminale Blattknospe, welche unter dem
Präparir-Mikroskop als die gedreiten Blätter von Phaseolus sich erwiesen.
Unter dem Vegetationskegel des senkiechten Sprosses fand ich eine ganz
kleine Knospe, welche in der Achsel eines Blattes sass und zu einem Seiten-
spross hätte werden sollen. Der aus der Stammspitze auspräparirte Vege-
tationskegel des oberü'dischen Sprosses hatte genau dieselbe BeschaÔenheit,
wie ich sie an der normalen Phaseolus-Stammspitze vorfand. Der Vegeta-
tionskegel lag in beiden Fällen tief unten, zwischen den dichtstehenden
Blattanlagen ; seine Oberfläche war sehr stumpf, die Wölbung desselben
sehr schwach.
Dieser senla-echt sich erhebende Spross ist an der Stelle, wo er mit
dem Cotyledonarkörper in Verbindung steht, knieartig gekrümmt und zeigt
in seiner unteren Hälfte die Spuren einer sanften Fasciation. Der obere
Theil wächst gerade nach aufwärts und ist parallel mit der eigentlichen
Hauptachse der Pflanze ; am mittleren Tlieile dieses Sprosses befindet sich
eine lanzettföi-mige ungestielte Blattschuppe, welche ihrer Grösse und
Form nach den an derselben Pflanze vorgefundenen Nebenblättern (stipulae)
der Primordialblätter sehr ähnelt, jedoch mit diesen in gar keinem Zusam-
16*
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menhang stehen. In der Achsel dieser Stipula fand ich ein sehr kleines
schlafendes Auge.
Der andere unterirdische Spross nahm aus der unteren Hälfte des
gespaltenen Cotyledonarkörpers seinen Ursprung, und krümmte sich ein
wärts gegen das hypocotyle Stengelglied ; ausserdem war er ein wenig
schraubenförmig gedreht. Die Farbe dieses Sprosses war gelblichbraun, und
trug in der Längenrichtung des Cotyledonarkörpers eine tiefe Furche. Der
oberirdische Spross dagegen war von der mit a bezeichneten Stelle ange-
fangen gTasgrün, der untere Theil derselben aber hatte eine blassgrüne
Farbe ; wie dies für Pflanzen, die vom Lichte ausgeschlossen sich ent-
wickeln, charakteristisch ist. Die gemeinschaftliche Austrittsstelle der
beiden Sprosse, von der Kichtung der Spaltung aus gesehen (also um 90 "^
nach rechts gedreht), ist gebräunt, und zeigt an diesem Gewebetheil die
Spuren einer starken Spannung; in Folge dessen äusserlich sichtbare
Längsfurchen entstanden sind. Mehrere Umstände deuten darauf hin, dass
die beiden Sprosse anfangs noch im jugendlichen Alter im Innern des
Samens viel näher zu einander gebracht waren, sogar höchstwahrscheinlich
einander sich ganz angelegt gewesen ; erst später, im Laufe der durch Kei-
mung eingetretenen Quellung und Wachsthums der Cotyledonen, konnte
sich der obere Sprosse nach aufwärts strecken, indem er mehr und mehr
von seiner ursprünglichen Lage abbog, während der andere Sprosse, die
untere Hälfte des gespaltenen Cotyledonarkörpers unter der Erde blieb,
und seine ursprüngliche Lage nicht um Vieles geändert hat.
Um die Ausbildung der Gewebeelemente dieser beiden Sprosse fest-
stellen zu können, verfertigte ich von mehreren Stellen Querschnitte. Die
Querschnitte des unteren Sprosses waren in Folge der raschen knieartigen
Krümmung nicht genau in der Querrichtung auszuführen ; in der einen
Hälfte der Schnitte waren die an der Krümmungsseite befindlichen Gefäss-
stränge schief getroffen. Die aus dem dickeren Theile des Sprosses genom-
menen Querschnitte waren etwas gelungener, obzwar auch diese noch
schief an einer Seite waren. Wie dies später nachzuweisen war, zeigten
diese Querschnitte eine genaue Uebereinstimmung mit jenen, welche aus
dem oberen Sprosse verfertigt wurden und entsprachen— was ihren histo-
logischen Umriss anbetrifft— so einander, wie die eine Hälfte der andern,
mit dem Unterschiede, dass der Querschnitt des oberen Sprosses bedeutend
mehr als einen Halbkreis umfasste.
Fig. 2 veranschaulicht den hypothetischen embryonalen Zustand der
aus dem Cotyledon entstandenen beiden Sprosse schematisch, wie ich es
mü beiläufig vorstelle.
Am oberen wie auch am unteren Sprosse bildet der Gefässbündel-
Cyhnder, wie schon bereits erwähnt, keinen ganzen Kreis, sondern blos
einen beiläufig halbkreisförmigen, ungleichmässig entwickelten Strang, voa
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welchen derjenige des oberen Sprosses in Folge der Verbänderung ziemlich
gestreckt erscheint.
Zum Zwecke mikrophotographischer Aufnahmen waren die aus dem
oberen Spross erhaltenen Querschnitte die entsprechendsten ; weshall) ich
zu diesem Zwecke die aus dem oberen Spross (a) genommenen Quer-
schnitte benützte. Obgleich das mikrophotogi-aphische Bild des Quer-
' Schnittes — in Folge der des Gesammteindruckes halber gewählten schwa-
chen Vergrösserung— die einzelnen Gewebeelemente nicht genau erken-
nen lässt ; bin ich doch darüber gewiss, dass das Auge des bewanderten
Pflanzen-Histologen die Anordnung und Ausbildung der Gefässstränge
sogleich erkennen, und auch jenen bedeutenden Unterschied sich nicht
entgehen lassen wird, welcher hauptsächlich in der Ausbildungsweise, Zahl
und Anordnung der Gefässstränge zwischen den normalen Phaseolus-Coty-
ledonen und den zu besprechenden abnormalen Sprossen bestellt.
Im Cotyledonen-Querschnitt von Phaseolus sind nämlich die Gefäss-
stränge zerstreut, isolirt und lülden keinen zusammenhängenden Cylinder,
sie sind meist nur in Vierzahl in dem mit Stärke und Aleuronkörnern erfüll-
ten Parench^Ttn vorhanden, sie laufen ziemlich parallel im Innern des Coty-
ledons ; während sie in der Nähe der Insertionstelle convergiren, wo sie
schliesslich in den hypocotylen Stengeltheil einbiegen. Unter diesen regel-
mässig vorfindbaren Gefässsträngen sind zwei Median- und zwei Lateral-
stränge ; ausser diesen sind zwischen den erwähnten oft schwächer aus-
gebildete Stränge zu finden, deren jedoch weder Zahl noch Grad ihrer
Ausbildung beständig ist und welche nach den Wachsthumsverhältnissen,
welche die Kräftigkeit des Pflanzenkörpers zu beeinflussen pflegen, sich ver-
schiedenartig ändern,
Fig. i zeigt nicht die soeben skizzirte Structur des Cotyledons, son-
dern den inneren histologischen Bau des Phaseolus-Stengels ; in Folge der
Verbänderung ist der Querschnitt nicht kreisförmig, sondern vielmehr
unregelmässig elliptisch, an den breiteren Längsseiten ein wenig concav.
Der Gefässstrang-Cylinder bildet im Querschnitt keine in sich zurückkeh-
rende ringartig das Markgew^ebe umgebende krumme Linie (in diesem
Falle eine Ellipse), sondern endet plötzlich an einer Stelle des Quer-
schnittes und verräth hier lebhaft, dass wahrscheinlich eine durch Ge-
webespannung hervorgerufene Spaltung, die beiden Sprosse entstehen
liess. In Folge der jugendlichen Ausbildung des Untersuchungsol)jectes
differenzirten die Gewebeelemente des Querschnitts noch wenig, das Cam-
bium war noch überhaupt nicht in seiner vollen Thätigkeit begiiffen, eine
stärkere Ausbildung konnte man blos an den dickwandigen Hartbast-
zellen beobachten ; im Parenchym fand ich nur hie und da zerstreut we-
nig Stärkekörner. In Folge des jugendlichen Alters der Pflanze einerseits,
iindererseits aber und hauptsächlich in Folge der Fasciation konnte die
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charakteristische Anordnung der Hauptgefässstränge nicht genau festge-
stellt werden, durch deren Erkennen das hypocotyle und epicotyle Stengel-
glied bei Phaseolus in normalem Zustande gut zu unterscheiden sind. Ich
bin übrigens der Ansicht, dass diese Sprosse in Anbetracht ihrer Herkunft,
ihrer Entstehungsweise, diese Gesetzmässigkeit entweder gar nicht beibe-
halten haben, oder wenn eine solche doch zugegen wäre, denke ich eher an
eine Uebereinstimmung mit dem Epicotyl als mit dem Hypocotyl.
Im Hypocotyl bei Phaseolus findet man in den meisten Fällen vier Paar
Primordialstränge, öfter fand ich jedoch zwischen diesen noch andere schwä-
cher entwickelte Gefässstränge, welche in die Cotyledonen einzutreten pflegen.
Ihre Zahl und ihre Anordnung wie auch der Grad ihrer Entwicklung zeigt
keine bestimmte Gesetzmässigkeit. Der wesentliche Charakter * des hypo-
cotylen Stengelgliedes ist die tangentiale Ausbildung der Hauptgefäss-
stränge, welche Pvegel jedoch für die erwähnten Zwischenstränge nicht
anwendbar ist ; insoferne bei diesen ebenso wie bei dem epicotylischen
Stengelgliede die Gefässstränge streng centrifugal sich entwickeln** ; im Epi-
cotyl dringen die Blattspurstränge in das Parenchym des Markgewebes und
erfahren ebenfalls eine centrifugaié Ausbildung.
Auf Grund der angestellten vergleichenden Untersuchungen glaube
ich die beschriebene Thatsache derart aufzufassen, dass der keineswegs als
Cotyledonar-Achselspross zu betrachtende Doppeltrieb selbst von dem Ge-
webekörper des einen Cotyledons (respective durch Substitution an dessen
Stelle) noch im embryonalen Zustand sich gebildet hat. Der beobachteten
Thatsache entspräche und genüge auch jene Auffassung nicht, dass am Schei-
tel des sonst normalen Cotyledons durch acrogeue Prolification eine solche
seltenere Art von Adventivbildung zur Ausbildung gelangt wäre ; sondern es
musste dem histologischen Befund nach, selbst im Gewebe des Keimblattes
eine derartige tiefgreifende Gewebeausscheidung vielleicht schon im embryo-
nalen Zustande des Samens stattfinden, deren Eesultat in der Gewebe-
structur sich offenbart, welche vom Gewebe des Cotyledons wesentlich ver-
schieden, und welche in der beistehenden Figur reproducirt ist. Diese Auf-
fassung wird ausserdem nicht nur durch das gänzliche Fehlen eines zweiten
normalen Cotyledons bestätigt ; sondern auch durch den Umstand unter-
stützt, dass die Insertion des abnormal gebildeten Doppelsprosses genau
an der Stelle des zweiten Cotyledons sich befindet, in derselben Höhe des
gegenüber stehenden normalen Keimblattes. Eine andere Möglichkeit in
Betreff des Zustandekommens dieser Abnormität könnte noch dadurch
gegeben sein, dass auf Kosten des äusserst rudimentär vorhandenen zweiten
* A. DoDEL : Der Üebergang des Dicotyledonstengels in die Pfahlwurzel. Jahrb.
f. wiss. Botanü. VIII. Band, S. 155.
"* A. Dodel: 1. c. Fig. 7, 10.
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Cotyledonblattes die nebstgelegene achselständige Blattknospe zu schnel-
lerem Wachsthum befördert worden ist. Das untersuchte Materiale bietet
jedoch keine Anhaltspunkte für diese Annahme. Nebenbei kann noch
erwähnt werden, dass die Cotyledonar-Achselsprosse dicht ober den bei-
den Insertionsstellen ihren normalen Platz einnahmen und ziemlich
kräftig entwickelt waren. Diese Deformation musste meiner Ansicht nach
höchstwahrscheinlich schon im unausgekeimten Samen dieser Pflanze sich
ausgebildet haben, und so müssen wir aller Wahrscheinlichkeit nach an-
nehmen, dass schon der im Gynieceum der Mutterpflanze producirten Samen-
knospe der Impuls zu diesem beschriebenen abnormalen Entwicklungsgang
gegeben war : es liegt selbst die Vermuthung nicht ferne, zwar bleibt sie
einstweilen unbewiesen, dass dieselbe oder doch sehr nahe stehende Abnor-
mität des Keimblattes mehrere Generationen hindurch mittelst Samen sich
vererbt haben konnte, wie dies bereits für verschiedene andere Abnormitä-
ten hinlänglich bekannt und eine experimentell bereits erwiesene That-
sache ist.
Anmerkung. An den oberen Blattflächen einiger Nymphaea-arten,
so bei A". caerulea (Bonplandia VIII. Jahrg. S. 316), ferner bei .V.
micrantha und Gíírnt^/ís/s (A. Braun : Ueber Polyembryonie und
Keimung d. Caelebogyne, S. 18:2) beobachtete man ebenfalle Blatt-
prolificationen.
ERKLÄEUNG DER TAFEL VI.
Fig. 1. A = stellt den unteren Theil der abnormal entwickelten Schmink-
bohne, mit den beiden Cotyledoneu in natürlicher Grösse dar, von welch' letz-
teren der eine entzwei gespalten ist und in je einer Blattknospe endet ; der in der
mit a bezeichneten Richtung geführte Querschnitt befindet sich in Fig. .3.
B = zeigt den abnormalen Cotyledon nach einer Drehung nach Rechts
mit 90°, etwas vergrössert.
Fig. 2. Schematische Darstellung des hypothetischen embryonalen Zu-
standes vom abnormalen Cotyledon, am Scheitel dm-chschnitten.
e = Epicotyl
h = Hypocotyl
i = Insertion des abnormalen
| ^i i. i tCotyledons
r — « « normalen J
a = der imtere sprossende Theil
|
^^^^ ^^i^^o.^^len Cotyledons.
J = der obere « « I
Fig. 3. Das nach mikrophotographischer Aufnahme verfertigte Bild des in
der I. yl-íí-Richtung geführten Querschnittes. Reichert : Obj. % Ücul. I.
Pag. 171.
BOTANISCHE MITTHEILUNGEN AUS OBEE-UNGAEN.
(Enumeratio phytogeograpliica Eanunculacearum, Berberidearum, Nympliseacearum,
Labiatarum et Verbenacearum e Comitatu Gömöriensi hucusqiie eognitarum critica.)
Von V. A. Eichtee in Budapest.
(Tafel VII, Vm.)
Im laufenden XII. Bande der « Természetrajzi Füzetek» habe ich die
Kosaceen des Comitates Gömör behandelt. Als Fortsetzung fasse ich nun
die Eanunculaceen, Berberideen, Nymphseaceen, Labiateen und Verbena-
ceen dieses Floren-Gebietes zusammen und zwar zum Theile nach den-
selben Grundsätzen, die ich am erwähnten Orte schon einmal, wenn auch
kurz, berührte. Zugleich hebe ich auch im Vorliegenden Fall zu Fall die
mir von der Literatur des Gegenstandes gelieferten Daten her\^or — wobei
es auch an Berichtigungen nicht ermangelt — und zwar inclusive Namen
desjenigen Auetors, dem ich die betreifenden Angaben verdanke.
In der detaillirteren und genaueren Ausarbeitung meiner Enume-
ration förderte mich auch merklich der günstige Umstand, dass Herr Ober-
gymnasial-Professor Johann Fábky in Eimaszombat so gütig war, mir sein
Herbar zum Studium desselben gütigst zu überlassen. Auf diese Art war es
mir vergönnt viele Pflanzen zu revidiren, worauf auch directer Bezug ge-
schieht (s. den ung. Text sub pag. 178).
Ausgenommen einige kleinere Abhandlungen älteren Datums, nach
dessen ich umsonst gesucht (s. ung. Text p. 171) umfasste ich die gesammte
diesbezügliche Literatur und zwar stets bestrebt mit Hinweis auf die
unrichtigen Beobachtungen die aus denselbeen entspringenden Mängel
von Fall zu Fall zu berichtigen. Nachdem auch Neilreich in seiner «Auf-
zählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefäss-
pflanzen etc.» auf jene Daten reflectkte, die sich auf Gömör bezüglich in
der citirten Enumeration Szontagh's und dem «Kvetna Slovenska» von
Eeuss vorfinden, verfolgte ich auch Neilreich's Kritiken der erwähnten
Werke mit gespannter Aufmerksamkeit.
Die Meinungsverschiedenheit, die sich zur Zeit der Veröffentlichung der
«Aufzählung etc.» zwischen Dr. Neileeich und dem verewigten Kalchbeennee
entspann, * in Bezug auf die obenerwähnten Pflanzenfamilien gelang zu
* «Kalchbrenner meint zwar in Akad. közi. III. 112, icli hätte in meinen
Nachträgen z^^ Maly's Enumeration die von Eeuss vorgebrachten unrichtigen Angaben
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zerstreuen und die von Eeuss-Szontagh herrührenden Daten auf ihren
Werth zu reduciren und zwar dadurch, dass ich — mit Bezug auf meine
eigenen detaillii'ten Untersuchungen — alle von Eeuss, Kul)inyi und Szon-
tagh erwähnten Pflanzen, mit kaum einigen Ausnahmen — am Standorte
derselben esaminiren konnte.
Neilreich ignoiirt auch den von Johann Fabry im Programme (1858
-^1859) des Eimaszombater Gymnasiums veröffentlichten Aufsatz : «Rima-
szombat vii'ánya» (Die Flora von Eimaszombat) nicht, obgleich die in dem-
selben befolgte, aller und jeder laitischen Basis entbehrende unga-
rische Nomenclatur nach Diószegi Grund zur unrechten Auffassung gegeben
hat. Da nun der Auetor seine im Programm herausgegebene Enumeration
schlechterdings nur zu Unterrichts-Zwecken zusammenstellte, lege ich der-
selben auch im Vereine mit dem Auetor * — ausser dem culturhistorischen
Interesse — keinerlei wissenschaftlichen Werth bei. Die von Neureich
citirten Daten will ich in Betracht nehmen und falls dieselben mit
eigenen Beobachtungen übereinstimmen, für- sich eventuell mit Bemer-
kungen versehen unter (Fabr. Neilr.) an gehöriger Stelle anführen.
Die literarischen und herbarischen Behelfe gleich gebrauchend,
konnte ich auch von den meisten Pflanzen detaillh'tere Kenntniss haben ;
und bin ich daher auch — abweichend von der Behandlung der Eosaceen
des Comitates Gömör — stets mit Hinweis auf die geographische Verbrei-
tung der einzelnen Pflanzen. In dieser Hinsicht befolge ich dieselben Prin-
cipien, die Dr. Otto Sendtner in seinem vortrefflichen "Werke: «Die Vege-
tationsverhältnisse Süd-Baierns, München, 1854« nach dem Grundsatze der
Pflanzengeogi-a2)hie vorangestellt hat.**
Unter den obenerwähnten fünf Familien der Flora unseres Comitates,
sind schon vermöge ihres Pflanzenreichthums die Eanunculaceen und La-
biateen besonders charakteristisch für das von der Eima, dem oberen Sajó-
Thale und der Kralova-Hola — Vapenicza-Gruppe der Niederen Tátra um-
schriebene Florengebiet, so, dass dasselbe verglichen mit den entspre-
chenden Pflanzenfamilien eines anderen Comitates, das behufs Hervor-
iin Interesse der Wissenschaft entweder ganz ignoriren, oder doch berichtigen sollen.
Ich weiss nicht, wie die Wissenschaft durch Ignoriren etwas gewinnen kann, rein
iinbegreiflich ist es mir aber, wie ich unrichtige Pilanzenbestimuiuugen hätte berich-
tigen sollen, wenn ich diese Pflanzen nicht gesehen habe.» Neilreich : Aufzählung, p. X.
'• Magyar Növénytani Lapok, IV, (1880) Jahrg. pag. 50.
** I. Bezeichnung für die Dichtigkeitscala der Verbreitung«- IL Bezeicluiung für die Dichtigkeit des
weise, mit Beschrankung auf den Verbreitungsdistrict : Vorkommens :
ß^ = gemein .1"^ = in Uuzalil
[3* = \erbreitet -i* = in IMenge
[3^ = zerstreut J-* = in Gesellschaft
jj^ — selten .'"'^ = in Spärlichkeit
ß — isohrt -*•• — in Einzelheit
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hebung des Unterschiedes, wenn auch nicht unter derselben geographischen
Breite oder Länge hegend, so doch mit dem oben umschriebenen Gebiete
entgegengestellt in einer auffallenden phytogeographischen Analogie steht, es
können in gewissen Eichtungen charakteristische Eesultate erzielt werden.
Ich habe zur Erreichung dieses Zieles das Comitat Eisenburg ge-
wählt, da dessen Flora in neueren Zeiten detaillirt bekannt geworden ist. *
Nach Dr. V. v. Borbas sind im Eisen-
burger Comitate dagegen :
_.. ... ... 49
. ... ... 1
1
Nach meinen eigenen Beobachtungen
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gebiet und gliedert zugleich das Gebiet der bnltischcn Flora innerhalb der
Grenzen Oesterreich-Ungarns in sechs Gaue.
Einer dieser Florengaue, der sich vom Waagthale bis in die Bukovina
erstreckt, ist der karpathische Gau, welcher besonders jenen Tlieil der Kar-
pathen umfasst, welcher das Quellengebiet der Theiss in weitem Bogen
nach Norden umrandet ; in welches auch das oben umschriebene Gebiet,
das südlich bis an die Grenze des mediterranen Gaues reicht, gänzlich
hineinfällt.
Ein anderer Theil eben der baltischen Flora zieht sich am Fusse der
Alpen entlang von hier den sich ostwärts ziehenden Gebngsgi'uppen fol-
gend ; es ist der subalpine oder norische Gau. Des Eisenburger Comitates
grösster Theü fällt in diesen Gau, der sich südwärts auch bis zur Grenze
des mediterranen Florengebietes erstreckt, nordwärts zu aber bis zur
Donau reiclit. Bios im kleineren südöstlichen Theüe des Comitates macht
sich der Einfluss der pontischen Flora auffälliger geltend.
Ausser dem letzteren unbedeutenden Gebiete des Eisenburger Comi-
tates, wo sich der pannonische Gau* des pontischen Florengebietes mit
dem, das Eosaliengebirge nordwärts umgehenden norischen Gaue der bal-
tischen Flora — treffen ; ist also die Analogie, die noch vor der Zusam-
menstellung der verschiedenen und gleichen Pilanzengattungen dieses
Theües der baltischen Flora und des Gebietes, das von der Piima, dem Sajó
und der Vapenicza-Kralovahola-Gruppe umschrieben, — hervorgehoben
wurde, also ganz klar, was auch durch die oben erwähnten Zusammen-
stellungen bewiesen wii'd, obwohl die Fichten- (Abies excelsa-) Waldungen,
für die nördliche Hälfte unseres Gebietes charakteristisch sind. Denn obwohl
viele Pflanzen dieses letzten Gebietes (Atragene alpina, Anemone alba, Ra-
nunculus platanifolius, Caltha alpestris. Delphinium elatum, Aconitum,
Thj^mus Carpaticus, Calamintha alpina, Stachys alpina etc.) Charakter-
pflanzen der sogenannten karpathischen Inselgruppen der alpinen Flora
sind, jedoch unter den charakteristischen (natürlicherweise immer im Ver-
gleiche mit Gömör) Gewächsen des Eisenburger Comitates suchen wir alle
diese vergebens, obgleich anderen Familien angehörende sogenannte sub-
alpine Elemente (plantie subalpinae) auch dort vorkommen ; auf den nun
von dem Einflüsse der Alpen abhängenden und zu den Gömörer Gebh'gen
verglichen, um ein Beträchtliches niedrigeren Bergen gelangen dieselben
aber nie zu jener Selbständigkeit, die wii- eben als für Gömör chai'akte-
ristisch bezeichneten.
Ausser den in der III. Gruppe vorgeführten, mit dem baltischen Floren-
gebiete gemeinsamen Elementen ist der, zwischen den Pflanzen der karpa-
''' Nach BoRBÁs vielleicht riclitiger: l>atkanischfr oder uwiarischer Gau. Vasm.
Fl. pafi. 60.
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thischen und norisclien Gaue sich geltend machende Unterschied am her-
vorragendsten ; so unter anderen gehören eben die Eanunculaceen und
Labiateen unter jene Pflanzenfamihen, deren einzelne Gattungen (Mentha
Kuncü, M. Szencyana, M. Hollósyana, Origanum vulgare var. chlorophyl-
lum, Thymus, Galeopsis Frehi, G. pubescens var. setulosa, G. flavescens,
Stachys silvatica var. pycnotricha, Thalictrum litorale, Th. subsphaero-
carpum, Kanunculus Erieseanus var. napelloides, Caltha rostrata etc.) für
das Eisenburger Comitat, «also auch für die Flora Norica grösstentheils
charakteristisch sind »
.
Im Gegensatze dazu sind aber : Eanunculus fluitans, Helleborus vm-
dis, Aconitum Moldavicum, Cimicifuga fcetida, Mentha tenuifolia, M. nemo-
rum, Melittis grandiflora etc. des Gömörer Gliedes der karpathischen Flora
lauter solche Pflanzen, die ausser für das behandelte Gebiet, soweit unser
heutiges Wissen reicht, auch für die Flora Carpathica gerade zu charak-
teristisch sind und nach den bisher gesammelten Erfahrungen südwärts
und südwestwärts über die Zone der Niederen Tátra und der Donau-Was-
serscheide hinaus nicht gedeihen.
Zum Beschlüsse gebe ich in nachfolgendem meine kritische Bemer-
kungen über Helleborus viridis und Mentha parietariaefolia Beck. var. tenui-
folia (Host.) pro sp. (aus dem ung. Texte pag. 183 und 187).
I. Hdlehorus viridis L. — Nach Hazslinszky sind die angeführten
Standorte der H. viridis sehr zweifelhaft in Ungarn.^ Er schreibt: «Ein
Exemplar erhielt Prof. Fabry in Gömör, ein zweites konnte er aber noch
nicht erhalten.» Ich sah im Herbar des Prof. Fabry mehrere Exemplare, die
sich von H. dumetorum W. K. durch ihre bedeutend grösseren Blüthen
unterscheiden und so trotz der schwachen sonstigen Charakterzüge zu
H. viridis L. gehören. Der Unterschied im Geäder konnte mit Sicherheit
nicht mehr bestimmt werden, da es gepresste, trockene Exemplare waren.
In der Umgegend von Klenócz, Eima-Brézó und Pelsöcz ^ ist H. vi-
ridis mit Gewissheit nachweisbar. Spontanes Vorkommen derselben ist nach
mündlichen Bemerkungen Prof. Fabry's nur für Pelsöcz mit voller Sicher-
heit hinzustellen.
Im Herbar des Ung. National-Museums ist H. vmdis— ausser H. viridis
cult, vei qu. sp.— aus Ungarn stammend nicht vertreten und ist Eochel's
Meinung sehr wahrscheinlich, dass dieselbe in den Karpathen-Thälern nicht
wh^klich -svildwachsend, sondern nur durch Verwilderung der in den Bauern-
gärten als Hausarzneimittel cultivirten H. viridis, also qu. sp. vorkommen.
Auch Neilreich giebt die Zólyomer (Hermanecz) ^ und Marmaroser Stand-
^ Hazslinszky: Magyarlion ed. növényeinek ftiv. kézikönyve 1872, pag. 156.
^ Von den zwei erstgenannten Standorten sah ich selber lebende Exemplare.
^ Obschon ich im Verlaufe dieses Jahres (10.—12. Jiüi 1889) Gelegenheit hatte im
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orte nur mit Vorbehalt ; auf die sich aber in der neuesten Zeit Schiffner's
Monographie der Gattung Helleborus ^ als positive Daten beruft, ihnen
noch die Beszkiden anreihend. Gelegentlich des Studiums der Helleboren
durchprüfte Schiffner auch die Helleborendes Ung. National-Museums, und
so ist auch das unwahrscheinlich, dass er das nordöstliche Oberland, den dort
aufgefundenen Daten zufolge in das Bereich des geogi-aphischen Vorkom-
mens von H. viridis L. typ. aufgenommen habe. Mit welchem Rechte
Schiffner das '? neben den citirten Angaben Neilreichs lösche und ausser-
dem noch die Beszkiden aufnehme, — diesbezüglich gibt seine, was die
Zergliederung der geographischen Verbreitungsverhältnisse anbelangt, hie
und da auch lückenhafte sonst treffliche Monographie keine Aufklärung.
Im Grossen und Ganzen genommen fiele das nordöstliche Oberland
Ungarns auch in die Verbreitungs-Zone von H. viiidis und so wäre es leicht
möglich, dass sich Schiffners Annahme bei Gelegenheit späterer Unter-
suchungen nachträglich bestätige.
n. Mentha parietariaefolia Becker, Fl. v. Frankfurt, p. i25 (18:28),
pro var. M. arvensis. — Var. M. tenuifolia ïîost, Fl. Austr. H, p. 147
(1831), pro specie. — E sectione Trichomentharum Wirtg. Fl. der preuss.
Eheinprovinz, p. 348. — Campanocalybes Per. — Vide iconem Tab. VHI,
et comp, causa 2) folium d.) calyx Mentlue arvensis L. typ. ['2) d.) ex H. Braun
1. sub 2., citato] ; 3. folium M. parietariasfoliœ.
Kelchzähne stumpf, dreieckig und nicht spitz vorgezogen, woraus
erhellt, dass unsere Mentha in die Classe B) der Gruppe «Arvenses» der
Menthen, den sogenannten Parietarisefoliieen H. Braun gehört. ^
Am nächsten steht sie zu M. parietariasfolia Becker (1. c), von welcher
sie ausser der stärkeren Consistenz und Behaarung der Blätter nur durch
die schärfere Serratur und dem kürzeren Blattstiele— der kaum kürzer als
die Blüthenquirle, — einigermassen abweicht ; wogegen die Blattstiele von
M. parietariiefolia die Blüthenquirle um die doppelte Länge überragen.
H. Braun nimmt M. tenuifolia Host auf Grund der Diagnosis : «nur die
Blätter auf der Oberfläche stärker behaart, die Blattstiele etwas kürzer und
die Blätter kleiner» — als Varietät von M. parietariiefolia (1. c. p. 2:26).
In Anbetracht dieser Charakteristik gehört unsere Pflanze jedenfalls
zu M. tenuifolia Host, mit Ausnahme der sich in Host's Diagnosis ^ vor-
findenden «folia obsolete denticulata», indem unsere Mentha im Gegensatze
Sohler Comitate, besonders der Umgegend von Hermanecz (Hermánd) zu botauisiren,
konnte ich doch das Vorkommen von H. viridis nicht constatiren.
^ Dr. V. Schiffner »Die Gattung Helleborns. » Englers Botan. Jahrb. (1889),
XL Bd. IL pag. 116—118.
2 Heinrich Braun : lieber Mentha fontana Weihe. Ein Beitrag zur Kenutniss
mehrerer Formen aus der Gruppe der Mentha arvensis L. — Verhandl. der k. k.
zoolog.-botan. Ges. in Wien. — Jahrg. 1886, pag. 217—229.
» Host: Flora Austriaca, (1831) Vol. H, pag. 147.
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zu den grösseren Blättern von M. parietariaefolia (lang 8 Cm., breit 2'5 Cm.)
*
und deren weniger scharfen und minder dichten Serratur über kleinere
Blätter (6 Cm. lang, 2 Cm. breit) schärferer Serratur verfügt. Uebrigens ist
diese Differenz ganz geringfügig und meiner Meinung nach ist dieselbe
getrost als M. parietarigefolia Beck. var. tenuifolia Host, anzuführen. Als
näheres Charakteristikon kann ich noch anführen, dass der Duft derselben
im Vergleiche zu dem scharfdurchdringenden von M. parietariaefolia ange-
nehm, aromatisch wirkt.
Bkaun theilt die Classe a) (1. c.) der Parietarieefoliifien in zwei Grup-
pen, je nachdem die Länge der Blattstiele die Blüthenquirle überragt, mit
denselben gleich lang oder kürzer als dieselben sind. Da aber die Blattstiele
der in Frage stehenden Mentha die Blüthenquüle kaum überragen, ist es
auch möglich dieselbe nach dem analytischen Schlüssel von Braun 1. c. für
M. lanceolata Becker, Fl. von Frankfurt 1828, p. 225 — zu nehmen, die
zu M. tenuifolia Host in unlängbar naher Verwandtschaft steht. Dagegen
stimmt wiederum die Charakteristik von M. lanceolata: «verticillis densis
confertis .... pedicellisque dense hispidulis, staminibus inclusis»> — auf
unsere Pflanze nicht, da — der Abbildung in Keichenbach's Icônes
Tab. MCCLXXXIX nach geurtheilt — die Blüthenquirle der in Eede ste-
henden Mentha nicht als dicht nebeneinander stehend zu nehmen wären
(die Internodien wachsen in basipetaler Keihenfolge genommen bis zur
Länge von 2*5—3*5 Cm, ; auf der Abbildung sind Eaummaugels wegen
5 Internodien der Hauptachse weggelassen) und auch die Pedicellen sind
fast kahl, die Antheren überragen die Länge der Corolle um ein Beträcht-
liches.
L'abbé Ch. A. Steail zieht in seinem «Essai de classification et
description de Menthes« pag. 82 M. latifolia Host als Synonim zu
M. Hostii Bor. Der Beschreibung nach geurtheilt, gehört M. latifolia Host
(Fl. Austr. pag. 145) zur Parietariœfoliœ-en, nach Host's ursprünglicher
Diagnose 1. c. wäre zur M. parietariaefolia Beck der nächste Verwandte
ebenso, wie M. tenuifolia Host.
Da aber H. Braun in seiner citirten Abhandlung davon keine Erwäh-
nung macht, obwohl Host eine österreichische Pflanze beschreibt,— Steail
aber in seiner Diagnose der M. Hostii 1. c. eine belgische Pflanze versteht,—
daher eine weitere Abhandlung über diesen Punkt in die Sache kein Licht
bringen, wohl aber den Wirrwarr nur vergrössern musste, enthalte ich mich
von der Offenbarung meines Urtheils, da man ein solches wohl nur Grund
einer genauen Examination der Originalien bringen dürfte.
* M. parietarisefolia Beck. — In liumidis herbidis ad Pestimim novum, — leg.
BoKBÁs. Entspricht auch dem Bilde Eeichenbach's stets gut. — Alluvions des bords
de la Loue à Chourdot, près de Doubs [Dép. Doubs. France], leg. Paillot, 9 août
1868. — Herb. Mus. Nat. Hung.
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Behufs pünktlicher Bestimmung des Verhältnisses zwischen A[entha
parietariœfolia und A. tenuifolia unterzo^r ich die innere Structur der beiden
gehörigen anatomischen Untersuchungen.
Meine Vermuthung, dass in den vegetativen Organen der in Kede ste-
henden Menth en qualitative kaum, wohl aber quantitative Unterschiede
nachweisbar sein werden, hat sich während den mila-oskopischen Untersu-
chungen auch wirklich bestätigt.
Die Gewebe-Structur der vegetativen Organe der beiden Mentben
zeigt keinerlei qualitativen, in der Organisation liegenden derartigen Unter-
schiede, auf Grund welcher die beiden auch in anatomischer Hinsicht von
einander zu trennen wären.
Die Cuticula der aus einzelnen rundlichen Zellen bestehenden
Epidermis ist charakteristisch höckerig (s. Tab. YIII, Fig. d), und beson-
ders die Structur der Zellwände von den sich aus den Epidermis-Zel-
len entwickelten Trichomen ist in dieser Hinsicht auffallend. Die stereo-
metrische Form der am Beginne ihrer Entwickelung stehenden Trichome,
die als eine Paj)ille aus der Epidermis-Zelle in ihrer Totalität hervortritt
(Fig. d) — gleicht nämlich auffallend der Gestalt einer saftig-fleischigen
Blüthenachse der Erdbeeren (Fig. e), wobei die in diesell)e mehr oder
weniger eingesenkten trockenen Früchtchen die eigenthümlichen Höcker
der mit Si O2 incrustirten Trichomen vorstellen. Diese structurelle Eigen-
heit behalten die epidermoidalen Gebilde sowohl der Blätter als auch die
des Stengels ohne Ausnahme auch dann noch bei, wenn sich das anfangs
aus einer einzigen rundlichen Zelle bestehende Trichome (s. Fig. d, e) bei
foiigesetztem Wachsthums verlängert, durch Bildung von Querwänden in
immer mehr und mehr Zellen verfällt und endlich einen aus (im opt.
Durchschnitte genommen) verlängten viereckigen Zellen bestehenden Zell-
faden (s. Fig. f, g), oder aber in Folge der lateralen Zelltheilung der Ter-
minal-Zelle ein aus einem Mittelpunkte ausgehendes sogenanntes Stern-
(Gabel-)haar bildet (Fig. hj.
Der vorausgesagte quantitative Unterschied zwischen Mentha parie-
tariaifolia und M, tenuifolia besteht einzig in Massverschiedenheiten bei
der Ausbildung der Haargebilde. Bei der ersteren treten sie nur an den
Knoten des Stengels in gi'össerer Anzahl auf, die Internodien sind dabei
beinahe vollständig kahl ; bei M. tenuifolia hingegen sind auch die Inter-
nodien, besonders aber deren Kanten mit gut ausgebildeten Haargebilden
dicht bedeckt.
Die vier Kanten des Stengels bestehen bei beiden Menthon unmit-
telbar unter der Oberhaut aus Collenchym (s. Fig. i), das dort, wo sich auf
dem Stengel die zwischen je zwei Kanten fallende Furche dahinzieht, bei-
nahe gänzlich almimmt und aus ein manchmal auch zwei Zellreiheu besteht.
Hinter der benachbarten aus dünnen und zerknitterten Zellen bestehenden
Eindenparenchyma beginnt dann die schmale Bastzone mit, von den Ele-
menten des Weichbastes häufig unterbrochenen und zerstreuten Bast-
fasern. Die Markzellen bilden nur bei ganz jungen Internodien eine com-
pacte Masse. Bei weiterem Verlaufe der Vegetation zerreissen nämlich die
Central-Zellen, die dann an der inneren Oberfläche des nun, schon gänzlich
ausgebildeten hohlröhrigen Stengels in Fetzen herunterhängen.
Zum Beschlüsse endlich die Kesultate der Untersuchungen sowohl
der äusseren morphologischen Charakterzüge, als auch der inneren Orga-
nisation mit einander verglichen, können wir endgütig aufstellen, dass
M. tenuifolia mit Mentha parietariiefolia in unmittelbarer Verwandtschaft
steht und als eine Varietas derselben zu nehmen ist, die sich von der
Stammform einzig nur durch, in dem äusseren Habitus hervortretende
Eigenheiten unterscheidet.
(Die lateinische Beschreibung der Eosenauer Pflanze ist im ungar.
Texte pag. 188 gegeben.)
Die Bedeutimg der comp, anatomischen Untersuchungen für Zwecke der
Systematik gewinnt von Tag zu Tag mehr Anerkennung. Zur Begründung mei-
ner mit Mentha tenui- und parietariaefolia angestellten diesbezüglichen Experi-
mente berufe ich mich ausser auf die Abhandlung Vesque's ^ nur noch auf die
Schlussresultate der einschlägigen Arbeiten von Schmidt ^ und Hüch,^ die im
übrigen auch die Ansichten Vesque's vollkommen bestätigen.
Schliesslich erachte ich es noch für meine angenehmste Pflicht, Herrn
Universitäts-Professor Dr. Ludwig v. Jurányi, Director des botanischen
Instituts und Garten, meinen innigsten Dank auszusprechen für die man-
nigfache wissenschaftliche Unterstützung, die mir von ihm jederzeit zu
Theil geworden.
Auch Herrn Dr. Vincenz v. Borbas, Privatdocent, möchte ich an
dieser Stelle meinen herzlichen Dank zollen.
Pag. 197.
Goleoptera, in Expeditione D. Comitis Belae Széchenyi
in China, praecipue horeali, a Dominis Gustavo Kreit-
ner et Ludovico Lóczy Anno 1879 collecta. A Joanne
Frivaldszky.
^ J. Vesque : Die Bedeutung des anatomischen Baues der Pflanzen für die
Systematik. — Internat. Congress für Botanik, in Paris, 1889.
^ C. ScHMn)T : Vergl. Untersuchungen über die Behaarung der Labiaten und
Borogineen, — Inaug. Diss. Rybnik, 1888. pag. 65.
® Fr. Aug. Hoch : Vergl. Untersuchungen über die Behaarung unserer Labia-
ten, Scrophularineen etc. — Inaug. Diss. Freiburg, i. B. 1888.
Pag. 211.
DIE UNGARISCHEN NELKEN ALS GARTENPFLANZEN.
Von Dr. Vincenz v. Borbas in Budapest.
Die nahmhaftesten Blumen sind in die europäischen Ziergärten, beson-
ders seit den Krenzzügen, aus dem Orient und den südlicheren Theilen Asiens,
seit der Entdeckung Amerikas aber aus der neuen Welt gelangt. Aber auch
Ungarn ist, in Folge der günstigen geographischen Lage und Vegetations-
verhältnisse, die Heimat vieler schönen Blumen, welche jetzt in euro-
päischen Ziergärten verbreitet sind, wie die Syringa vulgaris und S. Jo-
sikaca, Silberlinde, Spirieen, Tulipa Himgarica Borb., Pieonien, Primmeln,
Althaea pallida, Tdekia spexiosa etc. Besonders was die geographische
Verbreitung der Nelken betrifft, ist das Terrain der ungarischen Krone an
Arten und Formen ausserordentlich reich, und sind einige davon auch
Zierpflanzen geworden.
In dem siebenbürgischen Theile Ungarns kommen 19 Nelkenarten
vor (vergl. den Ungar. Text, S. 212, 1— 19). Wenn man aber auch den Dian-
thus Armeriastrum Wolfn., X). Banaticiis Heuff., D. atrorubtms All. und
D. Henteri nur als Varietäten betrachtet, und die Rarität des D. Carpaticus
bedenkt, so können wir auch diese Zahlen noch vermindern. Dianthus spi-
culifolius, D. callizonus, D. Carpaticus, D. trifasciculahis und D. Henteri
der siebenbürgischen Nelken sind endemisch ; sie kommen noch höchstens
in Biimänien, auf den Grenzkarpathen vor. 1). compadus i^idhev nicht ende-
misch, er kommt auch in Tirol vor.
Zu diesen Nelken fügen wir 8 Arten aus dem eigentlichen Ungarn
hinzu (S. 213, Nr. 20—27), von denen D. nitidus und D. praecox Kit. in den
nördlichen Karpathen endemisch sind. Aus Kroatien und Slavonien rechne
ich 12 (Nr. 28—39, S. 213— 14) Nelkenarten, welche aber alle meist auf der
Balkan-Halbinsel vorkommen, höchstens kommen die Hybride : D. Vuko-
tinovicii und D. hinatus nur hi Kroatien vor.
Einige dieser Nelken haben noch eine Menge Varietäten ; im Gebiete
der ungarischen Krone— Dalmatien ausgeschlossen— wachsen also, wenn
man auch die verschiedene Auffassung der Arten berücksichtigt, 35—40
Nelkenarten, deren Artenrecht unzweifelhaft ist.
Nyman zählt hl seinem «Conspectus Flone European», S. 101^107
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100 Arten des Dianthus aus Europa auf. Fünfzig Ai-ten derselben bewohnen
die Balkan-Halbinsel (von Serbien an bis zu den griechischen Inseln), und
hier sind die meisten endemischen Nelken-Arten Europas zu finden. Die
ungarischen Dianthis-Arten (35—40) machen das Drittel der europäischen
Nelken aus. So reich an Nelken-Arten wie Ungarn, ist noch Spanien, wo,
nach Willkomm und Lange Flora Hisp., 38 Nelken-Ai'ten angeführt werden.
Auf den P^rrenäen wachsen nur 25, in Frankreich und Italien 29, auf dem
Kocn'schen Florengebiet 20 Nelken-Arten. In Maly's «Enumeratio pl.
phanerog. imp. Austr. univ. (1848)», S. 301—304, sind 35 Nelken angeführt,
diese Summe aber haben besonders die ungarischen Nelken-Arten vermehrt.
Die kleinblüthigen Nelken, wie Dianthus Armeria, D. Pontederae,
D. prolifer, D. atronihcns, D. (Tunica) saxifragus, sind zur Zierde der
Gärten minder geeignet. Andere Nelken-Arten Ungarns sind in den Gärten
Europas als Zierpflanzen mehr verbreitet, jedoch sind die endemischen
Alpen-Nelken Ungarns in Gärten seltener zu sehen. In botanischen Gärten
werden oder wurden auch schon die seltensten ungarischen Nelken cultivirt.
Die allgemein verbreiteten Garten-Nelken aber, welche unzweifelhaft in
Ungarn heimisch sind, sind die Folgenden :
I. Dianthus barbatus L., eine gemeinere Garten-Nelke, ist in den
Wäldern West-Ungarns so häufig und tritt hier so charakteristisch auf, dass
er hier ohne jeden Zweifel ursprünglich heimisch ist. Er verbreitet sich von
hier durch Slavonien (unter dem Papuk-Berge) und Kroatien (Lepavina,
Kreuz), sowie in südHchen Th eilen der österreichischen Monarchie. Bei
Güssing hat ihn schon Clusius beobachtet. Er kommt in gewöhnlichen,
sowie in Bauerngärten öfter als Zierpflanze vor, es ist aber sehr beachtens-
werth, dass in seinem Blüthenbüschel die Blüthen seltener gefüllt sind, als
bei denjenigen Nelken, wo die Inflorescenz im lockeren Dichasium steht
(D. plumarius). Das ungarische Volk nennt ihn «törökszegfü» (türkische
Nelke), aber nach Boissiek Flora orient, kommt D. barbatus in der Türkei
nicht vor, und entstand die ungarische Benennung eher daraus, dass D. bar-
batus in der Türkenzeit, aber aus dem ungarischen Boden, in die Gärten
als Zierpflanze gesetzt wurde.
n. Die Federnelke (Dianthus plumarius L.) ist in Ziergärten mehr
verbreitet als der D. barbatus. Was D. lüumarius flore simplici vel fl. pleno
der Gärten ist, das weiss man besser; aber die Heimat, geogr. Verbreitung
und Synonymie des D. plum,arius L. ist ziemlich zweifelhaft. Dieses zu
erklären, ist aber nicht zu schwer. Was nämlich D. plumarius L. sei, ist aus
den Erklärungen und Citaten Linné's die Berufung auf Clusius und der
genau bestimmte Standort am meisten oiientirend. In den Werken Clusius' :
«Kariorum plantarum história» I. p. 283—84, und «Rariorum ahquot stir-
pium per Pannoniam» etc. p. 320—21 ist nämlich die von Linné zu dem
D. plum,arius citirte vGaryophyllei silvestris V. species alia» beschrieben
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und so gut abgebildet, dass man darin die ungarische Feder-Nelke (D. plu-
mariiis h.) sehr leicht erkennen kann. Clüsius sagt hier unter anderen, wie
folgt: «provenit sponte in Hamburgensi (Hainburgensi!) monte» etc.
Diese Hainburgische Feder-Nelke, welche also nach dem Citate
LiNNÉ's der echte D. plumarius L. ist, kennen die österreichischen und
ungîmschen Botaniker sehr gut, aber meist unter anderen Namen. Sie kommt
auch unweit von Hainburg, auf dem Thebner Kogel vor, und haben sie hier
WiESBAUR und Degen D. Lumnitzeri (D. virgineus Lumn., non L.) genannt
;
sie blüht aber bei Budapest sowohl auf den Gebh-gen (Adlersberg, Kleiner
Blocksberg) als auch am Eákos bis Ende Sept. massenhaft, deswegen wurde
die Feder-Nelke der Sandpuszten von Waldstein und Kitaibel D. serotinus
genannt.
Der wild wachsende D. plumarius L. (D. serotinus W. et Kit., I). Lum-
nitzeri WiESB.) wächst in Niederösterreich nur an der östliclien Grenze; im
ungarischen Hügellande und den Sandpuszten ist er häufiger und ver-
breitet sich von Dévény (Theben) bis Jankovátz im Bäcser Comitat. Diese
schöne Nelke hat am wahrscheinlichsten schon Clusius in den Garten
gesetzt und cultivirt, und von hier verbreitete sie sich in den Ziergärten
Europas.
Diese Nelke wird in den iloristischen Ai-beiten unter den verschieden-
sten Namen erwähnt, nur seltener wiixl sie als die wahre LiNNÉ'sche Pflanze
erkannt. So ist sie in Townson's «Travels in Hungary» t. 16 als D. arenarius
(non Linnaei) abgebildet, deshalb hat ihn Persoon, wegen der älteren Ho-
monymie, D.Hungaricus (1805), Schultes aber D.Pannonicus (1809) um-
getauft. Diese zwei letzteren Namen sowie die Abbildung Townson's beziehen
sich ausschliesslich auf den D. plumarius, und einige Botaniker * nennen
eine verwandte Art der Tatragegend, den D. praecox Kit. jedenfalls irrthüm-
lich D. (( Hungaricus» . Townson's Abbildung passt auf den D. praecox der
Tátra überhaupt nicht. Die weitere Synonymie der D. plumarius L.
siehe S. 219—220 im ung. Text.
HI. Diantlms praecox Kit. verhält sich zu 1). plumarius ungefähr in
der Weise, wie D. speciosus Kchb. zu I). superbus L. Er ist gi-üner, nicht so
mtensiv fahlgrün wie I). plumarius L., die Cilién der Blattränder sieht man
mit freien Augen nicht, überhaupt sind aber die grossen l^lüthen des
D. praecox weder der TowNsoN'schen Abbildung, noch dem D. plumarius L.
entsprechend, und nähert er sich dadurch in der That dem D. speciosus.
Was nun dieser falsche D. «Hungaricus» (non Pers.) der Tátra ist,
erfahren wir aus dem Folgenden. In Beichenbach's Fl. Germ, excurs. S. 807,
Nr. 5029 lesen wir, dass diese Nelke früher blüht, als alle anderen, daher
* Reichenbach : Flora Germ, excurs. 11. (1832), p. 807. — Haussknecht : Oesterr.
Botan. Zeitschr. 1864, p. 210, 211, 217. — Kitaibel: Adclit, p. 227.
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ihn Schult. D. praecox nennen möchte. Kitaibel hat in Addit. p. 227
diese Nelke von D. plumarius L. (D. Iiortensis Kit. ! 1. c.) auch unter-
schieden, und sagt hier zuletzt: «hinc mihi praecox dictus». Man sieht aus
diesem, dass das Citat, in Eeichenb. 1. c. sowie auch in Schultes' Oester-
reichs Flora ed. 11. 1 (1814) S. 600, eigentlich die Wörter Kitaibels sind,
von dem Schultes damals die ungarischen Ausgaben für seine Flora
erhalten hat. Und wenn wir im Herbarium des ungar. National-Museums
(Xni. Fase. Nr. 158) den D. arenarius Kit. (non L.) und D.Hungaricus Kit.
(non Pers.) ansehen, so lesen wir hier auch den «D. praecox mihi» von
Kitaibel eigenhändig geschrieben, und diese Pflanze stellt genau jene gTOSs-
blüthige Nelke dar, welche man von der Tátra öfters als D. «Hungaricus»
erhielt. Um diese Pflanze näher erkennen zu können, habe ich sie Seite
220—21 lateinisch ausführlich beschrieben.
D. praecox wird auch in Willdenow's Enum. pl. h. r. Berol. suppl. I
(1813), p. 24 ohne Kitaibel's Namen und ohne Beschreibung angeführt.
Man sieht ihn in Gärten seltener mit D. plumarius, aber hier wahrschein-
lich durch Hybridation, etwas veränderlich. In deutschen Gärten ist er
wahrscheinlich durch die schlesischen oder Berliner Botaniker, die die
Tatragegend öfters besuchen, gelangt.
IV. Der ungarische Dianthus petraeus wird in Gärten nach Donn's Hort.
Cantabr. seit 1 804 cultivirt. Was die Erscheinung der Hefte des HI. Bandes
des citirten Prachtwerkes Waldstein und Kitaibel's, wo diese Nelke t. 222
abgebildet ist, betrifft, vergleiche man S. 222 und Bess. Fl. Galic. XVIII.
V. In manchen Gärten, aber jedenfalls viel seltener, werden auch
D. compactus, I). trifasciculatus, D. giganteus und D. Liburnicus aus Un-
garn cultivii't. — D. inodorus (L.) = D. Silvester Wulf und ihre vielen
Formen sind zwar dem D. Caryophyllus verwandt, aber sie können mit
diesem in Gärten nicht wetteifern. D. Pontederae Kern ist kleinblüthig,
aber jene Stöcke, welche Kernee in den fünfziger Jahren in die Innsbrucker
botan. Garten aus Ungarn verpflanzte, blieben dort noch im Jahre 1875
unverändert und blühten dort schön.
Sehr schöne Zierde wären die endemischen D. nitidus und D. calli-
zonus ; aber diese Nelken sieht man in Gärten sehr selten. Die eine Ursache
ist die, dass sie als Alpenpflanzen die günstigen Verhältnisse in Gärten
nicht finden können, die andere Ursache ist aber, dass sie aus den unga-
rischen Alpen nicht leicht in die Gärten gesetzt werden können. Man muss
diese Pflanzen sehr sorgfältig und sehr breit mit viel Erde ausgraben, denn
sie treiben unterirdische Ausläufer, welche weit in der Erde herumkriechen,
und sich von der eigentlichen Wurzel entfernen. Öfters gräbt man nur
diese unterirdischen Ausläufer aus, dann geht aber die Pflanze bald zu
Grunde.
In den Ziergärten Europas werden 13—20 Nelken-Arten cultivirt.
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manche sind als Ciilturfoimen in den Gärten entstanden. Die Heimat des
D. Chinensis, D. Japonicus, D. Hispaniais, 1). Monspessulanus, welclie
in Gärten vorkommen, ist schon durch den Speciesnamen bezeichnet.
D. arboreus stammt aus den giiechischen Inseln, D. alpinvs aus den Alpen
Oesterreichs, D. Caryophylhis aus Italien, D. dentostis aus Sibmen, D. Car-
thusianornm, I). svpcrbiis, D. deltoidcs und D. cacsius aus dem mittleren
und nördlicheren Europa, D. gigantciis aus dem Balkan und aus Ungarn,
D. harhaius, D. Liburmais, D. petraeus und D. plumarius sind aus Un-
garn Zierpflanzen geworden.
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